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PERIODICO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
f i U S M M l S POR 1L 01BLB. 
g M V I O l O FAET1GULAB 
tíML 
O J A K J O D M L A M A K I H i 
AX DlABlO D B r,i. M A E S » A . 
T E L - S G R A M A S D E S O T . 
Madrid, 2 de o-ilubre, á t 
la i7 déla mañana. S 
A y e r ocurrieron en toda l a F e s l n ' 
aula cuatrocientos noventa casos de 
c ó l e r a y fallecieron ciento setenta y 
seis personas de d icha epidemia. 
S. M . el R e y se h,alla mejor de l a 
fiebre catarral que v e n i a padecien-
do estos d í a s . 
Madrid, 2 de octubre, á las 11 de > 
la mañana. S 
H a sido nombrado Consejero de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a I s l a de Cuba , 
e l S r . E c a y . 
ZX&n surgido aTg:uua« dificultades 
e n la r e a l i z a c i ó n del e m p r é a t i t o pa 
r a Cuba , 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OBNTBÍFUQAB DB GUARAPO. 
Solarlíftclon 94 é S7. De 6 4 7 ra. oro aetrac en-
>SÍ y número. 
AZUCAR DB MIBL. 






S B H O R E S C O R R E D O R E S D B S E IMAM*. 
D B CAMBIOS.—D. Joeé Soto Navarro. 
D K F K T I T O H . — D . Manuel Vázquez délas Hera» y 
D. José FontanUls. 
3B cop a.—Habana 2 de octubre de 1886.—SI 81a-
n«o. SI. 
í fOTia iAf f l l QOlHtMXOT á> T i » » . 
Nueva Fork, octubre Io, (i las 5% 
de la tar&fi. 
Idem mejicana»,, & í {&-(>5 
6 por tt»Ó. 
S $4-81^ c t » . £ . 
Mea» «íobre París» «10 dfv., (ban(üaer«>B) 6 S 
Eraaoos 21 Vi cts. 
l é e m ^obre i i a m b n r ^ o , 60 dít. (í»«nqRe?!»;0 
Beños registradas de !oi» Estadoe-Unidor, 
por 100, á 122-% ex-cupoü. 
CcEtrífagas ndmar-o 10» pol. 96, 6 8il6. 
Regalar A bnen redno, 5>é 
Asüear de miel, 4i4 fi 5^. 
Kieies, 17^ cts. 
Manteca (WUcox) eu tercerolas, A 6.50. 
T^Jaeta long clear^ á 10%, 
Nueva-f}rlean8t octubre l ? . 
Har ina» clase» superiores, i $4.16 cts. 
SarHl. 
Lóntirest octubre 1?. 
Axtlcar centrifaga, pol. 96,17 á 17i3. 
Idem rejgaSar refino, 14i6 fi 15. 
Ceasolidado»^ ü 99^ e x < l n t e r é 3 . 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, & 
120% es-cupon. 
Beacuouto, Banco de Inglaterra, S p«r 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47 8il6 peo, 
lAverpoolt octubre l ? . 
Algodón middling uplatids, « 6 ^ H-
Piaría, octubre 1?, 
Benta, 8 por 100, SOfir. 52^ cts. ex-interés. 
(Queda prohibida l a reprodueeion tí* 
lo* tdiegramas qu* antecede^ ©o» 
0lo <8¿ art ículo 3 1 de ks .gie?/. .-í̂  F*^¿í,-s 
Uvíi.iaAOiONSS DS L A B0L8Í . 
•sí día Io de 0 -Aubre de 1885. 
n » 4 í 1»vi t AlrlS A 23«14 por 100 y 
rnftnrsPAflOL } c^rra de 236^ A 286^ 
Q n t i ! ? o intordi y nno ta 
asicrtísiiCiqn auna; 
SAern, i¿em y ¿es i c em.^v . . 
Meza ¿e anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de rne?ío-
Eioo 
v̂fm á i l A^nwt*»le«to 
A0Ci«>8Kít , 
'JMIOO TSBT»»aol de 1» ffl» ft« 
Cuba 
©MICO Industrial. . . .^. 
Statnoo v GompaFÍ» de Alma-
oenes de Begla y t5ei Oo-
«OompaBÍ» de Almaücr.es de 
depéstfíode Santa Catalln». 
Banco Agrícola 
Ot^». de Ahorros, DoBonento» 
'y Depósitos de la iUt'o i a . . 
Crédito 'Xerriíorlal Hitoteos-
rlo da la Isla de C u b a — 
Empresa de íotaonto y l í a r e -
eacíce «J-'l S u r ™ , . -
Pnasera CompaBia de Vapc-
raedsla Bahía 
CampalliA 'le ALna^not de 
Hacendadas 
v ««tp»&ia r..« Altas-cíe ca it 
fánrsamxv ae la flAttwui— 
Oce&f.HfijAK^pafiola de Alnm-
'brodud'd <í»9. . . . . -
tJotttsatlif. (.hxbana de Almm-
beárdo á« Í;>M -— 
SJocipalKa Sspafiola ó© Aium-
fcriMjode Gas de ns. 
aí !«tva Oompafiia de 3 as de 
la Habana. . . . 
Donpa'Ua d« OmuinoB de Hie-
rro d« la Habana 
Ocuíy»«lA do Caminos de Hte-
T5--Í ñ . * Matsnsas a aab*t)iri*. 
Oos pañis do OatnlnoB de Ble-
Vro de O&rdenaa yjfioa a. . 
'Oompa&ia de Caminos de Hie-
rro de Oioafaegos a Vt.ia-
CokiipaSla de Camino» dn Hie-
rro de Sa^iia la G-iAcde.... 
Otsiptflia de Caminos de Hio-
•r 1 de Oaibarion i, : •• A • 
ST''rltns 
OoDi?ftfifj» del Farrooarril del 
Oeste 
Ooa !7«flla do Caminos de Hlo-
Tm de la Babia de la Ha^a-
QM 4 Hfttai/;ao. 
Ooc pafita de!. Forro carril U r -
baho 
tfermoarrtl del Cobre. . . .—.. 
yer--«ari l l d.j Cabo. . . .— 
'«•ílr-iTLs 4» Oixdcnaa. . . . . . . . 
O B U O A O I O M B S . 
Bei Grédiso Territorial Hipo-
tecario de la Isla do Onba 
Oéáolas hipotecarias al 8 p § 
Interés a n u f . l . . . . . . . . . . . . — . 
Ideu de loa Almacenes de San-
ta Catalina al & '«»-
74 |á74¿p§Doro . 
63i"á (3S~pS D^oro 
54á 6pg U oro 
á 3 p § V oro, 















T B » V A 8 O S T A I i O R B S JffOT. 
$7 n.iO Renta de anualidades, al 03} pS D. oro C. 
"? acciones del ferrocarril del Oeste, al 90 p § D. oro C. 
10 Acciones del Banco Español. 4 6 pg D. oro C. 
$ '5,00> Renta del 3 pg v uno de amortización, en 
láminas de $1,000 4 74J pg D. oro C. 
10 acciones del Banco Español. 4 5} p g D. oro C. 
13 fteciones de la Compañía del Ferrocarril de C4rde-
naa v Júcaro, 4 2 pg P. oro C 
20 accionen del Banco Español, al 4J pg D. oro, il 
pellr hasta fin de noviembre próximo. 
MENORES C O R R E D O R E S N O T A R I O * 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Eoberto Beinlein. 
Jnan Saavedra. 
. . José Manuel Atns. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
.. Darlo Gonzalee del Valle. 
Castor Llama y Agnina. 
.. Bernardlno Batnos. 
.- Andrés López Mnñox. 
. . Emilio I«6p«7 ítí.xison. 
. Pedro Hawi))» 
.. Mleuol Brxm. 
Antonio FIOTM1» Ksti'ada. 
)>«rHNi>n.jsrr» AUXILIARES. 
D. VíMttnroTieytlb. i>. Pedro Artidlello, D. Eloy Be-
Ulny y P^uo, i ) . Salvador Fern4n ez, D. Joaquín Pnn 
tonet y 1>. Andrés Zayas Ayestar4n. 
NOTA. -Los dem4a señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y uamblos, están también antorisa-
io» par» .Tiiwfcr «« .ni.r.,íinh» IVi]»» 
D B O F I C I O , 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana, 
Aproxiinándose la época on que los cl-
clonea a p n r e c e n en cata Isla, y conviniendo 
á la uegaridnd de los baqaea surtos ou este 
puerto cooocer laa proximidades de este 
peligro, á fin de que con la posible antioi-
paoiou puedan los capitanes tomar las pre 
oaueiiiuea raarinerAB iudispaKanbles en estos 
oasop, así en sus a m »rra8, como en l a arbo 
ladnra. y etiibarcacíones menores, quedan 
establecidas laa señales siguientes en ei asta 
de esta Capitanía del Puerto: 
Bandera triangular roja.—Hay indicios 
do mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad hoii 
zontal.—Aumsn'an los indicios de mal 
tiempo. 
Bola negra.—índica ee presente A recibir 
órdenes el patrón dal remolcador do tumo. 
Los Capitaueu serán responsables de las 
averías que puedan ocasionar eu f »ltade 
precaución 6 negligencia en el cuiuplimien-
to de BUS deberes. 
Note.—Cualquiera de las banderas que 
ee señalan con una bola negra sup«rior in-
dica que hay indicios de que mejora el 
tiempo que la correspondiente Sbíial ex 
presa. 
E l aatá de la Vigía del Morro repetirá las 
* céñales que haga la Capitanía para que sean 
Ivisibles a todos. Habana, 4 de agosto de 1885.—BqfaeZ de Aragón. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C B E T A P Í A . 
Habiendo reoibiio el que snacribe de la Jnuta de la 
Banda, los titules qno representan los sueldos de los 
empleados de la Secretaria del Gobierno General CO' 
rr^spondiente 4 los meses de febiero 4 junio de 1878 
aviso por este medio 4 lo* intereaaáos ó sus represen-
tantes para que se presenten 4 recogerlos de 4 4 6 de li 
tarde en dicha Secretaria General darauta quince dian 
Srevistos de los iastifloantes necesarios.—Habana 25 e setiembre de 1885.—El Habilitado, Filomeno Muñoz. 
3 27 
COMANDANCIA G E N E R A L D E tiA P R O V I N C I A 
D E XiA I IAHANA Y «OB1ÍSHNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
El Capitán de Caballería del Ejóroiio de la Peuinsnla 
en situación de supernumerario sin snoldo, con residen-
cia en esU Capital, D. Sebastian Montalvo Mantilla se 
servir* presentarse en la Sesretaria do este biorno 
Militar, con objeto de ontera-lM :1o nn asunto qne le 
coiinierne. 
Habana, 20 di fíotíumW do 1 85.—El General Gober-
nador.—P i rtrden de S. B., E l Comandante Cap tan Se-
cretario, Felipe (¡e Vena. 3-30 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A » K L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Exorno, é litmo Sr. Comandante Ge-
neral de esto Apostadero, la baja en la inscripción do 
todos los inrlividuos coeipronilidos entro las edades de 
20 4 28 años, qne no se !óe haya explorado en voJuntad, 
por si desean G Co continuar en ella, oe les concedu un 
plnao do SO dias 4 les qao ee encuentren en esta Capital 
y de C?) para los qne »« e'.cucntren navegando, para qne 
10 verifiquen; oa el concepto qne transcurrido ese tiem-
po, qnedur4u borrado» de ia inscripción y sin derecho 4 
ejoroitarae en la* industrias del mar. 
Hal'ana, 7 de Setiembre de 1885.—Leopoldo Boado. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
O E L A < Í»MANDA1VCIA G E N E R A L 
B E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo da mar do íií clase del 
Pito' to de Oalha^en. dotada con el haber mensna; de 24 
pr» s oro, el Excmo. é Iltrao. ¡Sr. Com-tndante General 
del Apostadero, ae ha servido dlapcnor se annnoio por 
ténninode SO «íias, 4 fin de que los itjdividnos que 
doseon oonpar fiidio destino y rMunan las coniiclcnos 
LV sa consigniifi on ei artículo í? y 5? de' Berameato 
i \0. i'« EDOIO último, presentea saá solloitudos aoom-
paflÁdM do ooplaa de sus documentos de servicios por 
coadu to de la A.nto:idad de Marina del pnnto de su 
reeid nota dentro itol plazo marcado. 
Haban», 14 do Setiembre de l f85.~El Jefe dei Nego-
Oládiñ, '«íin 7? SDUOISO, 
ARTUCtTLOS Q U E 8 É C I T A N . 
49 Solo temirAn derecho 4 s»!' nombrados cabos de 
mjir di* pnerto, loí ealws do mar de 1? 6 2? oíase que hu-
yan servido 4 bordo de los buqnes de gnorra do» cam-
paBss ó sois ailos consecutivos y de olios dos como ca-
bos de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni ftieta de é!, aunque despnes hayan alcanzado indulto. 
59 E n igualdad de oiroünHtanclas, ser4n preferidos 
en este órdén: 
que sepan leer y escribir. 
Loa qne bayun obtenido categoría superior. 
Loa que h»\a>i roolbido heriiias en combate, naufra-
gio. t'smiKiralii olio acuirtente del servicio. 
Loa qne tengi-n alguna condecoraron ó nota reco-
mendable por niéiif '.> ó aervicio pt-rsonal. 
Loa qne cuenten más tiempo de servicio. 
3-1B 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
COPIA QÜE S E G I t A . 
E l Excmo. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Excmo. Sr. —Siende inay fre-
cuentes los casos eu qne los Jefes y Oficiales que ee 
titulan de Milicias Konorurios y Movilizados de las Ar-
mvs de lo frutería y Caballo) ía, ocurran por medio de 
inalancia con diversas solicitudes eiu qne asistan en 
algunos OÍ>SO>« antecedentes en mugauo de los Centros 
olioialos y debiendo fonnelar las correspondientes hojas 
de snrvicio 4 aqntdlos qne carezcan de esra, so servirá 
V. E . disponer que en el término que media desde esta 
fecha hasta el 31 de Diciembre del corriente aSio, exhi-
ban 4 su Autoridad todos los Jefes y Ollciales el Eesl 
Daspa' bn, Títu'o. ó docnnicnto qne.instiüqne la conce-
sión del empleo de ;qne manifieste Invllarae en posesión, 
remitiendo despnes V. E 4 efteCentro relación general 
olasidcada de los que residen en isa Comandancia Qo-
noral 4 eu digao cargo para qae surta los electos qne se 
dejan expresados. A esta comunicación ee aorvir4 V. E . 
darle la mayor publicidad posible, con el fin de poder 
después considerar con fnndamonto que no trato de ha-
cer valer sus derechos el qne no responda de la convo-
catoria qno se haga en este sentido, hirviéndose al pro-
pio tiempo acusar rembo de la presento 
Lo que he dispuesto so publique en la Gaceta y Boí«-
tin Oficial de esta Provincia, asi como en los periódicos 
DIARIO DE LA MARINA y Voz de Ouba, 4 fin de qae tenga 
la maror publicidad posible, llegando 4 l iOt ic ia do los 
S. S, Jefrfs Ofioiales de Milicias, puedan presentarse 
en dias hftbilos en la Secretaria de este Gobiern» Mili-
tar ó en las Comandancias Militares con los Beales Des-
pachos ó Documentos justificativos de los empleos do 
qne se hallen on posesión. 
Habana, 17 do Agosto de 1885.—.dcojíía 
IMS 
C O M A N D A N C I A D E D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E S A G U A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O 
Dispuesto por Beal órden de 11 del paFalo Agosto, 
?ue la contraseña de lo» buqnes pertenecientes 4 la nsoripcion de esta Provincia, sea una cornet» roj<t con 
puntas blancas; so haoo público por esto medio 4 fin de 
que todas las embarcaciones, en un plaz'-i de treinta 
dias, 4 contar desde el de la fecha, se provean de dicha 
oontrasí-fia, cuya'» dinieneionea serAn la» siguientes: 
Para Goletas y Lan .has: 2 metros 07 centimetros de 
largo y l metro 81 centímetros do auoho. Las puntas 
de las cometes tendr4u d« largo la mitad de la bundera 
Para BVandros y Viveros: l metro 75 centimetros de 
larco y 1 nu tro 20 conlímetros do ancho. 
Isabela n» Sagua 11 de Setiembre do 1835.—Antonio 
Momio Guerra. 3-lfl 
C O T I Z A C I O N E S 
0 0 1 . B G ! J C O D S C O R R B D O R B S . 
C A M B I O S . 
Z i r O L A T E B B A 
. | 2 4 4 J i [pgP. ».p. t.yo. 
>19iA 19J pg P. OOrtc 
S m n pg p. oodi». 
' T " " ' Ja 4 6i pg P. {: dfv. 
<24 a 3 p S B - « 0 d ) T . 
" i P . M dp» 
3 drv. « « T A D O S - Ü N I DOS ~ - | f | * fu p | V. 
{ 8 pg nu». 2 meses. 7 
vM»ov»rn :- j i a s o A a r x i L . • hta. a, 8 pg ki»4, y ñ 
ffíSRCADO NACIONAL. 
AZÚOAKICg. 
BUnoos, trenes de Deroane y 
Bllheo-X, uajo & regalar 
Idea , ideto, Ídem, Idem bueno4 
sipjrior 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Oocaaho, inferior 4 regular, nú-
meco 8 4 9 (T. H.) 
Idem bnono 4 superior, número 
10 á U , Idem 
Quebrado Inferior 4 regalar, 
número 12 A14, Idem 
I«m bueno, número 16 á 16 id. 
• 124 á 13 rs. oro arrobe. 
' 13) á 14 rs. oro arroba. 
>15i á 10 rs. oro arroba. 
71 á 8J ra. oro arroba. 
814 0 » . oro arroba. 
O R D E N A C I O N D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
E l ccnt.sd'ir de navio de la Armada retirado D. José 
López y Mhrtm, ae servil4 presentarse en esta Ordena-
ción en el plazo de quince dias, para «nterarlo de un 
asunto qne le icUreaa. 
Habana, SI de sótiembro de 1885.—Jfatmao Hontoro. 
3-23 
Administración Principal do Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Desdo ol dia primero del mes próximo de Octubre, se 
h»liar4'i ni cnbio en la Bocsudacton de bienes del Esta-
d'». situada en los eutreauelos de esta Administración 
principal, los recibos de léditos de censo» deóriienes 
reRularea vencidos en el de Setiembre corriente, cuyo 
pago so halla domi. illado en eata provincia Y se anun-
cia 4 les c- nsstarios do esta oapí al y foraswros, para 
que procedan 4 in^rosar su iraporl« en dicha Becauda-
oion, en concepto qne, pidiendo verificar el pago sin 
recargo algnuoliasta el 31 del entrante, desde el siguien-
te día inopirlrán lo» motOMé en el recargo del primer 
grado qu-i sállala la iDBtFKtMlon vigente para el procedl-
m'ento conMa ilondorea A ln U*ciBnda y se lievar4 4 
efecto ej noíro por la vía olecutiva de aprenlo que la 
misnip. determina. 
Loa venM-vtaños por /iuca» urbanas Oe cata ciudad, 
de'cr-n ixei-eiitar los re;iboi de la contribución del 
16 g correípn-dientes al 29, 39 y 49 trimestres de 
188-t 8S y 19 du 1865 f 0, para tt ne r derecho al des cuento 
pmooro ooaL 
Hiba-ia 28 de Sotieinbra de 1885.-El Administrador, 
Gu llermo Peñ"at. 3-1 
Admiaistracion Principal de Hacienda 
Púbiiob de la Provincia de la Habana. 
IStrUKbTO 80URB PATROCINADOS. 
Desdo el 15 del corriente ae hallará ftblerta la cobran-
Z'\ del impu'-ato sobre oatrooinailos dedicados al serviolo 
doméstico en i-ata capt*l*] y Marianao. correspondiente 
al afio econóraíao de 1C8Í-85 en la oficina recaudadora, 
situada en l •» entreauotos de esta Administrarion prin-
cipal, todos los días hábiles desde las once de iamafiana 
á cuatro de la tardo. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo aleono y desde el siguiente dia ne pro-
cederá al cobro por la vía de apremio, con arr-glo 4 la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores 4 la 
Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia & los patrones 4 los efootos qne es-
tán prevenidos. 
Habana, n de Setiembre de 1835.—Bl Administrador 
' Príaetyñl, tftriífírm Ftri/nat, 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 3 del entrante mes, se dará principio á le 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1.2f0 que se ha de celebrar 4 las 7 de 
la mañana del dia 17 de octubre del oorrieuto año, dis-
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total on la forma 
siguiente: 
IMPORTE 
HÚMERO DK PREMIOS. DB LOS PREMIOS. 
1 de 
1 de. '"""rr. i i i . 'r"' . 'Ti""i .Try. ' . 
2 da "s'ooo' '.m rr̂ z', HUI!! ™' I! 
10 de 1,000 
597 de 500- -
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. 
2 Idora de 4 500 pesos para id. id. 
del 29 premio... . „ — . « 










026 premios $510,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20; y 
el cuadragésimo SI 
Lo que ae avisa al público para general Inteligencia,— 
Habana S6 de setiembre de 1885.—SI Administrador 
Qe jural. SU íAsra^t de Onnirim. 
Real Universidad de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
Becibldos por el qne suscriba lo.» tttalos do la Deuda 
correapondientws a los babero» del pers mal de esta 
R«RI Universidad, devéngales en el m«8 de junio de 
1883, ae avisa por e»te medio a lo ii..t»i eaa toa en cumpli-
miento de lo rii-paesto en el art 19 la Circular de la 
Junta de la D uda de esta Isla, da facha 30 de abril úl-
timo, y 4 los nfectosqu'» se expresan en él a t 2?. 4 fia 
•ie que se pre» ent'-n 4 percibir aua reapeativos créditos 
en 1Í>B d'HU'nentos de rofere.ncia. 
Habana. 2̂  de Setiembre do 1885.—El Habilitado, doc 
tor Antonio de Hordon. 3-2T 
AíhtaTia de la Hab-üa. 
Beoibidoapor el qne suscribe los Tliulos do la Deuda 
oorreanondientps 4 toa haberes d-» los empleados do la 
Aduana de esto pnerto, devengados on los meses de fe 
nrero4 Ionio, 4mbos Inclusive, del afio 1878. lo aviea 4 
los intereeados para que se presenten de 11 4 2 de la 
tarde 4 percibir los respectivos Titulo» y ooTtiflíaio« 
qn» 4 cada uno corresponda. 
Habana, 24 de setiembre de 1885 — E l Habilitado. 
Josá Géviez de Rozas. 8 25 
Telégrafos 
Beoibiao» por el que ensoriV.© los títulos de la Deuda 
rorrespoedientes 4 los haberes do Ins funcienmioa del 
ra;no qae cobran por las nóminas del preaupuesto civil 
en los niei> s de febrero 4 junio de 1,878 y las láminas de 
anualidade i corrr,»pi!n<lleates 4 loe haberes de dicha clase 
del titee ¿e junio da ÍP82, se hfrne público por este medio 
para coi.cobnieiito de les interesados, qnienea pueden 
presenta' .'e 4 percibir los que les correspondan de 11 4 2 
de latar.lo todos los dias Mbiles. Agniar 57.—Habana, 
22 de setb mbre de 1885.—Juan León. 3-27 
Cner] o de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana. 
B»olbido8 por el que suscriba los títulos de la Deu^a 
Ocrre.-poDdi'ntea A los haberes de los empleados de di-
cho cuerpo dfd lüas de junio de 1882, se avisa noreste 
medio 4 los int^ivsHdos durante quince dias conseonti 
vos, 4 i l i de que ae oresenten 4 psroi. ir sos respecti-
vos créditos en los documentos de referencia. 
HabwiR 18 de setiembre de 1895—El Habilitado, 
José Mi M Crí*t \ 3- 22 
Batallón Milieias de Color de España^ 
Lo» ofic1»!ea d-í o-te Batallón que 4 continuación ae 
expresAn, a > » v iáa presentarse 4 la mayor brevedad 
poaibut on l« O ic na le! mismo, calle de Conoepoion nú-
mero 18, en O u^' iitianoa, para enterarles de asuntos del 
Cuerpo, y cato de hallarse alguno» de ellos fuera de la 
Capital, darín el aviso correspmdiente dol lugar en que 
tengan su rfjnd<-ní'Ia 
Capitán: Lt Dj'óban Ar*íon Pérez.—Tenientes: Den 
Oelasflno Aragón Pérez; D. Jotó Molina Biti'ts; Don 
Joaó Villalon 'i\>rioa; D JotéRamoj Galán—All'ére.Hf: 
D. José Pndroso Dnaite; D Joaé Aragón Arregot'; Don 
Oristóbsl B^nzor: D Agustín Bu z Marto¡ D. Jcsó Mo-
rera Mo;t; II Jcae Balen Rídondn; D. José Tello Melo¡ 
D. Abrahan V»luéa; O. Bruno Eiaell Rtselli D. Vicente 
Kioido del Monte; D Eoillio Biez Martínez; D. José 
Banltez Sjnta Orna. 
GuBii íbaco», fO do Setiembre de 1885.—El Coronel 1er. 
Jefe, VieUr de LanAalw'e S-3 
Aposta e adela Ho&ano.—Comisión Bscal.- T). PEDRO 
MURO DOMINUO a'f'érez de ÍLf inr.oría de Marina. 
Hal'ümloino in-truyendo autnaria ai marinero do se-
gunda ciase del Depósito dd Arei nal Joaó ^era Alfon-
so, por el delito de piiraeia deserción, en uso'leídere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p r esto mi seguido «dicto, a! cjenoionado in-
dividuo, parA qne en el wí-mino d« Veinte disa, 4 contar 
desde esta ibnha. oomparezca en ebia Comisión flacal, 
situada en e Arsenal de e t̂a capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 29 da setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro ¡Turo. 3-23 
Apostadero ele la liaban'!, —Comi tion Fiscal.—D. PUDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería do Marina. 
Hallándome iiietruyeudo sucuaria al marinero de ae-
gunda clase del Depósito del Arseual Pilar Hernández 
Machado, por ol delito de primera dooercion, en uso del 
derecho qno me conceden laa reales ordenanzas, cito 
llamoy emplazo, por este mi seguodo edicto al meBoiona-
do individuo, para que en el término da veinte dias, 4 
contar desde esta fecha, comparezca en eata Coaueion 
Fiscal, situada en el Araenal do cata Capital, para pre-
sentur sus desoargos. 
Habana, 29 de Setiembro de 188S,~E1 Alférez Fiscal, 
Ped.ro Muro. S US 
DON JO.-ÉCAXALKSPK LA CASA, anudantemiütsr de ma.-
rin» de eai.u Di-trito y Fiacal de cansa» did miamo 
Dispuesto por el Eicmo. 6 Iltrao. Sr. Comsndantrt G e-
neral do eíl*i Apostadero, sa aaílTie 4 remate á ilúblioa 
subasta un bote de Ja píopiedad de ü. Sajador Copde-
bon, de las dimensiones siguientes: sois metros de eslo-
ra, setenta centímetros do puntal y un metro eotanta 
centíoielros de manga ei cual ae encuentra dopoaitido 
en el carenero de I) . Ffancfaoo Ssrrá, situado en la en-
senada de Marimeleua de esta población y tasado eo la 
snma de oono peaos oincuenta centavos oro, ne hace pti-
blion por uiedio dtl preasiiti, 4 fin de qû i la* poisonaa 
que deseen hai'er propo8¡ donu,8. oonrran 4 6.ita Ayudan-
tía, sita cade de S:»n Joaé rúrn ro tro», en el término ne 
iroints dias, 4 contar desdo la fecha en la iuiiliganüa 
que ne ee a Uuit'ró nioguna de «quoilaa qne no cuDra el 
precio ínt^gto do ttn amaino Y para s i imb ioacion en 
<d parió lino DIARIO DE LA MARISA, Uca exuiuder el 
preaent^ en Regla 4 primero de Octubre de lr8i—Ji'Sé 
OonoÍMj-Anteml, Jo«é Énscilnt. 3-3 
Ayvdaniia 'lailitir de. mirino. de'. Diktri'.o de Oís» Blan-
ca —Edicto —DON ANTONIO DK PAZOS Y SANTOS. 
nyuduntu militar de mari.-a de esto Distrito y llacal 
dr. u a (.aua» por órden Su))«rior. 
HablAndoíie extraviado la Cédula de Inecripoion al 
individuo Fianciaco González Pérez, se aviaa ^or este 
medio v tét raino de ocho dias para que la peréon t qne la 
píiat». la t.resente en esta Fiscaiíí; advlrtlendo que tras • 
corrido dicho plazo, se teiidr4 por nula y de ningún 
valor. 
Casa Blanra, 30 de Setiembro de 1885.—El Fiscal, AÍI-
tmio de Pa-" s. 8 2 
DON ROSENDO IZQUIERDO Y DÍAZ, Subdelegado de Ma 
lina de Batabanó y a.udante de marina interino del 
mismo. 
Hace sabor qne habiómlosele extraviado la cédula de 
matrícula al inscripto de est» Distrito, JosédeJe^us 
Bodrígnez natural de laa Mangaa, hijo de Incógnito y 
deAgastína, se convoca por el ténnino de cinco dias 4 
la persona que hubiese encontrado dicho documenta, lo 
entregue i n esta oílcin», pao* de lo contrario qu6il»T4 
sin valor alguno y se proveerá al intorosadode un du-
plicado. 
Batabanrt, Setiembre 28 de 1885 —KOSÍ-ido Izi/itímio. 
3 2 
Oov\anda,nña mllitaT á« marina de la provincia de la 
Iifa?)«?ia.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIBRRKZ, teniente de infantería do marina, 
ay ndaiit i v fiscal en comisión da esta Comandancia. 
Por este mi único edicto y término de diez dias, cito, 
llamo j eutptaio 4 lasperannaa qne tengan coacoliniento 
de quien pueda ser el cadáver de un individuo blanco, 
qne aiiari ció ílotando en la mañana de hoy en aguas de 
los Almoceiiea do San José, e" cual representaba de 16 
4 18 nñes de edad, faltándole en la mano izquierda lus 
falanges extremas 4 los dedos índice y medio. Vestía 
oon oanilaadehilo blanco, augetas las mangas con elás-
tico?, pantalón dril cacuro rayado, calcetines blancos y 
botines do besorro. Las personas qne puedan dar ra-
zón de como tuvo lugar la ocutrenoia, obbeqniarán la 
administración dojasticia, pro8ont4ndose on esta Co-
mandancia de Marina. 
Habana, 20 de setiembre de 1885.—El Fiscal, Manutl 
Oom/dez. 3-30 
Apcstai'ro de la Habana '^omisión Fiscal —DON C E -
LESTINO RUIZ MORA, de mandante graduado, capitán 
de infantería de marina y fiscal en comisión. 
Halándome instruyendo sumaria por el delito do pri-
mara deserción al marinero do segunda clase del Depó-
sito del Arsenal. Laureano Mendoaana Echevarría ó 
Marco* Eloiiagaó Ibargoray, con cuyos nombres y ape-
llidos vione figurando en la misma hasta la aclaración 
de cual de los dos sea el verdadero; en uso del derecho 
qne me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo, por este mi uiiiuer edicto, al mencionado indi -
vidno, p.ira que en el término de treinta días, 4 contar 
desdo esta fecha, comparezca en esta comisión fiscal, 
situada en el Arsenal dei citado Apostadero, para pre-
sent»'' nne descargos. 
Habuna, v2 de Setiembre de 1885.—El Comandante 
QfVttan, )IpUalino KiUt. S-Ko 
Comisión Fiscal.—Edicto —DON JOAQUÍN MICOK, te-
niente coronel graduado, teniente de navio do pri-
mera clase y fiscal de una oauaa que se signe por 
fraude. 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
paisano D Manuel Martínez ex-contratista do carbo-
nee do la Marina, psra qne en el tér;'.-iuo do di» z diva 
& contar desdo la fecha, comparezca cu esta F scalía, 
sita en el Real Arsenal, para un aaunto de justicia. 
Arsenal, 26 de setiembre do 1885 — E l Fiscal, Joaquin 
•Tfúwm —Rl gnnrotario J«ÜM Prraltji 3-30 
Oom^ndancia militar de marina, de 1% provincia déla 
Habana —DON LEOPOLDO BOADO Y MONTE, tenien-
te coronel de ejército gra i nado, teniente de navio de 
1? clase, 29 romandautu do ccarina intorino deesta 
Provincia y ii»cal en comisión 
Por esto mi primor ediuto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo á los iisanjeroa que se encontraban 
ene vapor morcante Manuelaal randir su viajo 4 este 
puerco desde el do Nuevit a el 25 de setiembre de 1878 y 
se reseñan 4 cor t nuauon, para prestarunadeclaraci'm. 
D. Sdnardo Jurado-D. Rodolfo Alfonso—D. Jaime 
NiDolit—D. Salvador Wartinea—D .Andrez Paloseniz— 
D. Rafael San tana—D, Manuel Alia-—D. Ildetonso Ga-
ley—Df Ana Amadcr y Varona—D .loaó Ca»alí—Don 
Fr^ncieco Miranda—D. Jaime RDdiiguez—Di Caridad 
Gutitrrez—D. Andrés Sola—D. Knriqne Vidal—D. Ma-
nuel Silvestre Caleallerc—D. Manuel Nobrigo—D. s i -
riaco G a r d a - D . Criftóbal Guerra—D* Virginia Rc-
drk'uez—D Gregorl Loiia—D Pedro Lago—D 'otó 
Ciprln—D Manuel Castillo—D Modesto Arengue—D.m 
V i >tor Maler—D. Gerónimo Adán—D. Antonio Mar-
tin oz 
Habana, 28 de Setiembre do 1885.—Leopoldo Boado. 
3-30 
tjue'po ae Infantería de Marina—womision Fiscal — 
DON ANTONIO AKDREU BODE, alférez de Infantería 
de Marina. 
Hail4LM!OfiiB instruyendo sumaria al marino de segun-
da c'asy del Depósito del Arsenal. Joaó Toribio Abra-
liautei por ei delito de primera dosernioa, en uso del 
derecho que me oonceden las Reales Ordenanzas, cito, 
llamo v emplazo, por esta mi priioer edicto al manoiooft-
do individuo, par» que en el término de treinta dias, 4 
ooDtu dea'o esta facha, cuuinarezca en esta comisión 
fiaoal. 6:taa<la en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus deacargog. 
Hahuna 19 do serJombre do líí85 — E l Alférez Fiscal, 
A n'/mi*. Andrmi 3-23 
P l T , p , K T O D E H A B A N A . 
De Cienfnegos en 2 dias vap. eep. Asturiano, cap. Oam-
ioamor,Jatip. 28, tonB. 1.137: en lastre, á í , Mi Ayen<? 
Dia % 
fue i 
n , 1 
ao y Op. 
R A U D A S . 
Dia 1? de octubre: 
Para Nueva York vap. amer. Cienfuegos, espitan Fair-
cloth. i 
Cayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. 'Wea-
Iherford. 
Delsware (B W) boa. amer. Rebeca Caruana, oap. 
Johnson. 
SSCVmiííK'B'O ©IB PASAJff iaO» 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Cienfuegos: 
Sres. D. Ramón O. William»-John Stemb—John M. 
As3h—O. H B t.horn—Lino Tan—Toribio Torriente— 
Serafín Atan—Alejo L a Robé—liosa Bobinson—E. F . 
Fian< ke—Félix Labarain—J. R. Franoke—Manuel Pé-
rez—G. H. Benton. 
E K T S I A B A S DK C A B O T A J E . 
No hubo. 
O S S F A O H A C O S nv CAJ»09A3M. 
No hubo. 
BÜQDKS CON R B S f I S T K O A B I B R 7 0 . 
Para Oaiiaria« berg. osp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio v Cp. 
Canarias boa esp. Gran Canarias, oap. Arocena: 
por 8! Martines 
Nueva Tcrk gol amor. James M. Rüey, cap. Mo-
lón': nor Luis V. Placé. 
——nelaware (B "W.) berg. amer. John Swan, capitán 
Pawara: por Cf-nili ó hi.io, 
Puerto-Rico, C'idiz v Bircelon», vap. español San 
Agu.stii' cap. Gorotdo: p r M Calvo y Cp. 
——Nuev* T e k vap r esp Eduardo, cap. Larranrl: por 
Dan]of''U hijo •> Cp 
——Mont-videoy Bueuos Aire» b^a. esp. D o s H a m a -
naa cap Gastan.-.: p r N. Gi-lat» y Cp. 
SantaCrnzdeTBn^rife y L^sP.lmas boa. esp. Ma-
lla, .ap. Ort< gii: por Antonio Serpa. 
-—Santa Cntz deTone ifo y Las» Palmas boa, esp. Vor-
d' d, eep Soavilia: por Antonio Serpa. 
Fiiadeifia vanor ê p. Asturiano, cap. Oampoamor: 
nor J . M. Avepdafío y Cp 
Dái^ivar* (3 W.)-t^ap. eíp Sahtiaguefia, can OJina-
ga: por Wi 1 y H? 
Nueva To k vap. amer. City of Washington, cap. 
Rettig: por Hidalgo y Cp. 
LirerpK)!, n a Mat.auza? y escalas, vap. esp Hago, 
cap. Mujioa: por Deulofeu, hijo y Cp. 
STOQtTSS «JUK SB HAW D B S P A C H A S O . 
Para Nueva York vap. am. Cienfuegos, can. Fairoloth: 
por Hidalgo y Corop.: non 4 5i0 sacos azúcar,- 2 303 
tercios tahacoj 2 .' ?9 875 tabacos torcido»; 11,000 oa» 
jetlllaa oigarrof; 172 kilos.nibadnra y efectos. -
Cavo Hu?so vap amer. T. J Cochran, osp "Whear 
torfod: por Sr.meillan * hijo; con 38 tercios tabaco; 1 
b i n i l aguardiente y efectos. 
Corufia y Santander boa. esp. Relnosa, cap. lelo-
sias: por J . Rafeoas v Cp : con ,<25 pipas, 40 botas, 
50iy 62J pip^s aguardiente; 8.500 taoacos toroides; 
1 barril azúcar, 1 idem ron y efectos. 
•Simvm* « U B H A N A B I S R V O R S f l I H l ' B O K O Y 
No hubo. 
M X S K A C f <» Í3B L A O A B S A D E B t J Q B K S 
9 B S F A C H A D 0 8 . 
Azúcar s^ooa.™-... . 
Idem barrilea 
Tabaco tercios. . . . . . . . 
Tabacos tornldn* 
cigarros oaletiUas.--
Ploadnra kilon.. . . . . . 
Aarnardionte pipas 
Idem barriles.. „ 
Aguardiente botas 












POLISÍAS COTfiaiDAS E L D I A 19 »?f 
O C T U B R E . 
Azúcar b o c o y e s . . . . » 
Aiiúoar sacos—-.. —„ 
Tabaco tercios . .^w.. . 
Tabacos torcidos _ 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 2 de octubre ds 1885, 
1500 s. arroz setnilla.— 
200 a. harina americana.. 
100 [8 vino seco 
100|10 vino mistela 
12 o. tocino 
201 qneao» Patagrás.—... 
300 cajas arenques 
7¿ rs. ar. 





3 rs. caja. 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S t)B T R A V E S I A 
SE ESPESAN. 
Obre. 4 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
5 Mftr.u'da: Thomas y eannlaa. 
5 Cristóbii Colon: Barcelona y escalas. 
6 "uerto Rico: Nneva York. 
5 S liigara; Nueva-York. . 
.- 15 Movtern. St. Thomss y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 3 Oity of "Wastlnírton: Nueva-Yor> 
.r> T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
6 Puerto Rico: Vera cruz y escalas. 
8 r íaratu 'a Nnova-Yorlt. 
. . 10 Maunola Santhomag y osnula» 
VAPO.TSfiS C O S T S U O S . 
SE ESPERAN. 
Obra. 5 Manuela: de Cub». Baracoa y escalas 
15 Mortera: de Cnba. Gi bara. Baracoa y N nevitas, 
SALDRÁN 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos loe miércoles y de Caibarien direota-
infinto parala Habana todo» los demingos 
So despacha, O'Roüly 60. 
Adela: do la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juóvee. 
Sa despa ha 4 bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, Sau (jiwotano y Malas Aguas, te lo.» los sábados 
4 lúa 10 de la nocho MUnéMutila 'os mlérrnln». 
José R. Rodríguez: do la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berracos y San Oayotano todos los sábados 
i las 9 do la noche regresando losauércol^s.—Se despa-
nhan San Ignacio 84. onirre Sni v Muralla 





D E C R É D I T O 
• s r 
g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B H E N E W - Y O R K , B O S T O N , CHICACÍO, SAN 
P R A N G I S C O , NUEVA O R L E A N 8 , VERACRUJf! , 
SIÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B -
MEM, B E R L I N , VIBNA, A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA. 
t ! , &», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S t-A PI -
T A L E S V PíTEBí.OS D S 
ña é Islas Canarias 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
DS L O S R S T A O O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTSÍA C L A S E OK V A L O R E S P U B L I C O S . 
« «. » A 
O - f i E I L L Y NB 4. 
isa, sofero Eosj^vaitos s i g i ü m t ® » 
—>• ALS-CASTOB. AL533 
« Í A - AtQSK'mAB. BAI>:AJIC>£, K Í L B A O , »USK.. 
f j/Al&i», í;AB*AS5SS!A, C O R R O S ¿ , Vft&V-
nKKltOL, MñnJd/fíMy «RABADA. Ji*-
u a - r a i i i i mÉONVxiEk, KASJRID, SIÁULGA. 
mniükA, imMHfi». avrevo, r&L&miA. 
fALSlA DI JIALLORCA, PA^CPLONA, PUKBVO 
m SAMVJ Sf ARIA. SAN PEKWARDO, SANI/t' 
«AK 1>» «ABRAMBDA, S a » SBBAe^íAíi 
9¿.í5^AHBI2iíi, S A M I A G O , S E V I L L A , VAKBA-
m * A . roackt. TOMÓLA. w á j j a f S S & n S S I 
M I S O , n ^ L A N U a V A Y OILVRU.XAXKOBA 
8ANTA SARTA DE ORTÍSUEISA. 
ú z m & r h m w ü a n t a Oras 
108, A6UIAB 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
g giean Isims á corta y larga vista sabré 
Wsnr-YatV., JSv.wu Or'cane, T«raoras. Kéjioo, Baafcaa 
ú# ¡?weno~%íc>o, XAtub»», .Paiis. Bnrdeo». Lyon, BayoB», 
Hambuirgo, Bosta, H&;:»lea, Hilan, Sénora, atwnMÜIft, 
Bsvit , Ü!Üa, mftt«ii, Sfc. Oótatln, Di«ppe, TomloM, Ve-
ssnia, íloranei», Palerroo, Turm, Mesüia, tic,, aal cosa 
sr.tes todas las oapiíalsB y pntblos da 
i i F i S i b üiis m & m i 
y O a . 
H I D A L G O y C.A 
Hacsa pagos por ol cable, giran letras & corta y larga 
Tiata y dan caifas do crédito sobre New-York, Phila-
delphia, ETenF Orlaans, San Franoisco, Ldndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes ¿e loa JECsiados-trnidos y Eoropa, así como sobra 
todos loa pnobios de Bsp&na y en» pertenencias. 
I . a. 18 19 





eii«al«trfcít sobro Lóndros, jSjnr-fSvA, Hc^-Orlesas, 
SEüan, Tnrin, Boma. Venocift, !íf/ore«iola, lSií.p!>i9S, Idfe-
bn», O-jtoito, Gibralísr, Brómen, Hitó>.\bnrstí(. Fí-ris, Ho-
rr*, K Mitas, Bórdeos, Marsella, liüle, Lyoa, MéJldS, 
• í í swrss , Sití! .Juan do Fnerto-ÉJco, &, * . 
1SFAIA. 
MUltm». IMusk. XUkm j StaiUk Cins de X^&^rlía. 
Y EN E S T A I S L A , 
Hobí» KAtanwts, OéTd«aaa, Ksnisdio», Sania Ciara 
Oaibarion, S»gual»Grande, Oienfao8.'o*' Trfnldadj Sswn-
ri-Spíri^a, gantiasn ds Oabat Oiojro de Avila. XBB«a> 
«lil». ü̂ nfif dnl íílo €MÍHW». Paflyfev-Prlneipíi, Bl(MrV 
VAPOSES-CORBKOS 
Compañía f r^tlántica 
CUBA 43, 
m r i l i ñ O B I S P O f O B B 4 P T 4. 
Oirán letras & oerta y Isrgs vista sobre todas las oa-
sitAlas v rmt-blcs eiüs Itup^tíantesdol» Peninenla, l í lae 
^ J , A. BANCES, 
á B á N Q U E E O . - O B I B P 0 2 1 
§ HABANA. 
J O I R A N L E T R A S en todas cantidades & eor-
3 ta y larga vista sobre todas las principales pía-
3N zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
u( R I C O , SANTO DOMINGO y S T . T O M A S , 
I s l a s B a l e a r e s , 
islas O a n a r i a s . 
También sobre las piinoipalas piazna d« 
F r a n c i a . 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s ^ , U n i d o s . 
^ 21, O B I S P O 21. 
^ t ' Q l í l J Í S A. ¡LA Ü A H i * Á * 
P a r a C a n a r i a s » d i r e c t a m e n t e . 
La ain^ cononld* y velera bsrea espaüola MA H I A 
D E L V*? TíIKVR-it. caalcaa D. JuinOrte ia , saldrá so-
bre el 10 de ootubra; aloiits oarg» i flete,y pasajeros 
quep ie l i ni >i ir íoa com lid^i -.1 qúieadi se le» dsr í 
elbaea tnttO di oostatnbre 
luformarAo el cap-'ívi * bnrdo v en la callo de San 
tañado n Í51 AMVONfn S E R P A . 
(In 103!) IfWIR» 
P a r a C a n a r i a s , d i r e c t a m e n t e 
La muy conocida y velera barca española V E R O A D , 
capitán D Mixuel Soavilla, saldrá sobro el 10 de octu-
bre; alraito carga á date y pasajeros. A quienes so les 
dar.i. ol bnen trato de o mtnmbre. 
Informaran ol oapiUn IÍ bordo y n la calle de San Ig-
ua.iio n. P4 
AMTONIO S E R P A . 
On 1073 20-18S 
U T O f l O LOPEZ T r 
E L VAPOR 
SAN AGUSTIN, 
capitán D. José M* Gorordo. 
Ssüdr* pMa PUEIÍTO EICO, C A D I Z y B A B O E L O -
NA el & ae ootabre, Uevanao la oorreapondénoia pti 
blioa y do oliólo. 
Adtaite <í*rg» y paraieroa para diohes puertea. 
Tabaco para Pnerto Bioo y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al rcoiblr loa OiUetea do 
Laa pOlisaa de carga ae Armarán por los ooneignsM-
tíos totea de correrlas, sin cuyo requ.ilw serán nula» 
B̂ mbe oarga & bordo hasta el día 2. 
De aiáB pormenores impondrán aua oonalgnatarloe, 
M. C A L V O Y OOMP», Ofloloa n9 38 . 
L n. 16 Set. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
H. I . VILLA VERDE, 
c a p i t á n D. LUIS IZAGUIKRE. 
IDA. 
U P M A N N Y C P . 
E 64, HABANA. 
IMPOSTACION D I R E C T A D E 
S A L I D A . 
De la Habana... . 
. . Sgo de Cuba.-
Kingston (Ja-
maion). . . . . . . 
..- Cartagena — 
dia 
L L E G A D A . 
dia 22 A Sgo. de Cnba.. 
. . Kingston (Ja-
maica... 
.. Cartagena 
. . Colon 
RETORNO. 
De Colon penúltimo día da 
cada mea. 
. . Cartagena... 
. . Sabanilla. . . . 
. . Pto Cabello. 
. . L a Gnayra. . . 





. . Sabanilla...... 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Gnayra. . . . 
. . SKO de Cuba.. 
. . Habana. —.. . . 
dia 19 
Los trasbordos de la oargaprooodente de la Penínsu-
la tdestioada á Venezuela Colombia y puertos del Pa-
oíáco, se efectuarán en la Habana. 
linea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
c a p i t á n D. CLAUDIO PEltAÍiES. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nnevitas dia 19 
. . Gibara 2 
. . RgO. ds Suba 5 
..Pones... Q 
. . Mayagiioz...... . . 0 
L L E G A D A . 
A Nnevltaa dia 19 
. . Gibara 2 
. . SKO. de Cuba.. . . 4 
. . Ponoe 8 
.. Mayagüez 9 
. . í t o . B i o o ^ , . . . . 10 
RETORNO. 
De Pto. Bico dia 13 




Seo. de Cuba.. 
Gibara.. 
Nuevitaa 
I « . I » 
A Mayagüez 
. . Ponoe. . . . . . . . . 
. . Port-an - Prin-
. . Sgo.de Cuba.. 
.. G i b a r a — . . . . 
. . Nuev i taa-» . . . 
. . Habana..—... 
m. i« 
dia 14 
. . Ib 
Ooiapañía tle Vapores 
D« l i ¿ MALA REAL INGLESA. 
551 vapor oorrto inglés 
capitán J , H Buckler. 
e copera de " '̂jracm-S sobre el 6 d*i ootabre y saldrá 
para 
JAMA 
VIA PORT-AU-PBINCE, ( H A I T I ) 
el dia G del tnioaio, á Us 4 de la t -.rd^ para eutrenoar 
con el vapoi- Trasatlántico p^ra Sonthu-nton v loo of.ros 
vapores par* l'-s Antill s y l ío te y "«nr d l̂ P-icífloo, 
admitletdo car ¿a y p ŝaievo!'. para dif b..8 puntos. 
L» carg» nsra la^ Antillas y el Pai ítloo tiene qno ser 
entregada el cía 5 
Admite carsa para Buenos A iivs J Montevideo espo-
oiíl ando en los conooimioiitcs el v»'or y el in'S') en kilos. 
Tarab ••n sdmite orrgá para Üi-emen Soipbnr^'o y 
Ambares ron conocimientos directos á (J ebeiines el ter--
ció de tabaco, en combinación con la lleead-i de los va-
pores á Southa'oton 
P R E C I O S D E P A S A J E S oaraE ITKOPA á S I S O 
oro y conven< ional segno loiv.lidsd. 
TSo se admiten bultos oara Encopa ni de tránsito qne 
no cergan Í0 líbrKS netas. 
La correspond- ncia se admitirá únicamente en la Ad-
ministrai-ion General de Correos. 
De más pormenores informará el Agente 
« . l i . R U T H V E N , O F I C I O S 10. 
12748 8-29 
íHK.fi i»» -TA VQÍf&ii-COWOMO», D S ACBSE».. 
ES 13 4,150 T O M E L A O A » . 
COH HBClAtAB E(t 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER, 
S'Áü/AÍTL'ÍPAS 
O A X A C A — . ~ 
•afi^ico....,....^ 
Lnci «no Oginaga. 
Tibnrolo de L&rrafiaga. 




• , •>4' 
. — — Agustín Qnthell y O* 
* Baring Brotora y Ottf 
Hartin deCarrloam. 
.. . Angel del Valle. 
Ofialaa n9 90, 
s. m. ArRwnAfto T C? 
M i d i B t o a m S l í S p C o ^ p a ^ r -
HABANA I M I W - T O E S 
LUnBA BESWdTA. 
L M KKBRífiiSOS V A P O K R S 553 l a k M - ' 
capitán X . ». OOBTIS. 
oapltan ». if. I H T O S B . 
capitán BEÍfNIS. 
Oe*. .aügf.ítioa» oánutm para paiaic^o» «ws »•&*•. a-
íichoa psÉortoa eouto elgn«; 
Salen de Nueva-Y"oyk los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
Sábados. Octbre ^ . N I A G A R A 
NSV/PORT 
SAltATOGA-
N I A G A E A 
N E W P O B T 
S A E A T O G A .. Nbre. 
N I A d A K A 
N E W P O R T 
S \ K A T O G A 
N I A G A R A Obro. 
HJiVi>r)K'l . . ,, 
SARATOGA 
N I A G A R A 
Salen de la Habana les j u é v e s á la» 
4: de de ia tay l e . 
H 
. . . 30 
. . . 17 
. . . 24 
. . . 81 
. . . 7 
. . . 14 
. . . 21 
. . . 28 
. . . 5 
. . . 18 
. . . 19 
. . . 23 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
N 3 W P 0 R T 
SARATOGA 






N I A G * RA 
Juéves. Octbre.. . . 
Enero 
Estos heriDoeoa vapores tan bien COTIOÜWOS por la ra-
pidez y cegniídad de sus viajas, tféberi oxcoleut.es co-
modidades para pasajeros en gns espaciosas oamuras, 
Adiearjáo ewana «S. «a tcua.:-. ; . ^.aO«. I-£ Í:!*1» 
riaperios; di» «le ia aatida y «» adiciu cjw-g». pitre í a -
gUtnra, Haiabnt.to. Byésnsn, AmirtordaH», Rjtt.Jsniftaj, 
Hsvro 7 Ambíiaíi, enn i3ciioci'ini»mtoo direoto». 
La oatra^aadcúaolá M Aúmitir* fínicamente aa ta Aft-
«ífaistraoioB C^tuetid d«j Ociroaa. 
Bt dan bolfuiífi dn rínjes MCI Jos T«P(Í:C«Í de SBIÍH ilaoa 
íaeoíameatí; í. Ll^etp.wl, Lóndrea, Soníhíraiitíffi., Ha-
•rs 9 Varis, en oonsiíon oon laa ¡íneaa Onanrd, Wklto 
«Star y •» Oom-pagM1 O^nertí© TrasatlMlicj-ats. 
Para mAs pomenorca, dl^lgixee fe la OBS» íwnslgMte» 
liB, Obrapía R? SS. 
Línea mtm Msw-Iork j Cíieafcegos, 
e ® * B S O A I . A S R A S S A B J B A H W A S O 9X 
C I ; 9 A . 
&ot xiueTo» y kemeaos vapores de hierro 
sapitM JTAIEOLOTH. 










20 Octubre... 13 
25Wviembre. lo 
lO.Dobre 18 
24 . . 22 
lanero 5 
Salen 














Enero. . . . 11 
Paaajos por Ambas limas a opción du viajero. 
Para flete dirigirse * 
L U I S V . F L A C A . O B B A F Z A 3 5 . 
Pa más pormenores Impondrán sus oonsieutHtM 
O B H A F I A K9 S S , 
. „ E J D A L P O A C? 
m n m m i tíxmm m 
&oa vapore» da esta acreditada Une» 
Oepitan 3. Dsaken. 
Capitán J . W. Reynolds. 




-Mm áa la Habana todos los sábaús» á tat 
& de la tarde y de Nete-lt'ork iodos ks 
kiéves á las -i déla tarda. 
Línea seman&i entre New-Iork 
f ia Habana. 
a9a*i.*j>KsL «38.» XQre-<Dvr-i'<Src»3rjtaL. 
P U E R T O - B I C O 
C I T Y O F P U E B L A 
I O» W f A o a i B l « « O H . . 
4LPES— —~ 
Jnéves Otbre. 
ÍJ lTy O F W A S H I N G T O N . . Sábado Otbre. 3 
A L P E S 10 
OÍTV O K A L E X A N D R I A 17 
P U E R T O . R I C O — 24 
<1TTV O K P I I E H L A SI 
«uta boletas Ae .-laja por estos vaporea dtrfloutctn-
i.iOfrü» •Sibralte Bs»rcolonayMaiaoll», en oonexloH 
MU ;c.s ía.pí»'j» baAMAAÍ o.ue aalen d» lí«tr-ífí»rk á mo-
'íftí.o 4« o»da IEW. y í l sv iepor kM vapores que ealw 
'̂ doi 'ion raiáriwl^a. 
•Im dan ifasajw por ia linea do raperas í r a n o a r f n * 
• ardoo* nsata Msdtid, en $100 Ccrrenoj; y baath Bar-
aJooa ¿TÍ SS5 Onmttar donde Ne-w-lfori, y por loe r*.. 
, ores del» lítfti WHIOPER S T A R , vía Idverpool, haí-
* Síadrld, ínelueo precio del ferrocarril, «n $1&0 Ourrsi»-
t <ÍMart« Ne-w-TTork. 
•-.ni.':i» á la carta, ¿urvídes en mocas pequeÜM «s ios 
•.'tTBSSLA. CP*1? O F AL'fi.KABí. 
¿ I A y CM?Y O F W A S H I N O T O n . 
AOása «atoa vaporas, tan bien conocidos, por la rapl-
«« 7 seguridad de eaa viajes, 'aleñen excelentes cnm^dl-
edea para ptsajew. así boato también laa nuevas «te-
es .joiganfcc*. es |M cuales no seaxpoime&ta wo*iwiaai • 
«tgoiut, D9rsBStBat:!«,t.fI «'.«mjire noiiaontai-ss. 
- M .-üircas se reolVa ee el muelle da OabaJtatfc histe 
M<,..br6> dxi dla&« <» eaDda y M adulto eatga para 
.^s torra, Hamtoyrgo, B r í c s n , Amstordaxa KciitoT-
"la-m > .\isMmm. ecn coaoolmientos ámtcto». 
*>»<«'*»»w;<». iilsios tíi 16, 
H I D A L G O T O» 
t n I» í St. 
y A J f O U m O O B T J S B O B . 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
capitán B . J 0 8 E L E O N D E OOTÁ. 
VS A J E S S E M A Jf A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H/S'STBA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
T B V A N O V O I A L A S A O V A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Halas 
Aguas loalúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los jnéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle da 
Lúa, abonándose sus fletes á bordo al entregarae firma-
dos por el capitán loa conocimientos. 
También ae pagan á bordo loa pasajes. De máa por-
menorea Informará su consignatario, M E R C E D 13 . 
C O S M E D B V O C A . 
VAPOR ESPAÑOL 
espitan DOW ANTONIO B O M B I . 
Viajas semanales A Cárdenas, Sagua y Ualbarlam. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis da to tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los jnéves, y * Caiba-
rien loe vlémea por la mallana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos loa 
domingos A las once de to mañana. 
P R E C I O S L O S D B C O S T Ü M B R B . 
NOTA.—La oarga para Cárdenas, 861o aa raolbtxi «1 
dia de to salida. 
99 deep^bar. * bordo « M&mtiS Q'WSr ."¡i 
0n. US3 HJ 
£RU, 
ameog Agentes en ia isia de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco, 
On 032 156-12A 
I M P E g S A D S V A P O J S S S I S P A S O L S S 
CORSEO» D E L A S A N T I L L A S 
y 
VAFOB 
I J j m ^ M * v j 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIÍJA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de «ste puerto ei 
dia 6 de octubre, á las cinco do In tarda, rara loa do 
P t o . P a d r o , 
M a y a r í 
© • a a i a t á n a m o y 
CONBIGNATABIOS. 
Nuerttas.—Si'.l>. Vi cante Bodrlguea. 
Puerto Padre,--%: D. Gabriel Padrón. 
Olbara.—Hras. Silva, Rodríguez y Oomp. 
Mayari.—Sres. GMU y Sobrmo, 
Baracoa.—Sr^o. iáonéa y Comf). 
6-uantóuamo.~^3raa. J . Bueno y Ccmp. 
Cuba.—Brea. L i BosvComo. 
Ba despacha por R A M O N D B HBRF.'SÍÍ A, SAN 
P B D R O N. a « . Plaza de Lus. 
1 n. 14 Set. 12 
VAPOR 
m m m EMÚ, 
Capitán D, MODESTO VILLAAMIL. 
Eate hermoso y r pido vapor saldrá de este puerto 
el día 10 de ootabre á laa cinco de la tarde para 
loa de 
G i b a r a , 
O n a i a t a ñ á m c 
Piieffco P l a t a , 
? w . e r t o - R i c o í y 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanoo, Berracos y San Cayetano, 
Sa'drá todos los sábados, álas dles de !a noche, el nue-
y rápido v'apsr eapa&ol 
JOSE R. R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r 
regrefjaodo do San Cayetano 5 Berraooa loe lúnes. de 
Rio B anco v ia blonda los mirtos aalíen¿9 de é*x» 
de 1 a 2 <lo ia txrde para C 4 S AÑ AS demorand» en ei 
Fuerte hasti laa cinco p*ra tomar el oas«je que s» 
rige á esta llegando aquí por la ttoode del mismo dia. 
£ n combioaolon oon el ferrocarril ae xa üaperanas 
se daspaeliaD conocimientos directos para las astaoionoe 
de Doforee, Socorro y Soledad. 
A prtcioe módicos y por el muelle da Luz recibe carga 
los viernes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
haeta las 10, hora de eu salida. 
Para más pormenorea ana consignatarios I^AN 1 6 -
í«ACIO « 4 . entre Hol v Muralla— «TRAITC T O» 
Deseando los consignatarios de eate rápido vapor ao-
rresponder á las reiteradas solicitudes que so les han 
hecho, han determinado que aparto do los cuatro vi^ea 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
Uto semanas. 
Saldrá de la Habana todos loa miércoles, á las 10 de 1A 
noche, y llegará á Caballas al amanecer del iuérea y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por la noche dei 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carg» 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi oomo pasajero» 
Eara los muelles de Aguirre, Rojas, Bramalea y San nls. los cuales dejará y tomará frente del Puerto en 
donde recibirá y entregará al costado del vapor to oarga 
que para los indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
y de loa cargadoras eu particular, esto vapor tocará to-
doa loa mártes en ol Pnerto. de donde salará á las cinco 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
hay a para esta; el que podrá regresar con el viaje del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
0» 1009 ?»-?8 
AVISO 
E l vapor J O S É R . R O D R I G U E Z admite pasaje 
fiara Cabanas, San Claudio, San Luis, Rojas y Brama-es, en el viaje del sábado día 3 del corriente hasta laa 
diez de la noche, el que desembarcará en el Fuerte. 
CnU28 8-la 3-2d 
REMATE. 
gB1* NOTA.—Al retorno esto vapor fcará wicatto en 
Port-au-Prince (Haití). 
Otra.—Las p-ttim-i para la carga de travo Ma, «ó!o se 
tdmitBE. liaeta o) día anterior al de an aalida-
ú WfíSS « » A » A W O f l . 
ir%«r«ltoa.—j& Vioéñíii Sodtigne-i. 
Olbars.—Sres, Silva, Rodrigneá y O? 
Baracoa.—8rca- Í-Ionós y Oí 
Q-uantánaroo.—8r(.'«. J . Bueno y C? 
Cuba.—3ros. L . Boa 3r Oí 
Port-BU-Prlnoe.—Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Puorto-Piata Sroa. Ginebra Hermanos. 
Ppfccs.—8ros. Pastor, Marcaea y Coma. 
MayáSÜCJ».—Sres. Patxot, Caatolld y Oomp. 
Asruaollla.—Src-i. á-mell, Juliá y (Jota?. 
Paerto-Bl?.!.—,';;-.->>. trl-t'rt V&: d-i 'Jat-aoons y Ol 
Siuthomat.—W Bronífatoa f JÜvt 
Be d«»paoha pov BAMOM Og í í K / a S S H A . --SAS 
finHO «. ÍI6.—PiiA>j ÍIÍLI?'!' 
APOB 
•JC^JL^I % 
capitán 1), Cwetano Olaguibel. 
Visijes s s á a s & l M ó Sagn» y Oaí^arlea, 
E n la venduta de D. J . .1. Giróla, calle del Baratillo 
n. 8, inmediatoá la Intendencia ae realizan en re nata & 
precioa anmamenta móiiicos y que están al alcance de 
todas las fortunas, efectos de locería y cristalería, así 
oomo repuestos de vajillas de porcelana y una variedad 
de efectos de lujo para tocador, &c.—Laa ventas en re-
mate se hacen en pequeñas ó grandes partidas á gusto 
dei consumidor. Las fsmiliaa qne deseen haoer acopios 
de los artícnlos indicados se les proporciona ahora una 
buena oportnni lad para proveerse oon equidad. Vista 
hace fé. L a realización ha de hacerse pronto, 
12051 5-2 
SOCIEDADBS Y EMPRESAS. 
Sociedad Benéfica y dd Socorros Mútnos 
de la Habana. 
E l viérnes nueve de Octubre venidero tendrá lugar la 
«Tunta general extraordinaria de elecciones, á laa siete 
de la noohfi, en Dragonea n. 108. Lo que se avisa á los 
Urca. SiScins en cumplimiento del artlcnio 42 del Regla-
mente—Habana, 30 de Setiembre de 1885.—El Secreta-
rio Contador, Domingo Tatá's tfrra. 
12905 4-1 
Banco Español de la Isla de Cnba; 
No habiéndose reunido el número suficiente do aoeio»--
nistas pata que pudiera celebrarse la ,Tunta general ex-
traoMinaria, citada para el dia de hoy, se convoca A 
nueva .Tunta pura el nia doce del entrante mea de Ootn-
bra A las doce, doblcndo hacor presente á loa intereaados 
que conforme 4 lo prevenlfíe ee ol artículo 51 de los E s -
tatutos, tendrá efecto dieba Justa y se efectuarán loa 
acuerdos que tome, cualquiera qno sea el número de loe 
accionistas que concurran.—Habana. ¿Setiembre 21 da 
Ig85.—El Gobernador, José Cánovas del üaeíiOo. 
L 16 18-22 
BsMM <le I» Rabana loáve los domingos 
A las nuevo de! ija, íleíjará á Sagua al 
amanessv de! üí'-.fjg. Saldrá dé Sagua ei 
mismo día üé^uctaile Uti.'Uib̂ ada del tren 
Smto f}.o0TtfiP y jugará ¿ Oaíbarles »• 
Saldrá SA CftlbflÉien sodoa loa rafórcolee, 
á laa oolio Ó9 ia mañana, y Uo^arü A HAX> a 
á las dos, y dospuca do l» Üegada dol tren 
d« Santo DonnBigO; éaldrS ^ mlemo día 
paró la fiabána i á las ocho de la 
maüana del juóvos. -ÍJ. Olaguibel 
Cnin79 78 1S 
ü 
Í N A V E G A C I O N PJSt S l J l l . 
OKÍOIOS tíS, P L A K A DK «AN P a A M C I S O O . 
V A P O K 
i* 
Capitán RAAViíORA. 
Saldrá de Batabaoó Lodos los si:baĵ oa por la tardo, dea-
puea do la llegada del tren extraoramaró, pi»ra la Colc-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes álas trfa de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, r.iDanociondo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros oncontítríán un tren 
extraordinario que lo.< o-iuduzoa á San Felipe, á £n de 
tomar alli el expreso o.us viene de Matanzas á osta ca-
pital. 
V a p o r © e n © r a l I i e r s u n d i , 
Capitán GUTTHRSEZ. 
Saldrá de Batabané loa jnéves por la tarde deapues do 
la llegada del tren, con doutino a Colonia. Colon, Punta 
de Oartaa, Ballén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa dominaos álas nueve eaidrá de Cortés, deBoilén 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á las 
cuatro d l̂ mismo dia, amaneciendo el lúnes on Bataba-
n6, donde loa soOoréa pasajeros «jncontrardn un tren 
qne los conduzca á la Habana, en In lúisma forma qne á 
los del vapor COLON. 
Pronto & terminarse la carena dol vaporclto FOÍIIEN-
TO, será dedicado á la conducción de loa aeüoroa pasa-
jeros del vapor L E R 8 U N D I , desdo Colon y Coloma al 
DS¿O déla misma y vioe-versa. 
l í Las peruonaa qne se dirijan á Vuolta-Ab^Jo, sa 
proveerán «a el d<wp»oho de Vilianuev» de loa billetes de 
pasajes, en oombináoion con émbaa ootupaüíaa, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cnal obtienen el be-
neflcio del rebajo do 25 por 100 sobre laO tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados reapeotlvamento on el tron que oon 
destinoámatanzas salo de Yillanueva á las dos y cua-
renta do la tordo, debiendo cambiar do tren en San Pe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
21 Se advtórte á los Sres. pasajeros qne vengan da 
Vuelta-Abí^lo ae provean á bordo dol billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 lo» de la Habana y Ciénaga, así oomo que 
deben despachar por el sobrecargólos equipajes, á fin de 
qne puedan venir & la Habana á la par quo euos, 
SI Las carjías destinadas 6 Punto do Cartas, Bailón y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito do Vlllanueva los 
lúnes y mártos. Laa do Ooloma y Colon los miércoles y 
Juéves. , . 
i*. Las cargas de efectos reguladas, una á tres realas 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al B6J 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 8 | reales 
oro, cobrará la Empresa 931 ote. 
Los precios de pasaje y demás son los qne marca la 
tarifa reformada. 
61 Los vapores so despachan en el escritorio hasta Isa 
dos de la tardo, y la correspondencia y dinero se reciba 
haata la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. 81 los Be&erosremltentoa exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el | por 100 con laa 
oondloionea expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Empresa odio ae compromete á llevar hasta sus al-
macenes las cantidades qne le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Enjuiolos á los se&orea romitentea y consignatarios, la mpreea tiene establecida una agencia on el Depósito 
de Villanueva con este sólo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la oarga. 
Rabana 5 de setiembre de 1886.—£1 Director. 
I a. SM J a 1 
A . V 1 S O S J 
n i O N G O E N C'ONOCíIfflENTO D E L P U B L I C O 
I en general qne no hemos autorizado á psraona. algu-
na para que pueda on r.neutro nombr.» haoer cobroa ni 
negociai iones de ningan género ni tampoco tomar efec-
tos en f stablacimientoa & & de ninguna espacie H a -
bana 1? de oatubrede 1833.—Higini» Brandy y Fi l ibei-
to Fonts. limt 4 2 
AVISO IMPORTANTE 
A L O S 8ENOHKM D U E Ñ O S D E I P f » E K I O S , 
A S E H R A D P . K O S , J .4 B O T E R I A S , C D O C O L A T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N P Í Í I A S . C I G A R R E -
R I A S , F O r t F O R E R I A S , L I T O G R A F I A S , I M -
P R E N T A 3, S T C , E T C . 
Tenemos el (rusto de ofrecerles nuestro Taller do Ma-
quinaría, Fnndiclon y Herrería para trabujo* de todas 
clases. se;in de poca ó mucha importancia, pues para el 
efecto tenemos loa necesarios elswentos para hacerloa 
pronto, bien y á precios sin oompotMsoia. 
gómese; i r B A n n o B , 
PáSEO DE TáOON 211. 
T E L E F O N O N U M E R O 1 .214, 
12913 35 20 
ARAGKNEVBSBS. 
G r a n d e s fiestas & n u e s t r a E x -
c e l s a P a t r o n a l a 8 t a i a. V i r g e n 
d e l P i l a r d e Z a r a g o z a , e i i l o s 
d i a s 11 y 13 d e o c t u b r e , q u e s e 
a i m m c i a r á n o p o r f c u n a m e n . 
Dispuesto por Ja Junta Directiva qne eafioa onltoa ae 
oelebren oate afio ron ol mayor esplendor, invita á todoe 
loa paisanos y personas derotae concurran con en óbolo 
á loe puntos slsnientss: 
"Laa FiliplnaV OMspo esquina á Habana. 
"BiiKqii-> de 11 •lonia," Obispo entra Aguacate y Vi--
lleeaa.—D. Sautiago Pina es también recaudador. 
En Mataní.KH D Felipe Redenaque. 
Alberto La'dUs, Secretario. 
12!):¡I 6-la 6-2il 
AVISO. 
I.os (ine suscriben hacen saber al público en general 
que sabiendo txisten personas quo abusando de sus 
nombres, nnaa vesea de palabra y otras por escrito, han 
pedido y signen pidiendo numerarlo y efectos en casas 
donde tienen conocimiento invocando aua nombres para 
poder llevar á caba sus malhadados prop6jitos,y querien-
do cortar do raíz esos abusos, ponen en conocimiento da 
todos que no serán responsable» más que á lo autoriM» 
do personalmente. 
Habana y setiembre 29 de 1885.—JwJian Aíctta—Aní-
eeto Elejalíle. 12926 4-2 ^ 
C A M B I O S Y A C C I O N E S , 
PLATA, ORO Y OTROS V A L O R E S , 
F R A N C I S C O B O U S O Ñ O . 
Antiguo Agente Mercantil.—Habana. 
Facilita negociaciones con toda clase de valores l íc i -
tos y en todas cantidades, bajo la más extricta equidad, 
puea ana conooimientoa prácticos de 20 años en ios prin-
oipalea glroa, hacen perfecto au cometido; lo cual ga-
rantizará el comercio máa importante de eata plaza i n -
oondlcionalmento. Recibe órdenea Mercaderea 30 y 32. 
Kota.—Sa atienden especialmente las Comisiones d i -
rectaa. 12311 i- l r 
D E L VAL Y COMP. 
han trasladado au eaoritorio do la callo do la Amargura 
n. 5 á la de San Ignacio n. 60, altos. 
Cn. 1113 8-29 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D B 
L A S E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Reeibidcs por el que suscribe, habilitado del cuerpo 
loa títuloa de la Deuda correapondientea á loe habere» 
de loa empleadoa del miamo del mea de junio de 1882, a» 
avisa por eate medio á los interesados durante quince 
dias consecutivos á fin de que se presenten á recibir su» 
respectivos créditos en los documentos de referencia. 
Habana y setiembre 25 de 1885.—Julián López. 
12607 15-25 -
C a r e a g a , Z u T b i a g a y C o m p " 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su escritorio á la calle da los Ofloios 10. 
11827 S«-48t. 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
PAKA E l * 
O B I S P A D O B E L A H A B A N A , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O D B 
SS S @ p 
Y EDITIDO POR " L A PROPAGANDA L I T E E A R I A " , 0 - R E 1 L W 51. • 
E l más completo de cuantos sa publican, así en datos astronómiooa del Observatorio d« 8*°. r.emfurá°' 
en noticias útiles y curiosas, de interéa inmediato y práotioo, qne le hacen no sólo curioso y útil bajo el punto ae 
visto de las partes reli^o-a y astronómica, sino indispensable las noticias de dive^a índole que 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , editor, ha hecho del C A L E N D A R I O c u « * ? 0 . ^ ^ , 1 ? * ° ^5! 
ediciones: una de Ubrito, que contiene en la portada el retrato do Su Santidad León X I I I f ^tertomente una 
preciosas láminas, á ocho colores, que represento la Virgen da Lourdes, la de Monserrate 0 la de la oanaau QW 
Cobre, el cual cuesta 
X O o t s . T o l i l e t e f i * © 1 o j o a a x j p l c ^ r ; 
y otra de pUego. para pared, con las mismas noticias reUglosas, oivUes y aatroaótnioas, inclnso el orto y OCASO 
diario del Sol y la Luna, pero sin láminas, á 
K^» A los quo tomen por partidas seles liaoetma coneiderablo rebaja eobra ©sos precios, segtm e l t t -
mero de^jemplares, más ó ménos grande, que deseen. 
E N P R E N S A . 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A prepara npa ed.c'.o» Je gran lojo. propU para " S ^ 0 » ; ^ ^ A I J ^ Í -
D A M O CUBANO P A R A 1886 , con encuademaciones elegantes 7 vistosas, de tanto guato y elegancia ««no 
nunca ae hanviato aquí, construidas ezpresaments en Europa cor más aoradltadaa casas de ese r ^ o oon d ^ -
S n o á d l o b a e ^ o n . E i C á l ^ N D A P - I O Di? fcTJJO sapo-^4 & !a Tentass tcio §1 mes de ^¡dembre del afio 
H L A J K A N A . 
V I É R N E S 2 D E O C T ü n R E D E 1885. 
L a realidad de los heclios. 
Aún cuando no quieran confesarlo, ma-
cho han de extrañar y eentir los hombrea 
aferradoa á ciertas ideas, la marcha de los 
acontecimientos. E n las modernas sooieda 
des todo cambia y se transforma actual 
mente, con una rapidez desconocida en 
otras épocas, pero de una maneraimprevis 
ta. Apénas unas pocas reformas políticas, 
económicas y sociales han producido los re 
Bultados prácticos que de ellas esperaban 
sus iniciadores. Los acontecimientos se de-
senvuelven casi siempre de una manera 
rápida ó inesperada. ABÍ vemos á los pue-
blos como á los individuos, bajar cuando al 
parecer se están elevando y subir cuando 
so les supone en gran decadencia. De aqoi 
los grandes desengaños que han recibido y 
han de recibir en adelante los directores de 
los partidos políticos, los maestros de las 
escuelas económicas, los diplomáticos más 
acreditados y, en general, todos los inicia 
dores de las grandes reformas. 
Las causas de este hecho real y positivo 
no son difíciles de encontrar: los pueblos, 
guiados por su buen sentido práctico, cuan-
do Juzgan sin que en los ánimos ejerzan in 
flaencla los que tienen interés en extraviar 
los, siempre las encuentran con facilidad 
ateniéndose úaioamente á la realidad de 
los hechos. He aquí por qué después do 
tantos años de constante y activa propa 
ganda en favor de sistemas políticos deter-
minados, sns adeptos han adelantado tan 
poco. Después de haber discutido du 
ranteun siglo sobro derechos, libertades 
y deberes, los políticos de las escuelas 
más acreditadas se encuentran con un 
obstáculo imprevisto cuando tratan de 
poner en práctica sns bien limadas teo-
rías. Las clases que, eegun contaban, de-
bían estarles muy agradecidas, son jas-
tamente las primeras en rechazar sus eis-
temas, porque aspiran á la igualdad social; 
aunque la nivelación tenga quo efectuarse, 
no levantando lo que está bajo, sino reba 
Jando lo que está por encima. Hé aquí 
por qué los hombres sistemáticos, después 
de haberlo querido sacrificar todo á sus 
principios políticos y filosóficos, han de ve-
nir á la realidad de las cosas, gracias á las 
lecciones que reciben de los partidos extre 
mos, que lea prueban la falta de baso de 
sus teoiías, valiéndose de los mismos argu-
mentos que ellos han empleado para com 
batir todo lo pasado; las instituciones 
creencias, costumbres y tradiciones á que 
deben las sociedades más adelantadas to 
dos sus progresos. 
E n la Isla de Cuba, donde la propaganda 
de loa principios radicales ha sido tan 
constante y apasionada, particularmente 
en los últimos ocha años, os necesario más 
que en otros países poner en evidencia la 
realidad de los hechos. Vimos en otro ar 
tíoulo sobre la política moderna lo que está 
sucediendo en Inglaterra con el fracciona-
miento del antiguo partido liberal, la pro-
paganda de los demócratas radicales y las 
exigencias de los irlandeses. Al mismo 
tiempo indicábamos las dificultades con 
que se encontraba Mr. Ciernen e^eau para 
contestar satisfactoriamente á los obreros 
sin alarmar á las clases interesadae en la 
conservación del órden. Sobre esta triste 
situación en que se encuentran actualmente 
los directores de los partidos políticos en 
Francia, hemos de hacer algunas observa 
clones, para que puedan servir de lección á 
los que en esta Antllla, con nnapereoveran 
cía Inconcebible, se empeñan en propagar 
doctrinas que han producido siempre per-
turbación, miseria y ruina en todas partes. 
Los hombres sistemáticos que han querido 
sacrificarlo todo á los principios, siguiendo 
el ejemplo del orador de la Asamblea fran-
cesa de 1790, siempre al fin lo pierden todo. 
Por fortuna, el exámen práctico de la rea-
lidad de las cosas ha hecho más circuns-
pectos á loa partidos de todas las escue-
las. 
E n Francia, donde en estos días han de 
celebrarse las elecciones generales, acudi-
rán á las urnas electores de seis partidos 
distintos, dirigidos por sus respectivos Jefes 
ó directores, con eus programas políticos y 
económicos bien determinados: Sin embar-
go, tomando las cosas en su realidad, sólo 
h&n de luchar tres partidos. Los orleanis-
tas, bonapartistas y legltimistas intransi-
gentes se darán por satisfechos si consiguen 
llevar á la Cámara unos cuantos diputados. 
E n realidad han de luchar seriamente los 
radicales que siguen á Mr. Clemec-eau y los 
oportunistas liberales, que están divididos 
en dos bandos; el que está con Mr. Brisson, 
y el que sigue á Mr. Ferry. L a cuestión en-
tre los oportunistas es de personas, puesto 
que al parecer todos profesan los miemos 
principios, y sea dicho en verdad, desde que 
están en el poder lo mismo los actuales mi-
nistros que sus antecesores, no han dado 
pruebas de quererlo sacrificar todo á sus 
doctrinas políticas y económicas. Por esto 
han procedido sin rumbo fijo en determina-
das cuestiones. 
Los radicales que signen á Mr. Clemen-
roau, como no ejercen el poder, pueden ser 
más explícitos en sus programas. Quieren 
separar la Iglesia del Estado: quieren de 
cretar la cesantía de todo funcionario pó • 
blioo que no sea adicto á la república, y 
plantear reformas interiores en sentido el 
más democrático. Cuanto al (jército, quie 
ren conservarlo, y respecto á las colonias, 
los actuales Jefes del radicalismo no quieren 
sacrificarlas á los principios como los de-
mócratas de 1790. Conservarán, según di 
con, las colonias existentes, pero son opues-
tos en absoluto á entrar en expediciones, y 
toda su política exterior se limitará á la de-
fensa de su territorio. Según han dado á 
entender los radicales franceses, no quieren 
Intervenir en la cuestión de Egipto, porque 
desean que las naciones occidentales de 
Europa unidas adopten "una política de 
no intervención estticiiea, que consista en 
la dignidad y la seguridad, y que por fin 
los gastos do guerra puedan quedar reduci-
dos.'' 
E l partido radical apela á los sentimien 
tos de los hombres dol campo que con tan 
to disgusto han de dar sus hijos para el 
servicio militar. De aquí pasan á condenar 
las expadlolonea á la China, al Tonqnin, á 
Madagascar y á Túnez, de manera que co-
mo dice un eaorltor inglés, el programa del 
actual radicalismo democrático francés di-
fiere poco del que en la Gran Bretaña te-
nía una escuela que ya no existe y que se 
llamó de los hombrea de Manchester. Los 
oportunistas temen que loa electores en-
cuentren atractivo el programa de Mr. Cle-
mecvoau y los radicales procuran por todos 
los medios demostrar que el suyo es tan 
democrático como el de sus activos y poco 
escrupulosos adversarios. ¿Cuáles han de 
ser los resultados de esta lucha entre radl 
cales y oportunistas? ¿No han de seguir to-
dos el sistema de prometer en la oposición, 
lo que en el gobierno no han de poder cum-
plir por más que quieran1? 
Pasadas las elecciones y sea cual fuere el 
partido que en la Cámara tenga mayoría, 
se habrá de tocar la realidad de los hechos. 
Se habrá de convenir que Frauoia ha sido 
desgraciada en Túnez, en Argelia, en Ma 
dagascar y en el Asia Oriental, y que los 
pueblos han de continuar proporcionando 
soldados para el ejército y fondos para a-
tender á los gastos del Estado. ¡Y f jilees se 
podrán considerar si el radlcaliamo demo 
orático no triunfal ¿Qaé sucedería en este 
caso? Ea fácil calcularlo. Los elementos so 
clallstas habrían de causar graves disgus-
tos á I^r. de Clemerrsau como los han 
causado en loa últimos cincuenta años á to-
dos los jefes de la democracia radical, cuan-
do han conseguido el poder después de lar 
gos trabajos de propaganda contra los go 
biernos constituidos. 
Ea de eeperar que no tendrá Francia que 
pasar por nuevos períodos de deeórden; y 
lo hemos de desear, porque hoy, como es Ea 
bido, hay tal mancomunidad de intereses 
políticos, sociales y mercantiles entre los 
pueblos civilizados, que rara vez las des 
gracias interiores de los unos dejan de afec-
tar á los otros. No necesitamos decir nada 
de lo que el triunfo del partido democrático 
radical en las elecciones en Francia pudie-
ra afectar los intereses españoles. 
Union Constitucional. 
Kestablecido ya de sus dolencias nuestro 
distinguido amigo el señor D. Fernando de 
Castro y Alio, ha vuelto á encargarse de 
la Secretaría de este partido, cesando en 
el desempeño del mismo cargo nuestro no 
mónos apreciable amigo el Exorno, Sr. D. 
Antonio C. Tellería. 
Captura. 
Según telegrama que á última hora aca-
ba de recibir el Exorno. Sr. Capitán Gene-
ral del Comandante General de Cuba, ha 
sido aprehendido el pardo Donato Vérgez, 
único que quedaba de los que componían la 
expedición de Limbano Sánchez. 
Snscriolon 
iniciada por el DIABIO DB LA MABIKA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Península. 
OBO. BILLBTXS. 
Suma anterlor.$27.049 42 í $47.082 45 
Sr. D. Manuel del 
Castillo, jefe del 
batallón de Bom-
beros de Guanaba-
coa, por lo recau-
dado los días 13 y 
17 
Sra. D1? Ramona E s 
cebar, por lo re-
caudado en el ba-
rrió de L u y a n ó . . . 
Sr. Teniente del Re-
gimiento Caballe-
ría del Rey n? 1, 
D. Cándido Gon-
zález Marín 
Sr. D . Francisco D. 
Barbería, por lo 







F O L L E T I N . 
L I S E F L E U R O N . 
ron 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA I'OIl 
JOSÉ 1>K OLA YK. 
(Fuhlkada por E r . COBMOB EDITOBUL do Madrid.) 
(Continua). 
Con un ademan despidió Clemencia á su 
doncella, y volviéndose con ansiedad hácia 
Bombaud, que no la tenía acostumbrada á 
visitas tan tempranas: 
—¿Pues qué ocurre? (le preguntó). ¿Te 
hallas aburrido? ¿Te han dado alguna le 
Jía? 
—No, querida (dijo Rombaud, que no 
pudo ménos de sonreírse). No especulo por 
mi cuenta desde que los demás especulan 
Eor medio de mí. Vengo sencillamente á ablarte de un negocio, y como deseaba 
encontrarte sola, he venido á estas horas... 
Clemencia, excitado BU interés, no obser 
vó la superlativa Insolencia de la explica-
clon. 
—¿Y de qué puedo servir? Eres, qnizá, 
como Ñoño? ¿Cróes en mi competencia? 
—Para el caso . . . . BÍ. Quiero tomar un 
teatro. 
- i T ú T 
Clemencia miró atentamente á Rombaud, 
j r ylóndole grave y reBuelto: 
—¿Es formal?—dijo. 
—Enteramente formal. 
—Entóneos te has vuelto loco. 
Pero él, sin descomponerse, principió con 
nna locuacidad meridional y en estilo de 
arenga á explicar BUS proyectos. Veía al 
teatro revolverse en una criáis mortal, en-
tw •! arto antiguo y ©l wt« moderno, M 
$27.131-95i $47.978-15 
E l Sr. D. Joaquín Mlcó, capitán habili-
tado del batallón de honrados Obreros y 
Bomberos de Guanabaooa, nos ha entrega-
do las sumas do $12-02i cta. en oro y $308 
en billetes de banco, recaudados en la ex 
presada villa los días 13 y 17 del pasado, 
en que la oficialidad de dicho cuerpo que 
manda dignamente el teniente coronel D. 
Manuel del Castillo, acompañada de la mú 
literatura, en los últimos diez años, había 
hecho una ovolccion, entrando resuelta 
mente en el dominio del realismo. E l drama 
histórico moría, y los autores tenían BU 
imaginación agotada. Los moldes viejos 
estaban gastados, y había que renovarlos. 
E l drama, coa BUS lágrimas y sus risas, era 
la forma teatral que más se adaptaba al 
gusto francés. E r a ese el género preferido 
por el público parisiense. Verdad es que 
lo había abandonado: pero, ¿qué había que 
hacer para aficionarle? Darle cosas nuevas; 
lanzar á la escena las pasiones, los vicios, 
las ridiculeces de la sociedad actual. Hacer 
hoy lo que hizo Damas cuando escribió el 
Antony. ¿Por qué no se lanzaba el drama 
en la senda moderna abierta por la come 
día? ¿Se hacían ahora comedias con trajes 
del renacimiento ó del tiempo de Luis XV? 
¿Por qué se arrastraba el drama en los ca 
rriles de la historia? ¿No era fecundo en 
asuntos el tiempo presente? Todos los días 
resonaban en los tribunales debates tan 
escandalosos y terribles, que habría sido 
Imposible trasladar esas aventuras Judióla 
les á la escena sin sublevar el pudor del pú 
blico. E l adulterio, la violación, la estafa 
por la amenaza de documentos, los cata-
clismos financieros que se convertían en 
desastres nacionales; todo era trágico. ¿Y 
qué riqueza de trajes para las mujeres no 
ofrecía la moda? ¡Qué admirables decora-
ciones no había cuidado de preparar el lujo, 
y qué de encantadores detalles no suminis-
traría la vida parisiense! Todo concurría 
á asegurar el éxito de la idea. L a vida á 
todo trance, tal como se llevaba, era nn 
drama continuado, lleno de embriagueces 
y de dolores, en la que se mezclaba la san-
gre á las lágrimas. No había más que in-
dicar con el dedo el objeto á los escritores 
desalentados por la malevolencia de loa di-
rectores, jy eurgiría todo un rico plantel de 
sica, recorrió las calles pidiendo una limos-
na para nuestros hermanos de la Península 
rzotados por el cólera. Es por extremo loa 
ble la buena obra de los beneméritos bom 
beros do Guanabaooa, que tan apreciable 
cuestación han hecho en la vecina villa. 
También merece aplausos, que nos oom 
placemos en tributarle, la Sra. Da Ramo 
na Escobar, directora del colegio municipal 
del barrio de Luyanó, que nos ha entrega 
do la suma de $79-80 cts. en billetes, re-
caudados no fiólo entre sus discípulas, sino 
también entre el vecindario de dicho ba 
rrio. Mucho oelobrarómos que encuentre 
Imitadores la apreciable directora de la es 
cue1a municipal de niñas de Luyanó. 
E l Sr. D. Francisco D. de Barbería, A l 
calde Municipal del Ayuntamiento de Ca 
bañas, ha remitido por conducto del señor 
Presidente del Casino Español de la expre 
sada villa, la suma de $05 90 cts. en oro y 
$507 90 cts. en billetes, recaudados por 
aquella corporación con destino á las víoti 
mas de la opidamla colérica en la Penínsu-
la. Gracias muy expreelvas. 
Suscricion iniciada por el Ilustre Ayunta-
miento de Qüires para socorrer á nues-









Suma anterior $ 818 80 
Miguel Rivadenelra 3 
,, Salvador Caireta 2 
„ Alejandro V á z q u e z . . . 2 
„ Vicente Poja 1 
„ Félix Orta 1 
„ Luis González 1 
Antonio D i a z — 1 
,, Bonificio Larasola 2 
,, Severiano Campill 2 
Pardo Cándido Sainz 1 
D. Pedro Pérez 1 
,, Norberto Martínez 1 
Asiático Juan Ignacio González . . 150 
,, Arturo Latorre. - - 50 
„ CIprian Nicote 50 
D. Ensebio Ayala 1 
„ Anastasio Montes— 2 
„ Juan Morales 2 
,, Joaquín Parata 2 
Moreno Celeetino Frago 1 
,, Estéban G a r z ó n . . . 1 
D. Joaquín Vilanova 1 
Pardo Felipe Martínez 1 
D. Segando lela 2 
,, Joeé Gómez Valle 2 
„ Joaquín Mart ínez— 1 
,, Joaó M i g u e s . . . . . . — 1 
„ Manuel Abalo 3 
,, Vicente Mi l ian . . . 3 
„ Antonio Valdeon 1 
,, Francisco Cárdenas— 2 
„ José Hidalgo 5 
,, Constantino Alvarez 1 
„ Máximo Santos.. . 1 
„ Simón Mellan 25 
„ Miguel Gómez 25 
,, JOÍÓ Amoedo 10 
,, JOÉÓ Senti 10 
,, Cornelio Diaz 5 
,, Emilio Jiménez 3 
,, Gabriel Gundi 15 
„ Barbanera Eapineiro 3 
„ José Lira — . . 1 
Asiático Antón C a n t ó n . . . 
D. José Belén Padin 1 
Asiático Fermín Carp ió . . . 
Da Juana Ma Gavilán 
D. Mariano Torreua. . . 3 
,, Domingo Manrique... 3 
Morena Caridad Ayala 
D. Julián González 
„ Antonio Alvarez 50 
„ Ramón Núñez 
„ Manuel Rodríguez 
Manuel Arambarry 
„ Pedro Armenguel 1 
„ Podro González 1 
,, Gumersindo Palermo 
„ Santiago R. Medina 
„ Braulio F e r n á n d e z . . . 
,, Juan Díaz Cuevas 3 
„ José Rodríguez ' 
,, Pedro Fernández 3 
,, Antonio Fernández 
Asiático Joeó Lé 
Moreno Rafael Mora. 
D. Juan García -
Moreno Pascual Fernández 
Dn Martina Quintero 
Moreno Marcelino Soto 
Da Lutgarda Caetro. . . 1 
Bernardo Ginebra . . . 5 
Ma de Jeeus García 1 
Antonia Andrade 1 
Adela Prado 2 
Antonio Rodríguez 1 
Rosario Pino 1 
Francisco Govin 50 
Morena Ana Zaldívar 50 
Asiático Justo 50 
Da Adela loie 50 
Moreno Hilario Cárdenas 3 
Da Josefa Diaz 2 
Sr. Cura Párroco D. Juan Fuentes 10 
D. Julián Casens 1 
Francisco Alvarez 1 
Manuel C á r d e n a s . . . 1 
Julián E a t ó v e z — 1 
Josefa Mendoza . . . . . 1 
Luis Gómez 5 
Feliciano Ferraez — . 1 
José Moran.-_ 5 
Antonio Paleu 3 
Antonio León 2 
Telesforo Altamira Zublarrain 5 
Severiano Marrero 1 
Moreno Doroteo Castro 
D. Deeiderio L e e n — 1 
Moreno Agapito Rodríguez . . 1 
D. Agustín Travieso 5 
Francisco Villarreal 4 
Agustín de Armas 4 
Juan Cubi l las . . . 4 
Sres. Ruiz y hermano... 12 
D. Manuel Sala 5 
Rafael M. Marrero 3 
Bernardo González . 3 
Saturnino M a z a . . . 3 
Antonio Rojas 2 
Santiago P e r o r a . . . 1 
Santiago Travieso 2 
Pedro Rodríguez 2 
Gregorio Fernández 2 
Moreno Leandro Marrero 2 
D. Fél ix Marrero 1 
Lázaro F r a g a s . . . 1 
Nicolás Balber 1 
Miguel de Armas 1 
Antonio Perora . . . 1 
Rosendo Armas 1 
Federico Del gado.. - 1 
Cárlos Travieso 1 
Sixto Marrero 1 
Ensebio Orta 1 
Florentino Arencibia 1 
Joeó Diaz 1 
Isidoro Suárez 1 
ToribioBaez 1 
Cirilo Baez 1 
Andrés Hernández 1 
Ramón Delgado 1 
José Arencibia 1 
Rafael Rodríguez 1 
Malino M e n a . . . . . 1 














talentos, aeegurando á la vez la gloria y la 
prosperidad al iniciador! 
Y Rombaud hablaba sin cesar, arrastra-
do por la fiebre de la inspiración. Compo-
nía las piezas y representaba los papeles. 
Imitaba los desalientos de los abandonados, 
los éxtasia de los enamorados, amenazaba 
como los celosos, y con los ojos brotando 
fuego y el brazo levantado, se disponía á 
herir á la esposa culpable. 
Todo el drama estaba en él, y se expre-
saba con una pasión, un calor y un lirismo 
que perturbaban á Clemencia. L a cómica, 
dilatadas las alas de su nariz, cortada la 
respiración por la emoción, se había senti-
do subyugada en un momento, como un ca-
ballo de guerra que oye el clarín, por toda 
aquella exposición de esplendores dramáti-
cos. Brotaba fuego, sentía renacer su pa 
sien mal saciada hácia el teatro, y en su 
entusiasmo lanzaba, á través del discurso, 
vivas reflexiones que excitaban á Rombaud 
como otros tantos latigazos. 
—¡Qué papeles, chico! Mujeres de ahora, 
verdaderas, tales como son, tales como se 
ven, modernas, en suma. ¡Esos papeles sí 
que los representaría yo con gracia! 
Callóse al llegar aquí. E n el cerebro le 
había caldo una idea, como nna gota de 
agua fría en nna vasija hirviente, calmando 
de súbito su fiebre. 
—¡Qué necios somos (exclamó) en entu-
siasmarnos de esa manera! ¿Y teatro? 
Rombaud tomó asiento; y ya completa-
mente sereno, se dispuso á dar el golpe de-
cisivo. 
—Tengo uno,—respondió con vibraciones 
tan triunfales en la voz, como si hubiera 
descubierto una de las más ricas minas de 
oro en las Américas. 
—¿Y cuál? 
—Las Fantas ías dramáticas. 
Clemencia significó en BQ semblante el 
Pardo Cayetano Maderos... 
,, Desiderio Llanes 
E l cochero de L a Africana.. 
E l panadero de L a Alianza. 
D. Antonio Rojas (hi jo) . . . . 
Relen Rejas 
,, Jacinto Barcada 
„ Emilio A r m a s . . . . . 
,, Joeé D Rojas 
Moreno Evaristo 
D. Francisco María 
,, Pascaalo Martínez 
., DionÍBÍo Saárez 
Una señora caritativa 
D. Antonio Belasquida 
D" Angfla Túrbelo 
,, Teresa Belasquida 
,, Caridad Belasquida-... 
„ Angelita Belasquida 
,, Oectlia Bilasquida 
D. José Cuevas 





















,, Juan García 2 
,, JOEÓ M u ñ o z . . . 1 
,, Domingo Fraví 
,, Joeó Orta Guillen 1 
,, Joeó J . Barrios 1 
„ José Hernández 1 
,, Fernando Cabezas 1 
,, Juan J . Cubillas 1 
,, Ramón Rodríguez. 
,, Euataqui» Pérez . . , 
,, Matías Rodríguez., 
Da Juana Mart ínez . . . 
D. Nicolás García 




Total $1187 05 
Tratado acerca del cultivo de la remola-
cha azucarera, por J . Dureau. 
Dentro de pocos días verá la luz en París 
cata notabilísima obra, en la cual el autor ha 
reunido las observaciones hechas por todos 
los agrónomos, tanto en el punto de v i a t a 
teórico como práctico sobre la remolacha 
destinada con especialidad á la extracción 
del azúcar. 
Recomendamos á todos los hacendados 
la lectora de este libro, en que encon 
trarán principios aplicables á la caña, y so 
bre todo, podrán conocer los recursos con 
que cuenta la rival de nuestra gramínea 
sacarígena, para tenerla por lo méaos siem 
pre en defensa. 
L a obra del Sr. Dureau se encontrará en 
las conocidas librerías de los Sres. Alorda 
y Villa. 
Suscricion nacional. 
L a promovida por el Círculo Militar as-
ciende hasta el día de hoy á $30,008 G7 cts. 
en oro y $1,791 50 cts. en billetes. 
Las empresas ferrocarrileras de la Haba 
na y Bahía han ofrecido trasportar grátis el 
material de guerra. 
E l Exorno. Ayuntamiento ha facilitado 
las máquinas de vapor de que dispone, para 
la tracción dentro de la ciudad de las pie 
zas que ee monten. 
Don Norberto Caries y D. Joaquin Bala-
guer han remitido abonarés da la mitad de 
sus alcances por valor de $157'08 y $361'62 
oro respectivamente, además del efectivo 
que han entregado y figura en la lista. 
Los dueños de las fábricas de tabacos L a 
Flor de Cuba, D. Manuel Talle; Por L a r r a 
naga, Sres. Rlvero Martínez y C% y L a Co 
roña, D. Segundo Alvarez, han contribui-
do á la B u s c r i c i o n del Círculo Militar con 
$250, 102 y $100 oro, respectivamente, ha 
hiendo ofrecido hacer extensiva la suscri-
cion á eus operarios y dependientes. 
Las fábricas de cigarros L a Belleza y L a 
Africana h&n contribuido igualmente con 
$53 y 26 50, respectivamente. 
Al medio día de hoy celebró sesión en el 
despacho del Sr. General Segundo Cabo, la 
comleion nombrada por el Círculo Militar 
para intervenir en los gastos que se hagan 
con lo recaudado por dicha Sociedad, acor-
dándo que el Sr. D. Francisco Autran, re 
presentante del Exomo. Sr. Conde de Ca 
sa-Moré, quede agregado á las tres comi-
siones, habiéndose constituido estas y ncm 
brado Presidentes y Vlcepreaidentes res 
pectivamente, de la Sección de Ingenieros, 
á D. Antonio C Tellería y D. Diego Gon-
zález; de la de Artillería, á D. Jorge F e 
rrán y D. Mariano de la Torre y de la de 
Marina, á D. Ramón de Herrera y D. Fran-
cisco González Alvarez. 
Gasino Español de l a Habana 
Anoche, cuando ya eataba ©n prensa el 
DIABIO, recibimos la BÍguiente lista de lo 
recaudado por el patriótico instituto para 
la construcción de torpederos: 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SUSCRICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
BBIMERA LISTA DB BECATJDACION. 
SÍ ñores de la Directiva que concurrieron 
á la junta del 26 del pasado. 
Oro. Billetes 
Excmo. Sr. D. Leo 
poldo Carvajal $ 10000 
D. Segundo García 
Toñon 5000 
Excmo. Sr. D. Diego 
González 1020 
D. Antonio Qnesada. 1020 
D. Perfecto F a e s . . . . 510 
D. Celso Golmayo.. . 204 
Exomo. Sr. Conde de 
* Lagunillas 102 
D. Antonio Corzo 102 
D. Anaataeio Saaverio 102 
D. Faustino Taracona 102 
D. Manuel Dirube . . . 102 
D. Joeé Novo 61 
D. Francisco Cuesta. 51 
D. José López Trigo. 51 
Secretario del Instltu • 
to 102 
Total $ 18529 
SECUNDA LISTA DE RECAUDACION. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior. . . .$ 
D. Luia García Coru-
jedo 
Banco Español de la 
lela de Cuba 
Sres. Coro, Quesada y 
C» 
Sres. J . M. Borjesy C* 
D. Joaquin M* Borjes 
Sres. Hidalgo y C * . . 
Sres R. Argüdlea y 
Ca 
Sr. D. JOÉÓN. B a r ó . . 
Sres. L Ruiz y C í . . . 












estupor, y dejó caer con desaliento los bra 
zos. 
—¡Cómo! ¡ese almacén desaseos/ ¡Pero, 
hijo, eso no puede sor! Toda tentativa allí 
es inútil; toda combinación fracasa ántes 
de realizarse. Hasta las paredes despiden 
fastidio; el público ya no quiere entrar. E s 
como nna casa en que todos los inquilinos, 
uno después de otro, hubieran muerto del 
cólera. ¿Quién querría habitarla? 
—¡Yo, yo!, que no me he acobardo por 
eso. L a mala suerte no ea contagiosa; es 
personal; cada uno la lleva en sí. 
—Pero las personas que en Paris en-
tienden más en asuntos de teatros se han 
estrellado en ese. ¿Pretendes tú tener me-
jor acierto? 
—¿Por qué nó? (replicó Rombaud con 
acento de tan ardiente convicción, que per-
turbó de nuevo el ánimo de Clemencia). No 
hay teatros malos; no hay más que directo-
res malos, obras malas, y, sobre todo, malas 
compañías. 
Habíase levantado, y daba grandes y 
desiguales pasos por el tocador, esgrimien-
do un corta-papel de oro con mango de 
malaquita, que "habla tomado de la chime 
nea, y trazaba con la hoja signos extraños 
en el aire, como quien hace uu conjuro. . . , 
—Escucha: tengo ideas especiales sobre 
la explotación teatral. Quiero tomar otro 
camino del seguido hasta el día. Con tác -
tica nueva se aseguran victorias imprevis 
tas. Así fué como Bonaparte conquistó la 
Europa. E n primer lugar, cambiaré el 
nombre del teatro; borraré Fantas ías dra-
máticas, que es título aviejado, y escribiré 
en letras de oro: Teatro Moderno; lo cual 
es nuevo, flamante, promete mucho, y re-
sume admirablemente mi programa. Haré 
limpiar bien el local; pintaré de nuevo la 
sala, que está perdida; la alfombraré de 
nuevo también; la adornaré, y la dejar6J 
Rres. Fargas H? y C* 
Sr. D. Francisco de la 
Cerra, de la Direc-
tiva) 
Sres Caecso, Dlrnbe 
y Ca 
Sr. D. B nito Golcoe-
chea 
Sres. Dependientes y 
operarlos de ' ' L a 
Sociedad" y de ' L a 
Industria" 
Relación número 1. 
Sres. Empleados del 
Ferrocarril Urbano. 
Belaci in número 2. 
Sr. D, Manuel ürrutla 
y Sánchez 
Sr. D. J A. P 











Total $ 30127 25 841 
También se nos ha comunicado, que en 
telegrama de 29 del pasado, B u s c r i t o por el 
Sr. Coronel D. Joeó de Catarla y Rojap, 
Presidente del Cafioo Espeñol de Reme 
dios, en nombre de la Directiva que lo rige 
y socios que le foiman, ha manlfdatado al de 
la Habana que se adhiere en un todo á lo 
acordado para arbitrar fondea con objeto de 
adquirir elementos de defensa en caso de 
guerra. Aplaudimos tan entusiasta coope 
ración á esa obra patriótica. 
A la lista que antecede, publicada en 
nuestro Alcance de hoy, debemos agregar 
la siguiente, que nos ha eido entregada es-
ta tarde por la activa Comisión del CaBÍno 
Español de la Habana, quo realiza la pa-
triótica suscricion. Ea verdaderamente a 
sombrosa la generosidad nunca desmentida 
de este pueblo y los sentimientos patrióti-
cos que le auman. Diapútanse á porfía la 
satisfacción de contribuir á una obra emi-
nentemente nacional y patlótica cuantos 
oreen que si ha pasado la hora dol peligro y 
la Incertidombre nacidos de una lucha in-
ternacional, es llegada la de la reorganiza-
ción de nuestra marina, y deben allegarse 
á ella los recursos que sugiera el amor á Es 
paña de todos sus hijos. 
L a Comisión del Caaino Español multl 
pilca sus esfuerzos y la esplendidez de este 
pueblo se manifiesta de una manera poei-
tiva y evidente en esta empresa generosa 
y patriótica. 
Véase, pues, la nueva lista de contri 
bayentes: 
Suma anterior 36127 25 841 
Sr. D. Cosme Herrera. 1000 
Excmo. Sr. Conde de 
Ibañez 510 
Excmo. Sr. D. Maria-
no González 500 
Sr. D. Gregorio Pala-
cio 500 
Sr. D. Laureano Pe-
queño 300 
Sr. D. JOEÓ Sarrá 300 
Compañía Habanera 
de Hielo 200 
Sr. D. Roñno Romero 
(de la Directiva).. 102 
Sr. D. Rimon García 
Rey 53 
Sres J . Balcells y Cp. 500 
Sres. Castro, Fernán-
dez y Cp 500 
Sres Maribona, Sua-
rez y C p . . * . . . 300 
D. Genaro Cubo 300 
D. Florencio Rodrí-
guez 300 
Sres. iDañez y Norle-
ga 300 
Sres. Galindez y So 
brino 300 
Sr. D. R. Maturana y 
Cp - 300 
Sres. Rodríguez Ma-
ribona y Cp 300 
Srea. Valdés Alvarez 
y Cp 300 
Sres. Tijero y Cp 204 
Sr. D. Adolfo Lenza-
n o . . . 204 
Sr. D. P. López y Ca 204 
Sres. Rodríguez Pri-
mo y Cp 204 
Sres. Uiiarte y San 
Martin 204 
Sres. Molino, Bide-
gain v Cp 204 
Sres. Teran, Arenal 
y Cp 204 
Sres. Rubiera y Mu 
niz 204 
Sres. Barbón Herma 
nos 204 
Sres. Solís, Márquez 
y Cp 102 
Sr. D. José M* Ga 
lan 102 
Sr. D Demetrio He 
rrero 102 
Sr D J M Zarralu 
qui y Cp 200 
Sr. D. M. Escanden. 51 
Sres. Miranda, Diaz 
y C p 51 
Sres Bandujo y So-
brinos 34 
Sr. D. Bonifacio Gu-
tiérrez 25 50 
Total 45499 75 811 
Suscrioiones patr iót icas . 
L a misma respetable y caracterizada per 
eona que nos envió la carta publicada hace 
dos días en el DIARIO con la firma "Un 
entusiasta," nos remite la q u e publicamos 
á continuación con el aprecio que merece 
Un fientimiento general prevalece en estas 
comunicaciones y en las diversas euacricio 
nes iniciadas, revelando el más alto y ge 
neroeo espíritu; y es ol deseo de realizar la 
reorganización de nuestra marina de guerra 
dotando á la Patria de buques do combate 
que aumenten BU preponderancia en los ma 
res. Nuestro ilustrado y respetable comu 
nicante desea, como muchos, la construc 
clon de un acorazado con los donativos de 
esta lela; el Casino Español expresa que su 
recaudación se efectúa para la adquisición 
de torpederos, acaso porque no ha podido 
esperar que el paía, en su actual B i t u a c i o n , 
aporte tanto como se necesita para la ad 
quÍBicion de uno de esos formidables buques 
de combate que constituyen la última ex-
presión de los adelantos en las guerras ma-
rítimas; pero si se logran las cantidades 
necesarias, ¿quién duda que deje de llegarse 
á un acuerdo general en asunto en que el 
patriotismo de todos se ostenta con generosa 
emulación? 
Hó aquí, pues, la carta de hoy: 
Habana, 2 de ccíubre de 1885. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MABINA 
Muy Sr. mío y de toda mi consideración 
Con mucho gusto he leído en su apreciable 
DIARIO de hoy la carta que ha dirigido áVd 
cómoda y elegtknte como un aalon. Quiero 
que los espectadores se encueutren instala 
dos agradablemente, y dispueetos, por lo 
tanto, á divertirse. E s necesario que desde 
el vestíbulo, decorado con espejos y lleno 
de floridae jardineras, hasta las galerías de 
balcón y los palcos, lujosamente dispueetos, 
la Bensacion grata vaya en aumento, merced 
á los risueños matices de las pinturas, la 
discreta blandura de la alfombra, el brillo 
suave y cariñoso de las luces, Donde quiera 
que se dirijan los ojos, se ha de satisfacer y 
complacerae la mirada. Eete es el primer 
punto y muy importante, como ves, porque 
sirve para preparar cen buenas impresiones 
materiales las impresiones intelectuales del 
espectador. Un espectador cómodamente 
sentado en un teatro bonito, no ee aburre, 
por mediano gue eea el espectáculo. Sopor 
tará con paciencia la obra, y al día siguien-
te el recuerdo que conservará más claro 
será el de la iluminación de la sala E n un 
teatro incómodo y sombrío, es menester una 
obra maestra para agradar al público. Y 
yo tendré muy bnenas obras, y mi lindo 
teatro será el punto de reunión de la socie-
dad elegante. No ignoro que me costará 
trabajo, y no poco, atraer á la multitud, 
alejada ya de ese teatro. Pero cuento con 
mi compañía para obtener tal resultado. 
Voy á reunir los mejores actores de Paria. 
Y a verás qué conjunto. ¡Obi Gastaré cuan-
to sea preciso. Me propongo tirar el dinero 
por la ventana, en la seguridad que volverá 
á entrar por la puerta. 
Hubiera podido seguir hablando, detallar 
sus proyectos, enumerar sus reformas, pero 
Clemencia ya no le escuchaba; ante sus 
ojos surgía una sala resplandeciente de lu-
ces y henchida hasta el techo de selecta 
conouerenoia. E n la escena, en medio de 
un silencio profundo, representaba nna mu-
jer un papel sobremanerA patético, haciendo 
otro entu3ias*n,ApTohandoen ella las obfer* 
v a c l o u e B que me permM hacer con n > o í i v o 
de las BUdcr ic ionea patnóciraa que ee ban 
iniciado « n diarintos ceñiros con objetos 
dstintos; y no solamente aprueba que, 
aparte la suscricion del Círculo M litar, s 
apliquen las demás á la adquisición de no 
acorazado, sino que robustece esa idea con 
a probóla de que, más tarde ó más tem-
p r a n o , han de reeolveree á cañonazos los 
problemas coloniales (y no coloniales, agre-
go yo) que te agitan en la actualidad. Ati 
lo hacen temer, por desgracia, los ejemplcs 
que eetán dando naciones poderosas, lae 
cuales, no obstante que pretenden marchar 
á la cabeza de la civilización, hacen caso 
omleo de la faerza del derecho y se atienen, 
con sn« ct. ñones, por snpneato, al derecho 
de la faerca. 
E l Casino Español de esta Capital, eegun 
su circular de 26 de Setiembre, ha abierto, 
como ya he dicho, una suecricion para la 
compra de torpederos, mientras que gran 
parre de ios que hemos ofrecido contribuir 
á ella hemos manlfdetado nuestros deseos 
de que so emplée el importe total en un 
boque blindado. Lego yo, en absoluto, en 
el arte de la guerra así maritima como te-
rrestre, no he de cuestionar la eficacia de 
loa torpederos; pero hfl creído alempre que 
las L a c l o n e e que no t i e n e n nna verdadera 
escuadra de blindados deben pensar, ante 
todo, de adquirirla á todo trance con pre-
ferencia á aquellas m&quinas auxiliares de 
guerra. Tanto más me fortifico hoy en es-
ta idea c n a n t o q n e h e leiio l o algnienta en 
un artículo consagrado á la descripción del 
potente torpedero número 08 conftrnldo ha 
poco en Francia, el cual h^ costado 250,000 
franocB, y valen 10 á 12,000 cada uno délos 
projectiies qne ha de l a n z a r al enemigc: 
dice así; 
"Los inteligentes á quienes ee considera 
"como eapocialidades, están muy divididos 
"aúo en la cuestión sobre la fuerza de los 
"torpederrB; ein duda es temible, aunque 
"las condiciones actuales de los acorazados 
la hpgjn ilueoria con harta f eouencia, 
"pero siempre es efímera y está á la mer-
"ced de cualquiflr cañonazo feliz. Creómos 
"ser el eco de la opinión general en la ma 
"riña francesa al no reconocerle sino nna 
"importancia moderada en loe combates con 
los acorazados." 
Como se vé, no eon aun evidentes la fuer-
za y eficacia de los torpederos contra los 
acorazadoa; y ante la división que en este 
asunto existe entre peraonas competentes, 
no hay que vacilar hoy: antes que torpede-
r o s necesita España b u q n e s blindados de 
combate. 
Un entusiasta. 
Islas Carolinas y Palaos. 
Continúa la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D. Emilio Butrón y do la Serna, oo 
mandante del crucero Velasco, respecto de 
las expresadas islas: 
Trajes y adornos. 11. 1? Los hombres 
van desnudos con nn taparrabos de tela de 
diversos colorea, ó bien hecho en el país de 
ñbraa vej átales, en su color 6 teñidos. 
Las mujeres eólo naan una especie de sa-
ya corta ó tonelete de yerbas ajustado á la 
cintura, y su largo viene á ser hasta la 
rodilla. 
EQ general, llevan ámbos sexos la cabeza 
descubierta, pero los hombres usan para ir 
á la pesca unos sombreros á semejanza de 
los que naan los moros en Joló. 
2? Hombres y mujeres se taladran las 
dos orejas al cumplir loa aeia ó siete años, 
y de ellas se cuelgan los hombres grandes 
zarcillos de avalorios, coral, carey; tam 
bien suelen taladrarse la ternilla de la na-
riz, pero no hemos vlato que en ese aitio 
uaen algún adorno. 
Los hombres suelen llevar al cuello co 
llares de oriatal, de avalorios ó hechos de 
ciertas conchas; pero las mujeres eólo naan 
una especie de trenza veje tal teñida de 
ne(?ro. 
También los hombre ee adornan los to 
billos con ciertos adornos de palma tejida 
nsan pulseras hechas de caracoles y unos 
cinturonea adornados también con cara 
coles. 
E l tatuaje es muy común, de un color 
verdl negro y con dibojos muy curiosos y 
bien acabados; loa hombres prefieren ta 
tuarse en el pocho y piernas, las mujeres en 
los brazos y las manos. 
E l peinado da loa hombres es de varias 
clases, unas veces rizado y notando sin nin-
gún arreglo; otras enoreapado por la frente 
y recogido luego en un moño ó castaña de 
tras de la cabeza; se adornan con una pei 
neta de madera ó caña ea forma de abani 
oo, cuyo instrumento lo usan también como 
peineta. 
Les mnjerea llevan el cabello recogido en 
dos bandas, detrás de la cabeza ó eneres 
pado á la Ninon. 
Generalmente no ee pintan, pero á veces 
las mujeres se pintan de amarillo las pal 
mas de las manos, la garganta y ol pecho 
No usan insignia alguoa que pueda indi 
car BU posición eocial, pero las que no usan 
peineta parece que son esclavas. 
E l complemento dei equipo del hombre 
lo forma una cesta quo llevan en la mano 
Izquierda y do la que nunca se separan, la 
cual contieno loa componentes del buyo 
una caüita delgada, que contiene nn pedazo 
de la médula de un árbol, que lea sirve de 
yeeca, con un pedazo de hierro para esla 
bon y una piedra de pedernal; por último 
el hombre lleva siempre eobre el hombro 
derecho una azuela que le sirva para sus 
trabajoa do campo; casi todoa llevan una 
yagua sobre la que ee eientan en el campo. 
Armas Conelaten en hachas de piedra 
é de huesos de pescado, lanzas de madera 
dura montadas en bambúes delgados, y 
otras terminando en dientes de tiburón. 
Hoy conocen las armas de fuego moder-
nas, y tienen muchas de ellas. 
Alimentación. 12. Los principales ali-
mentos son de ube, coco, gabe y camote. 
Las cocinas están en unap chocifcas cerca 
de las casas; en un hoyo que hacen en el 
suelo, encienden la lumbre con la yesca y 
el eslabón. 
E l fuego ce alimenta con leña ó con bo-
nete de coco, sobre él colocan sus cazuelas 
hechas de un barro colorado que abunda en 
Yap, y envueltas en hojas de plátano ó de 
arbusto, cuecen eltubórculo, pescado ó ma 
risco con agua en abundancia. 
Aunque abundan las gallinas y cerdos, 
que son do muy buena raza y engordan con 
almendro de coco, en general no comen esas 
carnes que eólo cuidan para vender á los 
europeos, pero no tienen contra ellas preo-
cunaolon alguna. 
Para tomar BUS comidas colocan la [ca-
zuela sobre un plato de madera, con un pié 
de un palmo de alto y que viene á servir de 
mesa; los comensales en cuclillas se colocan 
alrededor y comen con los dedos como los 
tágalos. 
Frutas existen las do los climas tropicales 
y son á ellas aficionados. 
Su bebida principal es el agua de coco. 
No tienen bebida alcohólica indígena y 
prefieren los vinos suaves á loa alcoholes. 
E l único estimulante es el betel, del que 
abusan en extremo; también fuman mucho 
y mascan tabaco: aunque crece alguno en 
la isla, generalmente es importado. 
Cada familia tiene corea de su casa una 
plantación que les da lo suficiente para sub-
elstir y para tener cambloa con los europeos. 
Habitaciones. 13. Son de madera, de 
formas artísticas, y las qne como todas las 
que se construyen en Filipinas, gravitan co-
bre un basamento de piedra menuda más ó 
ménos elevado, siempre lo bastante ptra 
-vitar la humedad. Lf B techoa aon di» ni 
ua y las paredes de caña delgada ligada 
con nn oordolillo de fibra de c o c o (no tie-
nen bejuco), trabajo de muy bonito as-
pecto. 
Las llgadnraa que dan á laa vigas y á BUS 
empalmes son también de cuerda de coco y 
muy primorosas. 
L a forma del techo es de dos vertientes, 
siendo los perfiles de loa frentes algo pare-
cidos á las proas de los barcos ohiuo!-; en 
su interior tienen algunos compartimientos 
de madera y caña para guardar BUS efec 
tos, armas, etc. 
En la mayor parte de las casas sólo vive 
una familia; al lado de la choza grande hay 
otra más pequeña para habitación de la 
mujer ó mnjeres é bijas solteras, laa cuales 
siempre viven aparte. 
Tienen otra pequeña choza para cocina y 
algunos tienen otra para secar la a'mcndia 
del coco. 
Cercada con cañizos y rodeada de cocos, 
algunos plátanos y una cochinera, forman 
en Yap la habitación de una familia. 
Laa callee son senderos ó calzadas de 
piedras colocadas con artd y no son rectas, 
eino que BÍguen las slnnoeidades necesarias 
para ir de unas casas á otras. 
Exleten algunas plazoletas en las que co-
locan piedras en forma de losas en posición 
oaai vertical como el respaldo de una P i l l a , 
en las que parece ee sientan los hombres á 
charlar. 
Género di vida 14. Las me jares la-
bran el eampo, cuidan el gabe, orlan á sus 
hijos y cocinan. 
Los hombres son muy aficionados á la 
holganza y á la vida Boola1: tienen BUS reu-
niones en las plazas, análogas á los anti-
guos mentideros, así como ciertas casas en 
donde tienen mnjerea y en donde ae reúnen 
á la hora de la siesta y por la noche. 
Tienen sus fiestas que celebran con bai-
les: en ellos toman parte hombrea y mu-
eres, pero no se ha podido averiguar las 
ópo as ni las causas de dichos festejos; 
parece ser qne se preparan para la guerra 
con grandes bailes que duran toda la no-
che. 
(Se continuará.) 
derramar lágrimas A todoa ios espectadores. 
Luego, de improviso, estallaba una tempes-
tad de apláneos, y desde los procenios caía 
nna lluvia de ñores. Clemencia, con el co 
razón palpitante, escuchaba las aclamado 
nes del público, y la embriaguez del triunfo 
se le subía á la cabeza, porque la actriz que 
así desencadenaba el entusiasmo, y á quien 
ios concurrentes de frac negro y corbata 
blanca hacían salir á la escena entre aplau 
sos y bravos, era ella, ella misma. Veía 
perfectamente palmetear las manos, y es 
cuchaba con claridad loa gritos ¡Vil la! 
¡Villa! Arrebatada por la iinsion, ee le 
vantó con la aonrifla en loa lábioa: un mo-
mento más, y empieza á hacer saludos. 
Pero volvió en sí, encontrándose delante 
de Rombaud, y advirtió que su dicha no 
era máa que un sueñj . Una de las últimas 
palabras que su antiguo oamarada había 
pronunciado, resonaba en ens oídos. ¡Dinero! 
¿No ora ésto la base de la combinación? 
¿Con qué propósito le había hablado Rom 
baud de aquel negocio, sino para interesar-
la en la empresa, é inclinarla á que partici-
pase de sus ganancias? 
Mirándole con cierta desconfianza: 
—Pero (le preguntó), ¿dónde encontra-
rás ese dinero? 
—Lo tengo (contestó altivamente Rom-
baud, con el aire de un hombre que ha en 
centrado la llave de las arcas del Banco de 
Francia). E n primer lugar, ciento cincuen-
ta mil francos, que, personalmente po-
seo, y que dedico á este negocio, lo cual te 
probará la confianza que me inspira; ade-
más tengo socios capi ta l i s tas . . . . . . 
Si el ex-Franelsquillo hubiera cometido 
la torpeza de vacilar, de andarse por las 
ramas y de decir: "Veremos, buscaré," Cle-
mencia se hubiera puesto en guardia, se hu-
biera recogido en su cáliz, como la flor de 
la maravilla. Pero Rombaud hacia resonar 
0 R O N I 0 A e B N B B A L . 
E l Justamente acreditado colegio "San 
Francisco de Paula", que dirige nuestro 
Ilustrado y distinguido amigo el Sr. D Me-
ntón Pérez y Casas, se ha hecho muy no-
table por el gran número de alumnos del 
mismo que acaban de obtener premios, en 
la solemne distribución de estos efectuada 
ayer en la Universidad de la Habana y de la 
cual hemos dado cuenta en el número de 
hoy. 
Es de advertir muy particularmente que 
el único premio extraordinario del grado de 
bachiller comprendido entre aquellos, ha si 
do otorgado al jóven D Juan de D. García 
y Kholy, dlscípnlo del citado Sr. Pérez y 
Casas, al cual felicitamoa de todas veras 
por un éxito tan satisfactorio. 
Digno de toda recomendación es el cole-
gio de "San FrancÍBCo de Paula", que, co-
mo se ve, produce magníflcoa resultados, 
gracias á la perseverancia, celo é lluatra-
cion de su digno director, cuyos desvelos 
raciben un galardón de tanta valía como el 
que ha dado origen á las presenten líneas. 
—Según nos comunica el Sr. Fiscal de 
Imprenta, ha aido denunciado nuestro apre 
dable colega E l Pensamiento Español, por 
nn suelto poblicado en BU número de hoy. 
—Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
á Xoeva Yoik. el vapor americano Cienfue 
gos. Conduce 1G pasf-jaros y carera genoral. 
También salió ayer para Cayo Hueso el va 
por americano J . T. Cochran. 
—Ha sido nombrado módico honorario 
del lazareto de observación de Santiago de 
Cuba, el Ldo. D. Miguel Miyares y Muñoz. 
— A l mediodía de hoy entró en puerto, 
procedente deCienfaegos, el vapor mercan 
te nacional Asturiano. 
— E n el Negociado de Orden Público y 
Policía del Gobierno Civil de la provincia, 
se solicita á D.Manuel TimeracsRodrlgnaz, 
para entregarle un documento que le Inte-
resa. 
—Se ha dispuesto que la Secaion do In -
fantería Voluntarios de Jumento, sea de-
clarada de caballería. 
— E n la mañana de hoy ontró en puerto 
el vapor de guerra Basan. 
—Leómos en L a Época de Madrid del 11 
de eetiembre: 
"Loa quinientos mil duros que llevaba á 
Cuba el vapor Afonso X I I se hallan ya en 
poder del Gobierno con un aumento respe-
table por razón do giro " 
—Han sido nombradoe: 
Comandante de la goleta Prosperidad, el 
teniente do navio de primera clase D. Leo-
nardo Gómez de Mendoza; del vapor F c -
rrolano, D. Joeé Ferrer; de la Concordia, 
D. Alejandro Buyon, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario eua actuales co-1 
mandantes. 
— L a barra de Bilbao, que hace poco 
años constituía un gran obstáculo para la 
entrada y salida de buques, ha mejorado 
tan notablemente con las obras realizadas 
en el puerto, que hoy puede asegurarse ha 
desaparecido todo peligro. 
— L a península de Málaga, al Sur del 
Asia, se convertirá muy pronto en una isla, 
merced á la iniciativa de Mr. Delolene, au-
tor del proyecto de perforación del istmo 
de Kara. 
Eeta obra que costará veinte millones de 
pesos y durará dos años, producirá nn aho 
rro de cinco días de navegación para los 
barcos que vayan á Hong Kong. 
—Se ha concedido el empleo de alférez 
para ol 5o batallón de Voluntarlos de esta 
capital, & D Cándido León González. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente de VoluntarloB D. Luis 
Fajardo y Ladrón de Guevara y al coman 
danto D. Eladio García Ereta. 
— E n la Adminifctraoion Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
30 do setiembre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 30,115 85 
En plata $ 318-63 
En billetes $ 5,251 84 
Idem por impuestos: 
En oro $ Ü41 11 
—Administración Principal de Haclen da 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
caudacion de contribuciones el día 28 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1° de enoro de 1885.$371,005 28 3.254 22 
Por corriente 210 55 
Idem atraaos 598 80 . . . . 
Total $372.,714 63 3.254 22 
0 0 R R E 0 N A C I O N A L . 
Publicamos á continuación las noticias 
que, independientemente de las del coclHc 
to hispano alemán, contienen los periódicos 
de Madrid hasta el 13 de setiembre, recibí 
dos ayer por el vapor americano Saratoga: 
Del 11. 
No tiene por tonto E l Correo al corres 
ponsal en Madrid del Times, quien, exami-
nando la cneation de las Carolinas, telegra-
fía á iu periódico, y dice: 
"Más delicada aún que la cuestión pro-
ducida por la ocupación de Yap, es la si-
tuación de España misma, debida á las as-
piraciones de l o s partidos a n t i d l n á s t i o o B , 
que desean sacar provecho de las dificulta-
d e s é infortunios de la nación. Eato no nos 
sorprende, porque es tradicional en España 
el atribuir reeponfiabilidades al poder. 
Antes de la revolución de setiembre, 
Icaria Crietlna pagó l a a o a l p a a d e los Adiós 
e n t r e moderados y p r o g r e B l s t a s . L a Reina 
I-abtd fué v í c t i m a rte l a s d laoord laB entre 
nclonlataM y moderados. Amadeo fué v íc -
t i m a también del antagonlemo entre radi-
cales y constitucionales. Siempre ha ocu-
rrido igual. 
Los d i v e r s o s p a r t i d o s p o l í t i c o s con pro-
grama diferente-ayer republicanos, hoy 
monárqnicoa—han B u b i d o al poder, y Ja-
máa han a n u m i d o la responsabilidad de sus 
propios actos, sino qne la han descargado 
eobre a q u e l l o que por conetitncional se con-
sidere Irresponsable." 
No debe ser t o n t o el correaponaal, ni mu-
cho mónos; pero no se necesita ser excesi-
vamente Unco para comprender que, gra-
cias al desenfado con que el canciller de A -
lemania procedió, los partidos antl dinásti-
cos h a n creído oportuna la ocaeion de asal-
tar el poder. 
Pero si María Cristina, si doña Isabel I I 
pagaron las culpas de los partidos, ahora 
se sienta en el trono Alfonso XXL 
L a s o B c r i c t o n Iniciada por e l Centro Mi-
litar del Ejército para la constrncclon de 
u n t o r p e d e r o , aeolende ya á 5,000 dores pró-
ximamente; y eso que, como E l Imparcial 
dice, no se ha dirigido aún circular alguna 
á ana compañeros de armas. 
Comandantes qne entregan íntegra la 
paga d e u n m e a , alféreces y sargentos que 
hacen lo mismo, batallones que ceden, no 
uno, eino seis días d e haber; un cabo licen-
ciado que entrega 25 pesetas, rasgos, en 
fin, de verdadero patriotismo: hé ahí lo que 
v e m o s . 
Una vez más merecen bien de la patria 
los que abí saben hermanar la generosidad 
y la nobleza con la bravura. 
Un día de haber en todas las clases del 
ejército producirá unos 79,000 duros, y más 
de 0,000 otro día de haber de la marina: en 
j u n t o 88,000 d u r o » . 
— E l señor general Salamanca ha dirigi-
do nna carta á E l Progreso, en la cual dice: 
" E l ejército trata de costear un buque 
de guerra, que será mayor ó menor, eegun 
la cantidad que se recaude, y yo veré con 
singular complaciencia que las 1,000 pese-
tas qne Vds. han reunido con el fin de re-
galarme una espada de honor te empleen 
en comprar la bandera española que ha de 
ostentar y defender el buque Ejército y el 
armamento de los marineros que han de 
formar parte d e su tripulación. 
Nos parece plausible la idea del general 
Salamanca, y así le ha parecido también á 
E l Progreso; qne dice que enviará esas 
1 000 pesetas al Centro Militar. 
E l gobernador de Sevilla, Sr. Alcázar, 
salló ayer tarde para Utrera, donde se ha 
presentado el cólera 
— E l cólera puede darse por terminado en 
la región denominada Plana d e Castellón. 
E n Burriana cantóse el Te Deum el do-
mingo último; en Nules, Villarreal y otros 
pneblos h a b r á a e cantado ya, según nuestras 
noticias, y en breve se hará otro tanto en 
Castellón y Almarera. 
—Los padres jefluitas del importante Co-
legio del Palo (Málaga), reparten diarla-
mente 500 raciones á los pobres de aquella 
barriada, y han encabezado con una gruesa 
suma la suecricion d e la Junta d e Socorros. 
—Se trata de organizar una gran pere-
grinación, que saliendo de Padrón se dirija 
á Santiago, para impetrar de Dios aleje de 
Galicia la epidemia colérica. 
— E n Teruel se teme que los rigores de la 
epidemia sean preludio de los rigores del 
hambre en el próximo invierno, y los turo-
lenBes, previendo los males futuros, parece 
que se dedican á prepararse para combatir 
contra la miseria, como ahora lo hacen con-
tra el cólera. 
Así lo dice un periódico local. 
— Y a han regresado á Sevilla las fuerzas 
de Soria y de Alfonso X I I que fueron des-
tacadas e n persecución d e la partida socia-
lista levantada en las inmediaciones de Gra-
zalema. 
Los reatos de esa gavilla qne andaban 
huyendo por aquellas sierras, han deea-
parecido por completo, 'labiendo sido n-
nos apresados y ocultándose otros en loa 
pueblos de que procedían. 
Así lo dice E l Español de aquella ciu-
dad. 
—Un telegrama de Manila recibido hoy. 
anuncia que el Velasco tenía una avería, a 
pesar de la cual continuaba BU servicio en 
Yap. 
Debía relevarle la Valiente, que se estaba 
alistando en Manila para salir, y luego qne 
llegara á Yap la Velasco Iría á reparar su 
avería á Hong Kong. 
—Como no es exacto que el subsecretario 
del mlniaterio de Marina, Sr. Topete, haya 
presentado la dimisión de su cargo, caen 
por sn base los comentarios que hacen al-
gunos periódicos sobre el particular. 
—Ha llegado á esta córte el señor barón 
des Michels, embajador de Francia. 
L a s instrucciones que trae de su gobierno, 
jegun dicen, los periódicos d e Paria aon 
mantenerse cu la más absoluta reserva. 
— E s Inexacta la versión que algunos pe-
riódicos h a n publicado referente á la au-
diencia ayer concedida por S. M. el Rey al 
señor general Salamanca. 
F o ó é s t e á Palacio espontáneamente y 
con el fin de ofrecer respectos y excusas á 
S. M. con ocasión de la renuncia de una con-
decoración alemana, acto que no podía eer 
en modo alguno aprobado por el Gobierno 
y que motivó la real órden en qne se hizo 
saber al director general de Administración 
militar que habla incurrido en el desagrado 
de S. M. 
—Esta tarde, á las cinco, han regresado 
del Real sitio de San Ildefonso, S. M. la 
Reina y S3. AA. la princesa de Astúrias y 
las Infantas doña María Teresa, doña lea-
bel y doña Eulalia. 
E n la estación del Norte esperaban á laa 
augustas damas S. M. el Rey, el presidente 
d e l Consejo y todos los individuos del Go-
bierno; la señora do Martínez Campee; los 
generales marqués de la Habana, Jovellar, 
Martínez Campos, Pavía (óatos de unifor-
me) y conde de la Cañada; el ministro de 
Austria, conde Dubsky, y los secretarios 
de la legación y los Sres. marqueses de A l -
cañlces, de Valdeigleslas, de Goicorroetea 
de Martorell; vizconde de Campo Grande; 
Moret, Atard, Rodríguez Rey, Aguilera 
(D. Alberto); el gobernador civil, el Alcal-
de Sr. Bosch, ol teniente alcalde Sr. Lopes 
Quiroga, el coronel Caballero del Saz y 
otras personas distinguidas. 
L a Reina y las Infantas han hecho el via-
je en un wagon-jardinora, formando su e6-
quito la duquesa de Medina de las Torres, 
la señora de Tacón y los marqueses de Ná-
Jera. 
Desde la estación se dirigieron los Reyes 
á Palacio en nn landau descubierto, lle-
vando al frente á sua augustas hijas. 
£ n toda la carrera, y en especial en la 
plaza de Oriente, la real familia f u é objeto 
de señaladas muestras de afecto y simpatía 
por la numerosa concurrencia que ocupaba 
dichas calles. 
—Hoy ha seguido comentándose la reti-
rada de la minoría del Ayuntamiento. 
Por lo común se habla de este asunto con 
indiferencia. 
Las personas imparoiales, y en general 
las clases contribuyentes, deploran que loa 
concejales de oposición, á quienes tanto 
empeño hubo por parte de ciertas gentes 
en llevar á la Casa de la Villa, hayan aban-
donado tan pronto y tan aln razón los es-
caños municipales, sin haber realizado nin-
guno de loa grandes proyectos ni de las ur-
gentes reformas que tan pomposamente 
offecleron á raíz de su elección. 
E l Sr. Salmerón adelanta rápidamente 
r~ i — — • 
en les bolsilios i-u dinero y el da los asocia 
dos; no era menester máa para abrir todas 
las bolsas. 
—Sabes que me tienes por completo á tu 
diaposiolon, y supongo que á tu vez habrás 
pensado en mí. 
—Para nna contrata, sí,—dijo Rombaud. 
— ¿Y para los capitales? 
Oacureclóse la frente del jóven, y adoptó 
una expresión melancólica. 
—No, Clemencia (dijo); no, túvola; sólo 
tú: T u talento, que he podido apreciar en 
mía días de miseria, contribuirá á asegurar 
mis días de fortuna. No quiero que los la 
zos del Interés se mezclen con los lazos del 
cariño Además, bien los sabes, las mu 
jeres no son siempre bastante calladas, y en 
un momento de'expanslon, se te podía esca-
par que tienes participación en el negocio 
L a gente ea muy mal pensada; tomaría pié 
de esta declaración, y de aquí á creer que 
represento un papel Indigno, no habría más 
que un paso. Y mi honor, que será el ho-
nor de mi teatro, ca preciso que se halle al 
abrigo de toda maledicencia. Por último, 
lo confieso: quiero ser dueño absoluto, y no 
depender de ninguno de mis actores . 
E n esto consiste el éxito de mi empresa, y 
quiero lograrlo 
Hizo una pausa, como los comediantes de 
buena escuela, y mirando serenamente á 
Clemencia estupefacta, prosiguió: 
Sobre todo no hables del proyecto á Ñu-
ño; es muy listo, y penetraría al punto to 
do su alcance; querría tomar parte en él, 
y como yo le debo atenciones, no podría 
negarme 
L a jóven se echó & reir: encontraba de 
nuevo al verdadero Rombaud. 
A consecuencia de este diálogo, se firmó 
la escritura que ponía el peor negocio tea-
tral de Paris en manos del empresario máa 
audaz . . • • • • 
Al saber la noticia, los amigos y camara-
das de Rombaud lerantaron loa brazos al 
cielo. E l boulevard no expresó mfts que 
una opinión: la de que estaba loco; loco de 
atal. L a verdad ea que las apariencias le 
condenaban, y que parecía un insensato. 
Sin instrucción, sin competencia, sin más 
que algunos oscuros ensayos de mal cómico 
de afición, miéntras se ocultó bajo el pseu-
dónimo de Francisco, Rombaud se instala-
ba en la poltrona directorlal, y pretendía 
levantar un teatro qne había aplastado con 
su peso á otros no mónos hábiles y atrevl-
vldosqueól . L e dló el nombre de "Teatro 
Moderno." ¿Abrigaba la esperanza de cam-
biar la casa, cambiando la muestra? Po-
día llamar á sus céntimos monedas de oroj 
no por eso sería más rico. A l mónos varia-
ría el género que ae repreaentase. Pero era 
el caso que en aquel teatro desgraciadísi-
mo BC habían cultivado todoa loa géneros 
con igual mala sombra. 
Cuando ee supo que Rombaud tenía el 
proyecto de que se representaran dramas, 
y, lo quo ora más grave, dramas modernos, 
volvieron á empezar las exolamaolonea, y 
el público murmuró: 
—Está loco, eatiUoco. 
L a verdad es que no eataba loco. Antea 
bien, hubiera podido hacer un regalo'con la 
Inteligencia que le sobraba. L o que había 
era que Rombaud, como todos loa grandes 
hombres, tenía fe en su estrella. E n las no-
ches claras elevaba hácla ellasunariz dehu-
ron en acecho, y la dirigía secretos ruegos. 
Aquel demonio demonio de muohácho á pe-
sar de ser escóptioo como un juez viejo, te-
nía una fe superticiosa ea su buena suerte, 
simbolizada por aquella Incecita qtte cente-
lleaba en el oscuro cielo, y que le /producía 
el efecto de la mirada de un amíg^dirigída 
á él desde la inmensidad. 
(Se continuará.) 
81 aa c o T u a l f c s n c i a , s e g a n tot'.o'.fcB r a o i b l -
'iaaRv.rde Paiís. 
—Ei-Hr. m\ni!»tTO á e Marina paao ayer á 
5a áf^a de S M- >OB decretos autorizando 
ís adquisición d e l m a t e r i a l de artillería pa-
fi e l completo d e l armamento de loa cra-
«flros de primera y tercera dase, que se 
Í5 .Vlaa e n ooim.rucclon, de la Sociedad des 
Jorges et Chantiers de la Mediterranée; 
disponiealo qae caoe en el cargo inten 
dente del departamento de Cádiz D Igoa 
olo Negrio, y concediéndole ei paBe á ia 
eitaacion de reserva. 
También ha aprobado S. M. el ascenso á 
ingeniero Jef-í deaecuoda clase de la Arma 
da de don César Luacea y Alonso por el 
pase á eitnaoion de supernumerario de don 
Salvador Torras. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
c u a t r o perpetuo á 58,45 al contado y fin da 
mes. 
Del 12. 
Es digna de elogio la conducta observa-
da por el general Chacón, pues tan luego 
como ha visto en la Gaceta su nombramien-
to para otro cargo de la misma categoría 
en esta córte, ae ha apresurado á manifes-
tar al ministro de la Guerra sus deseca de 
«egalr al frente de la Capitanía general, 
hasta que por completo tormine la epide-
mia que tantas víctimas ha causado en di-
cha capital. 
—Almería, 9 setiembre.—Nuestra situa-
ción es cada dia más apurada, por la falta 
de reoursoa para cubrir las neceeidades de 
esta sufrido veo'.adaiio, que no trabaja por-
que todas las obras continúan paralizadas. 
L a epidemia ha pasado de su primer pe-
ríodo y ha entrado en el segundo, 6 sea el 
de estadio. 
Desde hace cuatro 6 cinco dia$; las Inva-
«iones alcanzan las mismas cifras poco más 
<6 ménos, y otro tanto sucede con las defua-
«lonee, que fluctúan entre 40 á 50 diarias, 
«ifra oxhorbitante, si se tiene en cuenta 
que la población de Almería está reducida 
4 la mitad, por la emigración inoeeante de 
familias. 
E l gobernador, haciendo justicia á la ra 
lerosa y sufrida clase mólloa almeriense, 
que no ha dormido machas noches para 
asistir mejor á loa invadidos de la epide-
mia, ha destinado á loa Sres. Leria y Sal-
dlses á la vecina villa de Adra, y al doctor 
Raffo le ha encargado de dirigir las desin-
fecciones en compañía del Ingeniero Don 
Pedro Blanchi, que desde el primer dia de 
invasión se ha ofrecido á prestar servicios 
á las órdenes de la primera autoridad. 
Con las 10,000 pesetas que ha recibido el 
gobernador, hay que pagar á los módicos 
enviados de Madrid y á la brigada de de-
sinfectadores, resultando de todo esto que 
apénas quedará nada para loa pobres. 
Grrasiaa también á la actividad del señor 
gobernador civil, secundado por el alcalde, 
«1 ssñor deán y los individuos que compo -
nen la Junta de socorros, se han podido 
reunir unos miles de reales con los que, 
aunque muy deficientemento, so puedan 
remediar loa estragos del hambre en aque-
llas famillaa que no cuentan ni con lo más 
indispensable para el alimento. 
Yo creo que toda la prenaa y todas lao 
provincias, acordándose de que Almería ha 
acudido en otras ocasiones á ayudar á sus 
hermanas cuando á ella han acudido, de-
bieran interesarse por nosotros y aportar-
nos medloB de salir de esta horrible situa-
ción. 
—H» fillecldo en Castillñja déla Cuesta 
(Sevilla) el Sr. D. Manuel Benjumoa y Tos 
«sano, médico do S. M. la B^lna doña Isabel 
y persona que gozaba generales simpatías 
en aquella capital. 
— L a recepción de Palacio ha sido brillan-
tísima. Maa de doa mil personas de todas 
olases y categorías han ido á felicitar á les 
Rayes, en el quinto cumpleaños do nuestra 
priacesa de Asturias. 
Teniendo en cuenta la multitud da fimi 
lias aristocráticas que se hallan ausentes 
de Madrid, no puede mónoa de aorprender 
que así ae hallan revelado á la monarquía 
loa sentimientos de adhesión de nuestro 
pueblo. 
—Loa que en todo reparan, han observa-
do eata tarde que S. M. ei R^y converfó 
largamente con todos los repreaentantes del 
Cuerpo diplomático, pero más que con los 
otros con el señor conde de Solms, repre-
sentante de Alemania. 
Este ostentaba sobre el uniforme diplo-
mático la banda do Cárloa I I I . 
— E l presidente del Supremo, Sr. Alonso 
Colmenares, leerá este año el dlscarso de 
apertura do los tribunales. 
E l tema elegido es: "Responsabilidad de 
los fancionarios de ia Administración de 
justicia." 
— E l gobernador civil de Ciudad-Real, 
Sr. D. Ramón Alfaro, ha sido nuevamente 
atacado del cólera; pero afortunadamente 
ae encuentra ya en el período de convale-
cencia. 
—Ayer salieron de Madrid el señor mar-
qués de la Habana para Biarrlts, el señor 
Ruiz Gómez para Aetúrlaa y el Sr.^Chao pa-
ra Galicia. 
—Hoy publica la Gaceta el real decreto 
declarando cesante al gobernador de la 
provincia de Cuenca D. José María Mese-
guer y Andreu. 
—Víctima del cólera ha fallecido el al-
calde de Villajoyosa, D. Antonio Esquerdo 
Nogueroles. 
—En los centros oficiales se niega todo 
vlao de-verdad á la noticia que han publi-
cado algunos colegas referente al nombra-
miento de senadores vltalicloa. 
—-Esta tarde ha circulado el rumor de 
que al probarae las calderas del crucero 
Castilla, conatruido en la Carraca, habla 
estallado una de aquellas, causando desper-
fectos en el buque. 
Parece que de la Presidencia se ha pre 
guntado al ministerio de Marina si era cier-
to el rumor; pero á la hora de cerrar nues-
tra edición no se tenia contestación, que 
sepamos. 
—Afirma E l Besúmen que en el caso que 
el gobierno no acceda á las peticiones de los 
marinos, escepcion hecha del Sr. Topeto 
(D. Ramón), ningún general dimitirá el 
cargo que actualmente desempeña, porque 
consideran que en las circunatancias ac 
tuales sus servicios son necesarios, máxime 
cuando no habría compañero que se pres-
tase á relevarlos si ellos abandonasen los 
puestos. 
—Bolsín — E \ do anoche se cotizó el cua-
tro perpótno á 58,45 á fin de mes. 
Del 13. 
Respecto de la provisión de las senadurías 
vitalicias, dice L a Correspondencia que las 
vacantes aon nueve, y el Gobierno propon-
drá á S. M. los nombrea que hayan de cu-
brirlas. 
"Algunos diarios fueionistas, añade L a 
Correspondencia, se anticipan ya á criticar 
esta decisión, hallando muy singular y ex-
cesivo el que un Minlstario que lleva ya 
cerca de doa años en el poder, disponga de 
estas vacantes. 
Los conservadores hacen constar lo fla-
cos que son de memoria los que emiten es-
tas censuras, olvidando sin duda que un Mi-
nisterio de que formaban parte sus actuales 
correligionarios los aeñorea Moret y Sardoal, 
Ministerio á quien sólo quedaba un mes de 
existencia, dispuso de más de 30 senadurías 
vitalicias con aquiescencia del Sr. Sagasta, 
con quien se hallaba pir entónces de acuer-
do dicho Gabinete y con quien se concertó 
la combinación." 
A E l Correo le parece que con 11 senado-
res nombrados ahora, se va á desequilibrar 
la alta Cámara, desequilibrio que no vis-
lumbró, por lo visto, cuando loa izquierdis-
tas, convencidos ya de quo no podían con-
tinuar, nombraron 30 
—A última hora de esta tarde hemos re-
cibido el siguiente telegrama: 
uL6ndres 12,—La correspondencia diplo 
mática, relativa á las negociaciones comer 
oíales de Inglaterra con España durante 
Julio yfAgosto de 1885, termina con una nota 
del gobierno inglés de 25 de Agosto, contes 
tan do á una comunicación del señor mar-
qués de Casa Iglesia del 25 de Julio, en la 
cual el Gobierno inglés recapitula los argu 
mentes ya presentados en apoyo de sus mi 
ras, y expresa la esperanza de que cuando 
el nuevo ministro vaya á Madrid, el Go-
bierno español le anunciará quo tiene la in-
tención de cumplir con los compromisos 
consignados en su declaración del 31 de 
Diciembre, la cual concede á Inglaterra el 
trato de nación más favorecida." 
Los términos explícitos del documento 
oficial á que se refiere el parte que antece-
de, nos autorizan ciertamente á ponerlos 
enfrente de las acusaciones dirigidas, tanto 
por la prensa nacional como por la de Lón-
drea, contra el Gobierno de S. M., respecto 
á las negociaciones del modus vivendi. Por 
el se ve que Inglaterra es la que desea el 
arreglo, ya que la situación whig le hizo 
imposible. 
— L a ciudad de Almería atraviesa crisis 
difícil. E l cólera ha diezmado la población, 
el hambre se enseñorea de las clases pobres, 
el trabajo escasea, y allí hay heroísmo para 
luchar por la vida, pero no hay medios de 
defensa para arrancar á la muerte nuevas 
víctimas. 
—Los subaeoretarios de los diferentes de-
partamentos sa han reunido esta tarde en 
la Presidencia del Consejo, con objeto de 
oontinuar formando el reglamento para la 
provisión da destlnoj á los sargentos licen-
ciados de los ejércitos de la Península y 
üitramar. 
—Bolsín—En el de anoche se coM/^ "l 
cuatro parpótino á 59 00 al contado y 58 95 
á fi i de mes. 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
Y R A I S C I A . — P a r í s , 22 de setiembre —En 
la embajada turca de Paiís se crée qu« )as 
grandes potenclae Europeas, y espeolalmen-
A'eiliania, harán respetar el tratado de 
Berlín, y que el conflicto de Rumelia fe 
arreglaiá sin necesidad d© apelar ñ las ar 
map. 
Sa asegara qlie en virtud de la agitación 
qna reina en loa e&tados de los Ba kanes, te 
ha mosrlliíado el ejército auatriaco. 
París, 27 de setiembre —Reinaba hoy en 
la B Isa un espíritu d a inquietud notable: 
con ían romores de graves df-eórdenea ocu 
rridos en Macedonia. En el Bolsín hubo es-
ta noche poca animación, á causa de la cir-
cular qno ha pasado el Snltan á laa poten-
cia» e x t r a c j e r B B . 
París, 24 de setiembre.—UTO. periódico pu-
blica hoy un despacho de su correaponeal 
di Lóiidres, anunciando que Lord Salisbu 
ry ha conseguido de la Puerta la promesa 
de no enviar tropas torcas á Rumell», has 
ta que laa naciones elgnatariae del tratado 
de Berlín se bajan puesto de acuerdo rea 
poeto á la oportunidad quo hubiera para 
quo el Sultán adoptaae eata medida. E i mar 
qués de Saliebury, añade el despacho del 
corresponsal, ha tomado la Iniciativa para 
sondear l a a Intenciones de los gobiernos ín-
tereaados en su política acerca da la insu 
i recolon de la Ramella. Más tarde se han 
conflí-mado los rumores que ya habían co-
rrido acerca de laa negociaciones entabla-
das por lord Salisbury para restablecer el 
statu quo en la Ramella. 
E l coronel Herblnger, que durante la 
guerra f anco china ordenó la retirada do 
Langson, y fué Ecmet ido á un consejo de 
guerra, ha sido abeuelto por falta da prue -
baa. 
Los periódicos clericales de París dicen 
que durante ia ú!licQaievolaolon de Acnam 
han oído saerfloados veinticuatro mil cris 
tlnnoa. 
El príncipe Gerónimo Napoleón ha diri-
gido un manlflesto al pueblo, en el cual di-
ce que no desea la restetiracion de la mo-
narquía ni la realización de los proyectos 
de loa ntopietas. Aouaa á los napoleonistas 
de favorecedores de los Borbonea y de ío 
mentar una revolución. Concluye diciendo 
que ót y todos los miembros de su familia 
ae abteudrán de tomar parte en las e'eoolo-
nes hasta qae Francia convoque una Asam-
blea coDsritnyente ó encargue al pueblo bl 
nombramiento del Jefe del Gobierno. 
París, 25 de setiembre.—Un despacho de 
Phllippoli que ba recibido el Temps dice 
que el eutueiaemo provocado por la revolu-
ción no es tan grande como ee dijo al prin 
cipio, y que la idea de la unión con la Bal 
garia tiende á desaparecer. Muchos de loa 
rumelistas emigran á la Servia, á fin de II 
brarse del servicio militar. Todos loa servios 
residentes en Francia que sean aptoa para 
las armas han recibido la órden de regresar 
inmediatamente á su país. 
Sa dice que el ex-gobernador de la Ru-
meüa oriental, Gabriel Facha, temiendo 
una revelación, había mandado prender á 
machos oficiales y otras personap, y que se 
había apoderado de papeles y documentos 
qae revelaban el complot y la reV-oludon, 
lo que obligó á los partidarios de la unión 
á apresurar el golpe preparado. 
Se dice que el cambio en el gabinete tur-
co indica de parte de la Puerta Otomana 
diaposiciones conciliadoras. E l gobierno tur-
co confía en el apoj o que han de prestarle 
laa glandes potencias en todo lo concer 
nlente á la insurrección de la Rume'ia. 
Patís, 25 de setiembre (por la tarde).— 
El gobierno ha eolloltado la cooperación de 
otras naciones para insistir ante los gobier-
nos de Servia, Rumania y Grecia acerca de 
ia necesidad de evitar toda agitación ápro-
pósito de los acontecimientos de ia Ramella 
y de prohibir toda demostración contra 
Turquía, mióntras contináo la exltacion que 
reina en loe Balkanee. 
T(JKQTTÍ A.—Gonstantinopla, 25 áe setíem 
bre.—A\i Saib Pachá ha sido nombrado 
ministro de la Guerra: Munif Pachá, minis-
tro de Intruccion Pábliea. También han 
sido sustituidos loa mlolatroa d a Comercio, 
Hacienda y Obras Públicas. E l decreto del 
Sultán atribuye esos cambios á falta de 0a 
lud de Salb Paohá E l gabinete ae ha reu-
nido hoy, y ha dispuesto qae en caso neoe 
eaiio se movilicen laa fuerzaa del Montene-
gro. 
Se asegura que el príncipe Alejandro, 
desde el viérnes último, había notificado al 
Saltan su propósito de traaladarpe á Phi 
lippoli, conformándoae con la voluntad del 
pueblo, y quaol Salean había tenido secreta 
la noticia hasta el domingo. Corren rumo-
res de quo loa rusoa han enviado 60,000 
hombres de tropas sobro las fronteras de 
Turquía. Se ha dado la órden á los buques 
de guerra turcos de estar preparados para 
emprender Inmediatamente el servicio ac-
tivo. 
L a Puerta está esperando la contestación 
de las potencias signatarias del Tratado de 
Berlín á la circular que les ha pasado con 
motivo de la insurrección de la Roumella, 
ántes de tomar ninguna medida tendente á 
restablecer la autoridad del Sultán en aquel 
territorio. Mr. Neliddf, embajador ruso, 
ha recibido ya instrucciones de su gobierno; 
pero eatá esperando que los embajadores 
de los demás paíuog interesados en el asunto 
hayan recibido las suyas, á fin de que todos 
los representantes extranjeros puedan ma-
ní f ¿star simultáneamente á la Puerta las 
intenciones de sus respectivos gobiernos. 
Dicen que el príncipe Alejandro de Bul-
garia ha telegrafiado al Czar diciéndole 
que está pronto á abdicar en favor de quien 
escoja el emperador de Rusia para su cargo, 
con tal que los oficiales rusos queden auto-
rizados para servir en el ejército de la Bul-
garia y que Rusia sostenga la unión de ésta 
con la Roumella. 
Correspondencia del''Diariode la Marina" 
Nueoa-Yorlc, 24 de setiembre. 
L a política empieza á despertar de su 
siesta veraniega. 
Anteayer celebró el partido republicano 
del Estado de Nueva-York BU convención 
nominadora en Saratoga, y hoy se reúne en 
el mismo punto la convención del partido 
democrático. 
Trátase de nombrar los candidatos para 
los cargos gubernativos del Estado, que son 
los de Gobernador, Teniente-Gobernador, 
Secretario de Estado, Contador, Tesorero, 
Fiscal General ó Ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos. 
Como este año no hay que proveer ningún 
cargo federal, todo el interés de la candi 
datura se cifra en cuestiones locales del 
Estado. Esto no impide, sin embargo, que 
uno y otro partido tracen en sus respectivos 
programas los principios políticos que han 
de unir á los correligionarios de todos loe 
Estados, imprimiendo la marcha general 
del partido en la nación. 
L a convención republicana de Saratoga 
se ha declarado, sin embargo, en contra de 
la acuñación de monedas de plata; en favor 
do la reforma y purifloacion del servicio 
administrativo, pero dando la preferencia 
en los empleos á los que sirvieron en el 
ejército ó la Armada; en favor del sistema 
proteccionista y de varias medidas benefi-
ciosas á la clase obrera. Además, denuncia 
al partido democrático por su hipocresía en 
haber declarado ántes de las elecciones 
presidenciales, ciertos principios que des-
pués no ha sostenido, y censura al gobierno 
de la Nación y al del Estado de Nueva-
York por no haber cumplido fielmente BUS 
promesas. 
Hay también en el programa de la Con-
vención de Saratoga un párrafo que encierra 
perversas intenciones políticas. Dice que ei 
bien el partido hace suyas las últimas pala-
bras y deseos del moribundo héroe de 
Appomattox en favor de la unión y armo-
nía entre los Estados del Norte y los del 
Sud, es preciso á toda costa mantener en 
toda su integridad los derechos del sufragio 
y poner coto á las criminales tentativas que 
se hacen en ciertas regiones para poner 
trabas á su libre ejercicio. 
Esto es una indicación embozada de la 
actitud que se propone asumir el partido 
republicano hácia los Estados del Sud, y 
como quiera que el ex-Secretario de Ha-
cienda, Mr. Sherman, en varios discursos 
que ha pronunciado últimamente en Oblo, 
ha vertido algunos conceptos de notable 
acrimonia y hostilidad hácia el Sud, clara-
mente se ve el rumbo que se proponen se-
guir los jefes del partido republicano, que 
no es otro que el de exhumar ódios y des-
portar recelos entre las dos seccionea del 
país, con objeto de tener á raya á la demo-
cracia en los Estados meridionales y poder 
reconquistar el gobierno de la República. 
E l recuerdo de la guerra civil es la "ca-
misa ensangrentada," como aquí la llaman, 
que suelen los caudillos y caciques republi 
canos sacar del armario del olvido para 
enfurecer al toro del Norte, cuando el su-
fragio de los Estadoa del Sud favorece á los 
demócratas. 
Se espera con ansia saber el resultado de 
la Convención democrática que hoy Inau-
gura en Saratoga sus sesiones, para ver: 
primero, &i la candidatura que adopte para 
los cargos gubernativos será más fuerte que 
la candidatura repubiíoana, y iwgnudo,3?ara 
ver qué principios e s t a m p a r á en su están 
d a ñ e H -y enrir e i i s d p a r a e a b « r si el par 
t i l» dBmoorAiino se oondrá de] lado de l 
Presidente en l a s doa g r a n d e s cr-e t̂ionea 
que hoy ae a g í an, como son l a re forma del 
servicio, a d m l n i s i r a t i v o y la a b o l i c i ó n de la 
ley d« B'and referente á la a c u ñ a c i ó n de 
plata, 6 td empleará rodeos y subt-iifagioa 
para tratar d • ee- a pontos, ei ya no ea qae 
los pasa ce mpletamente por alto. 
L a convención republicana ha presenta-
do, deiepuea de tres votacionef», la «Igoiente 
candidatura por lo que t^ca á los dos prl 
meros cargos: para Gobernador, á Mr. Iva 
Davenport; para teniente Gobernador, al 
general Jcaeph B. Carr. Esta último ae ha-
bí» propuesto á la Convención como canil-
dato para el primer puestr; pero cuando 
Mr. Davenport fué elegido por unanimidad 
á la tercera votación, todoa loa delegados 
dieron por aclamación al general Carr la 
candidatura para la tflnencia del gobierno. 
Aunqae Mr. Davenport es poco conocido 
como po'ítlco en el pala, ha prestado al Ea 
tado de Nueva Yoik acñaUdoe eervleioaco 
m o Senador y como contralor del Eátado. 
Su reputación es intachable, cuenta con 
sobrados medios de fortuna para no mirar 
la política como una especulación, y se le 
considera como una persona idóaea para 
l l enar un pueato de tanta Importancia po-
lítica como ea el de gobernador de eate Es-
tado. 
í*fecl8o será que loa demóorataa presen-
ten un buen candidato, para que co se lea 
vaya de las mano* el gobierno dal Estado y 
con é l el dala Repú olioa de aquí á tres 
años. 
Hasta ahora, Mr. Cleveland ha dado 
pruebas de ser un buen Presidente y de 
velar con celo ó inteligencia por los intere 
ees de la nación; piro, ai bien la gran ma-
yoría de loa damócrntaa aprueba eu políti-
ca, los caciques no están cooformea Con la 
paralmonia con que reparte loa empleos. 
Así es que pudiera aaceder qae la Conven-
ción do Sori>toga no tenga un» frase de a-
probísclon para las promesas formales que 
ha hactn repetidas vecaa el Presidente, de 
reformar, purgar y mejorar el servicio ad 
ministra ti vo. 
Ea la región del Norte ha descargado ea-
toa días un ciclón equinoccial que ha hecho 
bajar notablemente la temperatura en esta 
ciudad y descargado alguna nieve en las 
montañas del inteiior del Estado. Ea las 
coatas ha habido varios desastres, contán-
dose entre ellos la pérdida del vapor espa-
ñol Eumacao, que antes hacía el servicio 
entre Liverpool y Puerto Rico, y que, por 
causa do aveiías gruesas que sufrió algunas 
semanas atrás al embarrancar en un arre-
cife de Naeva Brunswick, se había remata-
do en $2 500 E l comprador llevó á bordo á 
varios trabajadores con el objeto de sacar 
el buque ú flodo y reparar las avaríae; pero 
el temporal que descargó en aquella costa 
hizo que se fuera completamente á píqae 
con los diez ó doce obreros que tenía á 
bordo. 
La colonia española de Nueva York aca-
ba de tener otra pérdida con la muerta del 
Sr. D Florentino Gimbernat, persona su 
mámente apreoiable, que hace muchísimos 
años residía entre nosotros. Nació el señor 
Gimbernat en Puerto Rico, donde dirigió 
por algüa tiempo la Gaceta Ofloial, y ha 
fallecido á la avanzada edad de 81 años, 
después de haber celebrado hace apénas 
dos, BUS bodas de oro con la estimable se-
ñora que hoy deplora su pérdida, y en cuyo 
sentimiento la acompaña toda la colonia. 
K. LENDAS. 
PROLONOACION DE LAROÍIEKÍ A..—El do-
mingo y el lúuea próxlmoa presentarán de 
nuevo nu oapectáculo brillante loa terrenos 
del Club Almen-iares, con motivo de la pro 
l o D g a c l o n d e l a Ponería Asturiana, ábene 
flcio del hospital Reini Mercedes y de las 
provincias penlnsularas que han sufrido el 
terrible azote del cólera morbo. 
El nuevo programa de esa fiosta popular 
ea tan variado como atractivo; hay en é l 
diversiones y pasatiempos para todos los 
guetoe; y, por último,' el asistir á ella 
proporcionará á la vez agradables ratos de 
solaz y l a íntima eatlafacclon da practicar 
la máa canta de las virtudes. 
RECnriCACroir.—Eo la liata de alumnos 
premiados que publicamos en olnúnu-ro an 
terior, ha aparecido equivocado e l nombre 
de D Antonio María Laacano y Larron 
do Con8te,pu«a, que es así y no D. Anto 
cío Matías lazearo y Arrendó. 
EN FAVOR BE UNA m#A — E l Sr. Cónsul 
de los EetadoE-Unldoa ha participado al 
Gobierno Civil d a la provincia quo ha red 
bido u n a comunicación del Secretario de la 
Sociedad Humanitaria de Chicago, comu-
nicándole que dicha sociedad tiene bajo sa 
amparo & nna niña qae diae llamarse Mer-
cedes CaRnsa, ser natural de eata I s ^ é 
hija de Anjela Cárdenas ó Cardoiia, ved 
na do un ingenio situado corea de Santiago 
de laa Vegas, en esta provincia. li% expre-
sada Sociedad desea saber el paradero de 
la madre de la niña y ponerse en comuni-
cación con ella, respecto al destino ulterior 
do la repetida niña. 
Como ampliación á la noticia qae preoe 
de, traducimos de un periódico de Chicago 
lo siguiente: 
''Chicago, 25 de agosto de 1885 —Daniel 
y Belletta Duerow, que habían recogido 
como hija adoptiva á Mercedes Casueo, " E l 
Proiiglo Cobano" hnn sido multados eon 
50 pesos cada uno, por el juez Woodman 
con fecha de hoy por acto de crualdad c on 
esa niña. 
L a multa, sin embargo, ha sido suapen 
dlda: el jaes no crée que la niña haya sido 
castigada de una manara Inhumana, como 
so había supuesto. Pero los acusa de 
Infracción de loa estatutos que prohiban 
que ningún niño do mónoa de 14 años de 
edad pueda aer exhibido en pábiieo de 
nlngana manera. En eate concepto el 
Juez imposo la multa, no como un castigo, 
peroBícoíuo amoaostaclou ó advertancia. 
Ei Juez después de dada eata disposición 
puso la niña bajo la custodia del oficial Du 
dley, de la Sociedad da Prevención de 
Crueldad Meta los Niños. 
ENLACE.—En la Santa Iglesia Catedral 
de esta ciudad y por el Sr. Canónigo de la 
misma, D. Juan García Rey, celebráronse 
en la madrugada del miércoles, los esponsa-
les del Sr. D. Antonio Sánchez de Busta 
mante y la Srta. D* Isabel de los Angeles 
Pulido Pagés. Acompañaron al altar á los 
desposados los respetables señores padres 
de la novia y la señora madre del novio y 
el Sr. D. José Pulido Pagós. Deseamos á 
los distinguidos esposos eterna ventura, 
felicitando á la vez á sus señores padres y 
hermanos. 
ÚLTÍMA MAIMNÉE.—El domingo próxi-
mo, 4 del corriente, se efectuará la última 
de las matinées que se ofrecen todos los ve • 
ranos en la Playa de Marianao. 
L a primera orquesta de Valenzuela será 
la encargada de hacer mover los piós, á 
compás de sus notas armoniosas. 
E l expreso saldrá de Concha á las doce y 
medía, como ea costumbre. E l de regreso, á 
las cinco de la tarde. 
Se nota una extremada animación para 
este baile. 
TEATRO DE ALBISD.—Mañana, sábado, 
se estrenará en dicho coliseo la obra titula-
da L a mulata de rango, y después se pon-
drá en escena L a charada de los chinos. 
HERIDO.—Á las cuatro y media de la 
tarde de ayer fué herido gravemente, en 
uno de los bancos del Parque de la Punta, 
D. Manuel Fernández Piñeíro, el cual pre 
sentaba una herida de arma blanca en el 
pecho, que le fué inferida por D. José Ma-
ría Alcoba, ignorándose los móviles que le 
Impulsaron á ello. 
Fué detenido el agresor por un gastador 
de Orden Público y dos guardias municipa-
les, y el herido, que ea do malos anteceden-
tea, trasladado al hoapltal civil. 
T a A T R O DE TORRECILLAS.—Laa obras 
denominadas L a Tenería y L a ssñora está 
acostada son las elegidas para las funciones 
de mañana, sábado, en el coliseo de la calle 
de Neptuno. 
UNA OBRA DE ARTE.—En la galería fo-
tográfica de los señorea Cohner y Compa-
ñía hemos tenido ocasión de ver un precio-
so retrato al óleo, de tamaño natural, de la 
linda señorita D"? Elisa Rivaa, en el que no 
se sabe qué admirar más si es la peregrina 
belleza del original ó el notable talento del 
jóven autor de la obra, D. José Arburru, 
cuyo pincel so ha esmerado en trasladar al 
lienzo tan perfecta imágen. 
ERRATA.—En la gacetilla dedicada ayer 
á la repreaentadon á L a Mascota en el tea-
tro de Irijoa, donde dice Soberano deKoim-
bra, debe leerse Soberano de Piombino. Esto 
fué lo que escribimos. 
LA CÍ-RMBN.—La excelente fábrica de 
cigarros que así ae titula y cuyo crédito es 
cada dia mayor, ha adoptado ahora un mo-
delo de cajetillas que hacen muy poco bulto. 
Agradecemos á sus dueños la muestra que 
nos han enviado. 
T E A. TRO DE IBIJOA.—Para mañana, sá-
bado, ae anuaoia una nueva reproaentacion 
de laa obras tituladaa Niniche y Agua y 
Cu ¡r nos. 
E l mártea próximo tendrá efecto la fun-
ción de gracia del Sr. Robillot, poniéndose 
en escena Los Hijos de Madrid. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci-
bido E!. Clarín, E l Fígaro, E l Eco Haba-
nero, L a Voz de Castilla y el Boletín de Ja 
Asociación de Madres Católicas de la Ha-
iana. \ 
CSMTRO CATAL *N —La Directiva de es 
inftiiriuco t u íicordado qae la repr<eeo 
tacion de la zarzuela "Las Cuat." so efectué 
el día once del c rrieote, en ^eí del cnatro 
como e^tab1 aouodíHo, por continuar en 
e*te á\* \&É)mería Asturiana, con obje-.o 
de re«ol6C'.>»r fondos para la terminación 
del Htspitál Reina Mercedes y al mismo 
tirmpí; aoe<'m>r á loa bc-ipayos de la Pa-
oinsula, qae l i torriblo epidemia del cólera 
ha dolado en espantosa miseria. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Sa nos re 
mite lo slgutenu-: 
"Eata Sociedad celebrará aeaion pábliea 
ordinaria el aAbádo 3 dal corriente, á l-a 7 
de la noche, en el local de costumbre, calle 
de Cuba, Academia da Cienclaa, Ex-con 
vento de San &.gasr.1a. 
Orden del db».—1? Determinaciones ne-
cesarias contra el abuso de loa Intrusos, por 
el Dr. D. Federico Poey 
á? Manera de colocar Uá dentadaras sfíi 
planebaa eii el cielo drt la bdoa y atis la 
con veníeatea, por e! Úc. Roj^s. 
Hibana, octobre Io da 1885 — E l Secre-
tario. Ignacio Rojas " 
BUEN RESULTADO.—El servicio prestado 
por nuestro &raigo el Sr. CAVÍI'Ó, al pnbll 
enr el Eioalafon de los empleados de laa 
provincias de Ultramar, ha producido el 
resultado (jae era de esperarse 
Multitud de faoclonarlos actlvoa y cesan 
tes han presentado reclamaciones al Mi 
niaterlo en dem^ada do ana derechos, 
estando á punto de aerotarae la edición de 
dicho trabajo, en U Propaganda Literaria. 
Fol!cU;mos doblemente al Sr Cavallé 
por el éxito obtenido. 
PRIMER TOQUE —Sa nos asegura qua ha 
de ser escindida la fauoion qae para la 
noche d«l 17 de esta mea prepara la aocle 
dad E l Progreso, de Joans del Monte, á ba-
neficlo de la eaoúela que hace más do doce 
años soaíiene y donde hoy se educan ae 
aenta niñas pobres dal barrio. 
A reavrva de dar el programa, adelanta 
remos que so pondrán esa noche en escena 
por laf e^doa dramática de la sociedad, el 
dT&aia HijadelPueb'ó, de F trnarls, y 
la eorpedla en un acto de! Sr. Cláreos titu-
lada Ilusiones. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en laa alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Ldo. 
M. Sánchez En la de San Lázaro, da 1 
á 2, por el Ldo. Hoyos. En la de Pueblo 
Nuevo, de 2 á 3, por el Ldo. M*jías. 
ACEITE SECANTE.—Está á punto da sor 
deshancado el aceite de linaza qae tantas 
aplicaciones tiene comó seoaiito en Ida tra 
bajos de pintará. 
Actuainiante se están haciendo ensayos 
en Amérie^ y en la Argelia para extender 
el cultivo del Eteococa cordata, árbol de la 
familia do hs euforbláeaas, procedente del 
Japón y qae produce un fruto qae rinde 
por presión en frío no 35 por dente de acei-
te. 
Este aceite de madera se emplea actual-
mante en el Japoa para tapar los poros de 
las maderas que han de ser b rnizadas con 
laca. Allí ee le considera como el más se-
cante do los aceites. 
En medicina también tiene sus áijllcacio-
nes el aceite do maderas, pues ae ha em-
pleado con éxito en la curación de las 
enfermedades de la piel y de las llagas ül 
cerosas. 
A LOS PATINADORES —áa nos asegura 
quo á fines da la aemana próxima se inau 
gurará el Skating King déla Habiná, en 
onyaa obras se emplea la mayor actividad. 
Prepárense, pues, loa >• ¿donados á pati-
nar. 
LA TEMPERATURA DE ti MAR — E l doctor 
Carpentsr ha presentado á la Sociedad 
Real logltsa un nuevo Instrumento moteo 
roiógico destinado á conocer la temperatu-
ra verdadera del mar á cualcjuler profun-
didad. Se compone de un termómetro 
común de vidrio de cubeta esférica, que se 
recoge á modo d^ un elfon, ea cuya parte 
Inferior va anexo na depósito da mercurio. 
Por medio de nna dlsoosicion mecánica 
dendüa ee imprimo á dicho apan to un mo 
vimiento de rotación dado al rededor da un 
ejt», la bola del termómetro ea levantada, 
luego recala y el mercurio que pasó de la 
rama dal dopóalto á la que corresponde la 
escala graduada, separa é iñdica la eiaota 
tom peratara en el momento de eü rota-
ción. 
L i ICUSTRACION CUBANA.-Agrade 
cemoa al Sr D José E Maraaaia, delegado 
gsnera' de L i husira.cíon Cúhanú en eet* 
la'a, la «f.tíud. coniuoicíicion ea (['IQ BO nos 
ofr^oo p ua todo lo cuncernltmit! á dichn 
Círgo C-.;¡recpondiondo á tal floeza, nos 
ponemos á BUS órdenes para lo que guate 
mandar. 
PARÍS MODA Cada nuevo número de 
dicho periódico que se reeltie en eata oa¿l 
tal, prueba la justicia con que ha sabido 
adquirir simpatías y ciódico en el bello 
sexo, y la voga y numerosa ausoricion que 
ya ha alcanzado. Con efteto, como decía 
no hace mucho en nna de sus "Cartas á las 
damaíj" nuestra colaboradora D* María del 
Pilar Sinuós, el París Moda va siendo ya 
el periódico favorito da las señoras en Es-
paña y en los países de la América latina, 
por sus numerosos figurines y la prontitud 
con qua da las nuevas modas que se impo-
nen al bollo sexo desde la capital de Fran-
cia " Et r.ú'nero 42, correspondiente al 14 de 
seulombro, que ha recibido su agente gene-
ral en esta Isla, L a Propaganda Literaria, 
por la vía de los Estadea Unidos, es nna 
demostración palpable de cnanto decimos. 
Trae muitUud de figurines de trajes de la 
mayor elegancia y buen gusto, y una serie 
da sombraros y capotas tan bonitos como 
oaprlcboeos y que representan la última pa-
labra do ia moda Esto sin excluir la parte 
literaria, on que figuran artlcüloí?, novelas, 
poesías, revistas, concCimientos útiles, hi-
giene de la belleza, etc E l París Moda o 
frece la ventaja de admitir eusciicores por 
trimestres y por meses, lo cual facilita eu 
adquisicloa haeta á las personas ruónos aco-
modadas. 
PLAZA DE REGLA,—Li gran corrida de 
torea quo sa diapone para el próximo do-
mingo, á beneficio dol diestro Fernando 
Gutiérrez E l Niño, se ha aplazado hasta el 
11 del corriente, con motivo déla prolon 
gadon de la Romería Asturiana Así se 
hac?. 
INAUGURACIÓN DEL CONSERVATORIO. 
Ayer, juéves, tuvo efecto dicho acto, de 
grandísima importancia para la vida y el 
progreso del arte en este país. Felicitamos 
sinceramente á los señores profesores que 
venciendo obstáculos de no poca monta, 
han sabido dotar á la Habana de un insti-
tuto no solamente Útil sino necesario. E l 
número de alumuos es crecido, figurando 
entre éstos un buen núüiero de niñas y se-
ñoritas. Sabemos que diariamente se admi-
ten snEcripciones de alumnos, y que se en-
tregará un ejemplar del reglamento á cuan-
tas perdonas lo soliciten. 
UN VALS —El titulado ¡Cuánto te quie 
ro!, obra de D. José Antonio Rodríguez, a-
caba de imprimirse en el almacén de músi-
ca de nuestro amigo D. Anselmo López, 
Obrapía 33. Agradecemos el ejemplar Con 
que ee no» ha obsequiado. 
GRAN MERIENDA.—Estimamos en mucho 
la eigulante invitación con que ee nos ha 
füvorecido: 
"El comercio de la Plaza del Vapor, siem-
pre dispuesto á contribuir con su grano de 
arena á la gran obra de la sublime cari-
dad, se dispone para asistir, en numerosa 
comitiva, á la Romería que, á beneficio de 
las víctimas del cólera en la Península y 
di Hospital "Reina MercedeE" de esta ciu-
dad, ee ba de efectuar el domiogo 5 del co-
rriente en los terrenos del "Club Almenda-
res)" á cuyo efecto preparamos una Gran 
Merienda, para la cual tenemos el honor 
de invitar á V. Al propio tiempo la comi-
sión organizadora suplica á V. se sirva in-
vitar á todoa los dueños de establecimien-
tos de este mercado, en gracia al objeto que 
promueve dicha Romería, á que cierren 
aquellos, á laa tres de la tarde del precita 
do domingo. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—La 
Comisión." 
Se trata de objetos muy laudables y por 
lo tanto apoyamos gustosos la petición con-
tenida en el último párrafo de la comuni-
cación trascrita. 
POLICÍA.—Á eso de las cuatro de la tar-
de del miércoles último apareció junto al 
muelle del ferrocarril del Surgidero de Ba-
tabanó, el cadáver do un niño de ocho años, 
que resultó llamarse Miguel, y ser hijo de 
D. Juan Rodríguez, sereno del mismo para-
dero. 
El infeliz niño tenía fracturados los hue-
sos de la cara, y se supone lo fuera con un 
carretón de los que reciben la carga en el 
propio muelle, por hallarse el cadáver en 
el miamo lugar donde atracan éstos, supo-
niéndose también que el hecho fuese ca-
sual. 
—Unas morenas, vecinas de la calle del 
Monaerrate, robaron á un individuo que les 
hizo una visita, 15 pesos en billetes. 
—De orden del Sr. Juez de primera ins-
tancia de Jeaus María, faó detenido un mo-
reno, el cual se remitió al hospital por no 
estar curado de una herida que recibió el 
mártes. 
—Como á laa tres de la madrugada ante-
rior se ausentó de un baratillo de la calle 
do In riíuralla, esqnina á San Ignacio, un 
indlyidüij ftrie lo tenía en alquiler, lleván-
dose algunos efectos que no eran Buyos, y 
las llaves del baratillo. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DB 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris 
tol.—Admirable combinación curativa ba-
fada en las maranUoeas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasiflca-
p ira botánica de Hamamélis Virgínea, 
don el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de earáCter inflamatorio, tanto 
interna como exteriu*, taléf como: 
Contusiones, ¿«rid^s, t u m b r e B j Ulcéraa 
Quemaduras. Aaoleo, Carbuudos, Empelo 
n^a, Panadlzoa, Mal do Garganta, de Ojoe 
y de Oí Jos; Dolor de Muelan y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leuconéa, Dísrréa, Menatrua 
don ptmosa, Cólicos, Retfriadoa, Tos felina 
y Asm». 
Ea infalible, asombroso en sus efectos j 
especialmente eficaz en caaos de almorra 
nos y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece 
ta del misma eablo autor, es el Ungüento 
de Hamamélis de Virginia del Df. C. C 
Brístol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en capos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en laa cuales ee requiera un emo-
liente al propio tiempo que ün resolvente 
Eapeclal en casosdealmorranas. —Unicos 
propietmoa y fabricantea Lanmany fcemp, 
Newyoik. 
8B0010N Dfi ÍNTKR2S P I K S O M L . 
A L O N S O , i m p o r t a 
trajes americanos, S I ® 
un ñ u s superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace Á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas 
t r e r í a y c a m i s e r í a m i 
t a d que mis colegas, 
CENTRO 6ALLE60. 
SECRETARIAL. 
Lrt ícmtafíireotivft, teniendo eñ cnenta que durante 
loS 10 primeros diaa del próxltílo mea do Octubre, no to-
doa ios Srea. ts6jloa teartiáu en eu po ier el correspoU-
dibnte recibo qne lea acredite como tales, se ha servido 
dieponer, que loa qtie desgracladaiUeate sa enfermen 
dentro de eaoa 10 dia» y ae encuentren en eae Oüso, y no 
lea sea posible áiemáa, acudir de 7 á 9 de la noche. 6 
mandar á, recogerlo & esta Secretarla, puedan, f>i su en-
fermedad lo amerita, pasar a la (juinta, d< nde serán ad 
mitidoa con solo nianifeotar al Sr. Oirector que son só 
cips del "Centro G-allego", y si resulta ser cierto de los 
informes que dicho Sr. Director pida por Telefono á la 
Secrttaiía del Centro. 
Lo que se hace público {iara general conocimiento dé 
los gres. Só.oioa. 
Habana, 29 de setiembre de 1865.—El Secretario. Pa-
blo Rsdriguez. Cn 1115 P 10-30 
INTERESANTE P I R A E L PUBLICO. 
Para conocimiento y eatisfaccion do loe 
numerosos coneumidores de la marea de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se bace sa-
ber al público que los productos de esta fá-
brica no se dan á elaborar ni se ban dado 
nunca á ios recogidos de ningún Asilo dP 
Benfficoncla, Hoapitaies ni establecimiento 
de Correcdon 6 Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMÍDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, tdificadoa expresamente para eate 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárloa ÍII) 
n? 193 —Habana, setiembre 21 do 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
l a P L O R ^ m m i E 
Eate ea el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos loa restaurauts y fondas. 
Lo venden al por mftyor eua únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y Oa 
MüraUü 85, y 87 Mercaderes 21H 
Locería La Bomba. Lóooría Crm- Verde, 
ün cuart» do pipa con máa de 6 ganafo 
nea, 15 pero£5 oro. 
ü n garrafón, 2i peaus oro. 
On 1034 i' 18-í« in-Sd 
V I N A 
R E I N A IV. 81. 
T E L E F O N O 1 3 0 0 . 
Loñ médicos máa eminontes rooomiendan 
la Higiene como el mejor preí-ervatívu de 
toda ciase de enfírmodadea. Respecto á 
alimentaa laa faiñiliaa deban i-jorcar gran 
vlgllanols sobí-d 8ii cáUdad y estado. Hay 
que evitar el u;o de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa de trapos y huesos viejos 
recojidos en ios basureros, aceite de algo 
don ú otras austancias igualmente asquero-
sas y perjudiciales á la salud. 
Para mayor seguridad las familias deben 
usar solamente la manteca pura de cerdo 
delpaisfñta al natural por loa Síes. Ed. 
Wi Woodbnry y C% en Managua, f de ven-
ta ünlóamenté en eata caea L A VlUA, 
Beina 21, en latas de 5 v 19 Ubraa, peso neto. 
VINO f í N l O SüFERÍORj 
á escudo oro garrafón. 
Las ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio peso billetes una. 
Jamones de Cuídelas, Galicia, los más 
esquisitos que so conoeen. 
ChocOlato de Puerto Cabello, corf' C íio-
nado con el mejoi- cacao deí mundo, clases 
amargo, vainilla y canela. 
Preciosos baulitos de guayaba, á medio 
peso billetes uno, después de comido el 
dulce, quedan los baulitos para poner los 
libros de las muñecas cuando van ó la es-
cuela. 
A G U A A P O L l i í N A R l S , 
cuyo nao ba sido considerado come bueno 
por la Real Academia de Giendas de eata 
Isla. 
PLATANOS PASAS. 
Se venden sueltos, por docenas y se pre-
paran en todas cantidades para embarque. 
Todos los vinos y víveres que vende este 
establecimiento son de superior clase y es 
tán contenidos con sus precios correspon-
dientes en un Catálogo qua se entregará á 
toda persona que se digno solicitarlo en 
L A VIÑA, Reina 2Í. 
Los pedidos püeden hacerse por enrreo Ó 
Telefono, 6 con un simple apunte, y serán 
remitidos los efectos á cualquier punto de 
la ciudad, Cerro, Jesús del Monte, Vedado 
y la Chorrera, en los carros de la casa, sin 
cobrar conducción. 
Comparen nuestro CATALOGO de pre-
cios corrientes, y ^erán que son los mismos 
del M U E L L E . 
L A V I Ñ A 
REINA 21. 
T E L E F O N O N. 1,300 
Se compran botellas y garrafones vacíos. 
Cn. 1141 P 6 2a 6 3d 
S A S T 
C R O N I C A E E J L i e i O S A . 
D I A 3 D E O C T U B R E 
han Cándido, mártir, y San Heaiquio, confaaor. 
San Cándido, mártir.—'Fué martirizad'» en Roma, joli-
to & la puerta Mayor, durante el aiglo I I I . Su sagrado 
cuerpo enn el de muchos otroa mártires, faó donado por 
el papa Urbano V I I I á loa religiosos trinitarioa descal-
zos de Madrid, y estos lo regalaron después á un con-
vento de la misma órden en la Mancha, donde todavía se 
conserva. 
San Heslquio. confesor.—Fué un célebre monje de la 
Palestina, que floreció en tiempo de Coastanf ino el Gran-
de. Era amigo íntimo de San Hilarión y su compañero 
en las peregrinaoionea. Filósofo, teólogo, sabio consu-
mado, dotado al miamo tiempo de una santidad eminente, 
no sólo gobernó con prudencia y grande acierto el mo-
nasterio de Gaza por muchos años, sino que escribió 
varios reglamentos ó inatruooionea para el buen gabiemo 
do todos loa monasterios de la Palestina. Abrió una es-
cuela de literatura sagrada, de la cual salieron grandes 
santos y lumbreras dignas de la Iglesia, j el ilustre 
maestao murió santa y pacíficamente entra sus queridos 
monjes el año 373. 
F I E S T A S E l i DOMINGO. 
Misas Solemnes.—TSn San Nicolás la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las 
demás igleaias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5* de la tarde, 
después de las preces de costumbre y de aquí va & 
la T. O. de San Francisco. 
CU L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A D E San Agastin.—El domingo 4 de los corrientes, flssta 
de San Francisco de ASÍS.—Misa solemne con enxmon, 
salve de la vlspeaay acompañamiento de orquesta. E l 
mártes, dia 6, da principióla novena qne los RR. PP, 
Carmelitas dedican á su gran Madre S mta Teresa de 
Jesús: á las nueve de la maüina ds cada dia. No pu-
diéndose verificar la fiesta mensual del Santo Escapula-
rio el domingo consabido, se traslada al sigoiente, que 
es el tercero, dia 18. Y el dia de Retiro de los Siervos 
do Mari» será «1 domingo 4'.' dia 25.—El Saperior de los 
Carmelitas DeSoalzoa. 12088 2-3 
R E A L A R C U I C ü f R U M A DK N U E S T R A S E Sor» de Monserrate y Caridad.—Juega esta Corpo-
ración en el próximo sorteo, dos pesos del billete n. 1673 
—Kota.—El médico de esta lo es el Dr. D. Tomás de la 
Hoya, que habita la casa n. 110 de la calle de la Reina. 
Habsna, octubre 19 de 18g5.-^Bl Secretario, Maunei Or-
gftllée. 12949 4-3 
P A V O N I Y C A J I G A S , 
SUCESORES I)E RODRIGUEZ. 
A G U I A R N , 84. H A B A N A . 
'tenemos r l fa<»t tir oe pon&r á la disposición de nuestros favoreceoorfs, y del público 
en general, el í-sp é u d i d u surtido de tel¿»s propias para ia presente estación que nos remite 
de Europa el Sr. R<idr!gnef; en él bailaran lo mejor y máe nuevo que para este invierno 
ha salido de i* s telares de Francia é Inglateir» 
G-r&nd assort iment des gilets en sois dernier n o u v e a u t é 
A P A R I S JET L O N D R E S . 
T A R I F A D E P K £ C I O S . 
El traje de chaqne (caeimir l í i g l é s ) . . ^ . . . ^ . . . ^ 51 oro 
Idem de BSOO Idem ickm * 48 
Litai Idem grano do p.ó vura $ 44 
I tem Idem merino $ 4-3 
l i em Idem alpaca $ 35 
I lem ídem dril blanco n. 100 $ 23 
l i e m Idam color , . $ 2.i 
l i e m idí-:m Holanda .$ IS 
íd m i ^ m Oxford $ 13 l-Sf^ 8-1 
m i CüFEáDIá 
d e l G l o r i o s o A r c á n g e l S a n R a -
f a e l , e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a 
d e l S a n t o A n g e l C n s t o d i o . 
S B C B E T A K I A . 
B»t* Cofradía en Junta general celfibra^a on 25 del 
ceñíante m?a, acordó que en el presente afio no s 'l;a 
la comisión que en añoí anteriores recogió eü el vecin-
dario fondos para sufragarlos gasfos rt« las Fiestás del 
Saato Patrono, sino tjue ee haga la tradicional Kifa de 
la Ternera y que se dirijan oficios petitorios á loi Sres. 
Médicos y Cirujanos y á loa Cofrades, y que los Sres. 
Foliáreses y demis devotos que voluntanaaiente dceen 
contribuir con su óbolo á sulragar loa gasto» de las fies-
tas, pueden entregar sua limosnas al Sr. Cura Párroco 
ó al Sr. Mayordomo en su morada, calle de la Habana 
n 13. 
Lo que se hace público por la presente para general 
conocimiento. 
Eabana, 28de setiembre de 1885—El Secretario, José 
O Vf.yra 1282B 4 30 
A R C H I C O F R A O I A !>E NT R A . S R A . D E L SAN-
T I S I M O R O S A R I O . 
Estando diapuesto por osti Archicofradía celebrar el 
dia 4 'Je octubre próximo la fioata solemne que anual-
mente aa tributa á Nuestra SeH ira del Santo Koaario en 
la iglesia de Santo tí .mi go da e^t» ciudad y cuyo aer-
mon estará A cargo de un elocuente orador, coc'innando 
laoütava hasta ei domingo 11. Se suplica á los fieles la 
asisteno a á tan religiosos actos —llábana, setiembre 30 
de 1885 — E l mavordomo, E l 0<IIÍÜ« ae Casa Bayona,. 
U23 4-1 
I N S T I T U T O 
pbastico de m m m m animal 
de las Islas de Cuba v Puerto-Rico. 
FUNDADO POR EL DK. D. VICENTE LUIS FERHEB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T l N I Y D. E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna directamente do la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía u. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos loa dias y á toda» horas 
Cn. 1130 1-0 
IMPOETANTB IDBSCUBRMIENTO. 
D R . J l i . J A C O B S E N , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consulado 26.—Dd 11 á 1. 12946 15-20 
Parroquia de Nuestra Señera del Pilar. 
S hmnes cultos en honor de la Excelsa 
Patrona de esta Iglesia 
Yiórnes 2 del entrante á las cinco de la tarde se izará 
la bandera según costombre.—A las siete de la noche se 
trasladará al templo la sigrada imágen desde la mora-
da de la Sra. Camarera. 
(Sábado 3 —Principiará la novena con Misa cantadas 
todos los dias áías siete y media y por la tarde á la 
seia y media se rezará el Santo Bosario y la novena. Ha" 
brá sermoa to fas laa noches. Salve, Letanía, y despadi-
dacoa aiompiña miento de orquesta. 
1) )!uingo 11.—Gran salve al < sourecer. 
Lúnes 12.—Salemne fieata á laa ocho con sermón á 
cargo del Pánooo Coadjutor. 
Bstoa culto< religiosos sa verificarán á expensas de la 
devota Sra. Camarera. 
Las fiestas que costea el veoindatio se anunciarán 
oportunamente. 
Sé suplica á loa fieles la asistencia á estos actos pia-
do uoa. 
Hubana, 25 de setiembre de 188o.—Ldo., Pedro F . At-
nlanm. 12893 4-1 
OKDEN D E L A P L A Z A D E L 2 D E OOTtTBBK 
D E 1885. 
Servicio para el 3. 
Jafe de dia.—El Comandante del 2? Birtallon de Vo-
luntarios, D. Tomás Goiry. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Artí-
lleria. 
Capitanía general y Parada.- á? Batallón de Volan-
tarios. 
Hoapltal Militar.—Batallón de Ingenieros de Eléroitc. 
Batería de la Eeina.—Bon. Artilleria de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Oobierno Militar.—SI 2 
do la Plaza, D. &ráoiíiano Bae*. 
Imaginaria en idam.—El 3v de la mlsm», D. Frar,^ 
oisoo Sobrede. 
Bl Coronel Sargento Mayor, Xeeáfío. 
JOáE HERNANDEZ ABREÜ, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado an estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Bey y Muralla. 
117C3 26-8S 
D K . G . A . B E T A N C O U K T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Füadeljla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, cHeates y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operacionea como su gran taller de mecánloa 
donde se construyen laa dentaduras artifloiaies por un 
nuevo procedimiento, (Stiefáeld'a Slystero) que en sus 
últimos viajes á loa Estados-Un idos aprendió á colocar-
las sin si auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménoa molestia al que tiene 
la neoexidad de usailas, como también laa empastaduras 
con el hueso artificial do su invención, que imita admira-
blemente ai órgano natural, dejándolas del miamo color 
que la pieza dañada y con la gran ventaja de que no hay 
necesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
L a experiencia de los muchos afios de practica lo ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108, entre Teniente Bey v Muralla. 
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D O M U N I O A D O f l 
Tal es la operación puriíloante y curativa del Jabón 
de Azufc'ede Olenn qne los abscesos formidables y las 
ñlceras purulentas aaí como lao enfermedades más ter-
cas del cutis están evíradoa por el uso que se hace do 
ello. Destietra la carne mala y es contra podrido eu alto 
grado. 
Los cabellos color de plata se cambian por los negros 
por medio dol «HO del Tinte de Pelo de HUI. 25 
$ ^ 
Los vecinos de la calle de los Desamparados (que di-
cho sea entre paióntesis; les cuadra perfectamente el 
nombre por el desamparo en que loa tiene el ilustre) nos 
suplican para que á nu-stra vez lo hagamos nosotros al 
Sr. Onluña, paraque se digne pasar por dicha calle, 
cuadras comprenaidas entre Composteiay San Ignacio, 
con el objeto de quo vea su miserable estado. Difícil 
mentó as encontrará otra callo en el interior de la Haba-
tía que tonga semejania con laque nos osupa. Cuando 
llueve es intfanaltable. Vecinos hay qu e han mandado 
á construir góndolas al estilo de Venooia para poder sa-
lir á la calle en os tos diaj de lluvias. 
12098 1-3 
S O C I E D A D 
DE B E i E F I C B M á CáSTELLANA. 
E l 2'? dol aütetior celebró esta junta general de socios 
pa,ra dar cuíintá de tínbajos efectuados durante les 
seis primeros meses da sú inátalaoion, (ís la caal salió 
sumamente complacida esta tíirefctiva poí el buen órden 
y compostura que en ella reinó, sin qua liubieta ia Hiás 
iaveimpugaaoion en los trabajos efectuados tanto mo-
rales cuanto materiales durante los seis primeros meees. 
E u su consecuencia todo socio qua'desee examinar estos 
ú otro particular pasará á la secretaría, Pasaje 6, de 7 á 
10 de la mañana y sorá satisfecho.—El Presidente, An-
ací'AUneo. 12001 1-3 
Beneficio del Hospital Nuestra Señora de lás 
Mercedes y de los co^ricos de la Península. 
CABALGATA. 
Se suplica á todos loa paisanos y amigos que simpati-
zan con el benéfico fin á qua se destina el producto de 
esta romería en los dias 4 y 5 del actual, asistan el do-
mingo próximo 4 del corriente, á las 7J de la mañana, en 
traee blanco con botas y á caballo, á la callo del Prado 
v. y.\.—La, OcmUion. 13000 2-3a l-Sd 
colla m m m i 
SECCION DE UECREO Y ADORNO. 
Eata Sección, de acuerdo coa la Lírica y 
la do Deolamsicion y aprobación de la DI 
rectiva, ba Beoi'dado ol eigniente programa 
de fisstaa para el corriente mefl. 
D o m i n g o 4, 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—Se pondrá en escena por la Sección 
de Declamación la aplaudida comedia en 3 
actoa, titula de; 
LO POSITIVO 
ydespuwí de terminada B A I L E GENERAL 
& tocia orquesta, toeando la acreditada 1̂  
de Félix Cruz. 
D o m i n g o 11. 
Función Dramática. Sesión de Prestidi-
gitaeion y baile al final. 
D o m i n g o 18. 
Gran Concierto vocal é instrumental á 
toda oí q ateta. 
D o m i n g o 3 5 . 
Función dramática y Baile al final. 
Notas. — Loa programas detallados ee 
auu&ciarln en su oportunidad. 
Se recuerda á los Srea. eócios que para 
concurrir á todas estas fiestas deberán ex-
bibir á la entrada el recibo del corriente 
mes. 
Habana, 1? do octubre do 1885.—Jf se I 
Rabell. CnlI24 l i a 3 í'd 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
12235 26-17 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DK CAMABA DE 8. M. BL BEY D. ALFONSO Xn. 
OOHSÜI/TAS Y O P E R A C I O N E S D B S Á 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G X r i A B N . 110 . 
On. 1105 " 28-263 
D r . B e r n i r d o F i g u e r o a . 
Partos, eífllis y enfermedades de mujeres. L A M -
PARILIIJA 1».—Consultas de 12 á 3, mónos los do-
mingos. 12Í35 15-23S 
DR. JOSE R« MONTALYO, 
M E D I C O D E I . A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico Ae niñes Consultas do 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 12436 15-233 
D r . JufihredOf Médico-oirujano. 
Consulado 126, ontro Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juntas do nuevo á once de la maSana y de cna-
tro á seia de la tarde. 12213 30-17 
i 
O » , t í t i MEíJÍCIHA Y C I R V J I A . 
Donanitav do 2 á 1 do la tatde. Kaban» 40, eaqnln» i 
Xejadillo. O n. 1137 1-0 
m m m m m m m 
PARA ALUMBRADO, 
D B 
L 0 1 M M & MARTINEZ, 
N E W T O R K . 
Seguridad absoluta, 
libre de explosión. 
Después de muchos años do experlmon-
tos para dtsralnuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado quo evitará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos su uso on los estableci-
míentos do todas clases de mercancíae, 
almacenes de depósito; estaciones do ferro-
carriles y embarcaciones. 
So puede emplear on todas las lámpara* 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre so hallarán de 
venta por nuestros Agentes. Do venta por: 
E . áGUILSRá & CO. 
Obrapía numero 26. 
H A B A N A . 
Cn. 606 -SOMy 
C O L E G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporado al instituto Provincial. M O N T E N. t¿. 
Director D. Manuel JCTúfiez y Kúfiez. 
So admiten pupilo», í pupilos y externos. Continuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nuevo curso. l22fiH 15-188 
E L O Y R E V E R T 
L I C E N C I A D O E N F I I - O S O F I A Y L E T R A » , 
y profesor de l'.1 y 2? enseñanza da lecciones á domiei-
lio y en colegios. Obispo 80, esquina á Villegas. 
12389 15-20S 
m F R A N C I S C O 
D E 
P A U L A 
Colegio de 1? y 2a enseñanza 
Dt F K I M E B A C L A S B , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A N . 18, 
entre Aguila y Galiano. 
e avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, quo desdo 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Los alumnos quo deseen matricularse, lo 
veriñearán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
on extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de oa-
torco años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26-9S 
a p a r . ^-J^Eñ^^kJBOnifJkm 
JS aevo ai>axatu y£rti .-ooouofílnüsaiiOb oun luu eieomo» 
JjAií l l 'A.K.IWuA ! y. Horas do oonaultas. de 11 A1 . 
BtópeoiftUíUr- , Jíacris, v í a s urtoorias tártago y Blfl-
tiOM. U a. 1134 i O 
01CAE DE LOS 
ABOGADO 




E I i D B . J . A . T J S R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Partioina á su clientela que ha trasladado su domloi-
Uo & Industria a. 132 entre Sen Rafael y San José. 
1121»!! 62-28A« 
E L RBBENTOR. 
C o l e g i o d e Ia y 2" E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A i . I N S T I T U T O P R O V I N C I A ! . . 
Este antiguo plantel so ba trasladado de la calzada do 
!a Reina u. 57 á los espaciosos y ventilados altos de la 
aaUe de Dragones n. 24, esquina & Galiano. Tiene abier-
ta la matricula para el curso académico de 1885 á 18S6. 
So admiten pupilos medio pupilos y extemos. 
12343 15-193 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas Inglés, fran-
cés y aloman; aritmética mercantU y teneduría de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la 2? en 
sefianza Snui ô , 58, ó en la Admüüstracion 
DE LA MAUINA. C. 1055 
dei DIABIO 
26-11 St. 
ANUNCIOS D E LOS 1STAD08-ÜNID08 . 
\ j gunos afios de práotioa en la ensefianza se ofrece á 
los padres de famiiiay directores de colegios, Aguacate 
número 110, 129S0 4-3 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
ofrece á los padres de familia y A las directoras de 
colegio, para la onseBanza de los referidos idiomac. D i -
rección: calle de los Dolores ntimero 14, on los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Administra-
ción del Di.vuio DE Li, MAUINA. G-
N l > U ( » F l i 8 0 R DK P R I M E R A Y B K G U N D A 
ense&anza se ofrece para dar clases 6 domicilio. I n -
formarán C ompostela llü. Precios módicos 
J2929 26 20 
ACADEMIA MERCAM 
DIRIGIDA POR 
1 . DE FUNES. 
V I L L E G A S N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra iuglísa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticaa, eío.. oto.—Jlnsefianza perfeoolonada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10-2 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DnaotDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M . V i l l e r g a s , 
MAESTRA SUPERIOR 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de esto establecimiento, 
su numeroso y competente profesorado y 
los brillantos resultados obtenidos desde BU 
fundación, han íiecíio que sea considerado, 
por ol gremio de profesores, como ol pri-
mero entre los particulares de señoritas. 
Esta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alamnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á, Muralla, 
12863 * - l 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA 
ÍJÍRSOTORA: M* I . U I 8 A D O L Z 
C O M P O S T E L A K Ü M . 131. 
P L A Z U E L A DB B E L E N . 
Este colegio oenna un magnifico edificio y cuenta COn 1 
un excelente cuadro de profesores. Admite internas y 
externas. 12811 15 30 
DE 
FÍSTE valioso remedio Ucv* va ciacaenta 
ÍC- y siete años de ocupar un lugar promi-
o.ente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. El consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
jido tan grande como en la actualidad, y esto 
¡por si mismo habla altamente de «u maravil-
íosa, eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caio h». dejado de remover las lombrices de 
»mbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el í iombrc entero 
y rcr que se» 
M i l i m 
JABON DE AZUFRE 
COiÉGIO PARA SEÑORITAS 
dirigido por 
Da Concepción Sánchez y fíü&tet. 
E n este antiguo y acreditado colegio situado en la c6 
moday ventilada caía caUe de la Salud H4 »s admiten 
alumnas externas, internas, medias iniernnB y coarto 
internas. 1Í854 4 3tl 
L a C r r a i i d e I n t i l l a . 
C o l e g i o d o I a ? f¿" E i i s e f c í w i z a . 
l!<COBP<>n *C O 
A L INSTITUTO : \X$:t i ^1 '1 V f. D E L A 
7 1 A a t T m ' j k 711. 
rg^So admitan pn'pác* m< dio pupilos v externos.— 
ElDiiiv^r r I,i erario, L o Rn iqne Gil Martínez. 
• 11)0 21? 2& 
i'OR U ONZA OKO, 
lie admiten A pupilaje ¡iluronos de la Universidad en el 
(Oloeio de ¡Sa" Ramón. Mo"te n 2 
12761 lv?*« 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E ! 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este puníanle, ¿rci ustúamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y ágitóabie, que purga coa suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afeccione* dé} estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y (jaw.. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuándo la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua, sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, "pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usafifre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ba resuelto el difícil problema 
de purKar á los niños que no aceptan ninguna purga. .Ju-J10^ 
Depósito eu PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Drognerias. 
Antes de Usarlo DesTiiic: 4* V:z.:\o 
D E 
Cura rqdieatmihdé la* a/errAones déla, 
jyicl. fwrinos-ea, el ciUÍúi intpide ¡f 
rrpicdia vi rcuinatistno y la. (/ata, 
cir<ifi-iz,-t ta* 'daaaf V r<'mduro» de l a 
rfrídt'.fhti* dl.fuéive la caxpa y es un 
vrcventiro eoaira, el contagio. 
Este i-wn^dio externo tan eficaz para las 
erupciones, llágaij y Cuales de la piel,, no tan 
so1 o lineo desaparecer ^ 
L A S M A N C H A S JDEL C U T I S 
originadas por lus impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que t a m b i é n 
(Manquea la piel J quita las pecas. 
Le da ú la pie' TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y conw quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
T o s httíÜÍCOSrlo ponderan i tmoho. 
' ^ I n t c l n S e o para el ^ y ^ S ^ S 
K Cli lTTENTOlsr, Prcpietariot 
S V E f i V O U K , Q 1: de A . 
ne vei i í* • ' ' P"v »»ay«r- 4 :1 la8 I>ro8^eria* 
t i , , . ¡,;ni, K, y •>' i"«'nudoo, en laa B o t i c a » e a 
J A M B E DE VIDA DE R E K T E R N. 2 . 
Cura p o s i t i v a y r a d i c a l contra toda forma 
de Escrófula, Síñlis, Llagas eBoroftdosaB, 
Afecciones d¿ la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida d e l c a b e l l o ; y o o ^ » t0,dna* 
enfemedades de l a Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se g a r a n t i z a que P ^ a , enri-
quece y v l t a l i l a la Sangre y restaura y res-
t a b l e c e el s i s t e m a . 
JABON CÜRAWO D E B H T E R . 
a i o n r a e l o P l o l , TO cuaUol" !'«">*' 
en que bailen. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
DB 
I>itsratura general. 
Los "EatudloB litemricE>' del Dr. Castellanoii, qne es 
1* obra de texto para esta asignatnra, se yendo en Obis-
po 16 altos, y ea la librería de Villa 
O^da eiomplar á $7 bületeo, al por mayor & $0. 
¡299 5 4-3 
L I B E l I n PAPELERIA 
61 R I O L A 61 
D R , M R 8 A » G I 1 4 M A T C A I N G L E S A , obra de-
clarada de tentó por el <}-i>biern<> Supremo y dmrgnada 
para «xla a«igcatarü por el lastiDuto ProTino<a1, reoo-
m<- 'I»d* por todos los profesoresqneoededioaná la en-
áeáaa.-a de U ieugaa lugUsa y reputuda por una de las 
matoros en sn cla<ie. 
t>03f I T I I ^ A 6AHV1A DB CORONADffi C O N S E -
JOS y Oonsaeh s de aua madre & su hija, doolarada de 
vano ñor el Gobierno f?npT«mo psra lau escuelas de pri-
BXB 'a en^eSauza. 
L J I o¡c¿!oa qu-) esta obrita moveoió de toda la prensa, 
la colomn como 1« primera entre los libros do oduua-
•Ion. 
O M V K R Y B R A V C ; Aritinétloa Comeroial, deola-
rxiaí lo tjstc par:', la Hsig'atüra de Parito Mercantil y 
Tenedorlade L bros Cuarta edición corregida y au-
m nisd-con inflniilad c!e rialo^. 
«IX'Ti» «JASAIíO: Gci mítica tetina, traducción, 
•G ozrdfj^ Cuivoraal > Aritinétl'a, declaradas de texto. 
et-a CSBÜ ne faaiiuii toda» las obran de texto para la 
nrim^r* y segunda nn^tti'tnea profasional y nniversi-
titia, é pieciou butuameuie módicos. 
m , MURALLl 61 
D E 
JOSÉ VÁIDEPARES. 
S E V B N D Ü N A B I B L I O T E C A de obras selectas 
-en ta m^vor parte puede Tt»rse i todas huras en la 
oal'' d* C .m :,..Pte;» li 8 Q ÍW 4-2 
HiRtoi^ti 'eCat^'u^a por Víctor Bal-«{{tter, csoritapara 
d»riii á. conocer al p'iebio ronordándole k s grandes he 
oí-C' i-f-u-. Kecon<íieatBB. 5 t^mo» $17, tiene buenas lá-
va L- -Hi t ri* u^ivsrsal po'- C6»ar Cantú 10 toKos 
c i u f ü í u i í §10—H:aM>nU d-> Espada por M ri^na. 5 
t i uOo, lí£n:i.ao. í 5. Ü-Sohlv SO, entre Ctba y San Ig-
a* >i.->. i28':7 4 30 
, I J i r T M » ^ • I » S ;íMioPi.!.h;»iae mv Vrltai» t ts. |7 
OKI ' .iN-'-BRT''!/ LEBCULTaa p^rUopu'», UtB$15. 
E VI^T- i>K CUBA —Direitor Dr. Joaé A. Cortina, 11 
t • , $5 •. 
>f-iíDiHKF v our eerrlr á I'bistoire de Insectos par 
tt it* 2 ts oou nauihlrtima^IíciQís $7 
EL T - LE3 JOFIO moderao 3 ta fóáo con muy buenas 
l¡i.,i $•'() 
W B D'OtFá da Grecia v Roma, 2 ti. coa preciosos cre-
ía • . ^ 9 „ „ . 
p ouRAd r F' GtTHONTS 3 ta o n m Tchos retratos. ÍU. 
ANALKS L>JI¡ La ULTIMA GUERRA Crv iL, 2 ts. fdlio OOn IA-
m'f-'f- $i2 
AÍOCEÍK lANo norOroicet. 15 te $'4. 
Ooispu r4 ' b-- ila. Precios en bidetes. 
1̂ 8-8 4-1 
E L CONSULTOR 
d e l T e n e d o r d e l i b r o s . 
EHad'O* práotioos de contabilidad por partida doble 
a ) i ' -:dii8 ü'OH principales ramos déla industria v del 
ouui'juo Obrate .orvu't» única en en clase y de In-
ouebtíonable mil dad y necesidad para ios queso dedl-
«aa a lox negocios o U»II do intervenir en e'K-.» como fao-
tor s 6 liep^ndleí'tea (¡e comercio—Debida 4 la inteli-
g-foia Hn ranea ao aburados y .joles do contabilidad 
da Barcelona y fuoru de eila S tomos folio, dirigidos 
Uor D Emilio Oliver, snt'gao ten 'dor ile libras. 
De ver ta en la Librera ííscionat v EstraiíJera, de M. 
Alorda — I»» »B«c:jpa!lla, O'Rellly 06 
nl i l& 6-1 
S a l v a d o r V i a d a . 
Código penal de 1870.—Acaba de recibirse la ú'tlma 
edición • a» -rende en la librería L a Historia, Obispo 46. 
n-r 1121 4-1 
U B E O S M T E X T O . 
Se vende» calsada del Monte nú ñero til entre Suá-
rez vFaotít?». fcbrerl::. I28'3 10-30 
O b r a s d e t e x t o s . 
Para la üaiveraidad, institutos, colegios, etc.: se 
VtíDden muy báculos y también se compran y cambUin. 
O-KeiilySÓ, Bbreria L a trniversidad. 
12''0S 8-30 
LISIOS DE TEXTO. 
para la XTulTersidad6 is^titatos y c elegios de primera y 
se^nmda eesefianza. 
Se venden & reducidos precios en la librería L a Enoi-
elooedia, de 31. Alorda. OlBidlly 06, entre Bercaza y 
VUleias C. n. 1002 15-32 
^ r l e i B y Oficios. 
T A L Í i E K D E M A Q U I N A R I A 
^ F U N D I C I O N , 
DE 
2'OMAS BARTALOT.—RZGLA. 
Bdco^etruven calderas de vapor y toda oiasodema-
quinaila de fundición. 
Reciben ónímes Amat v L a Guardia, calle de Cuba 
aúmer.. Ü2 —Habana. 119°0 24-12 
L>» capu ü r loe Sres Alva 
res y Hínee, Ooiepo 123, 
acaba de recibir loa tan 
airt-xiadoe cuadorucq portfolios de las nne 
V a B m das. Lo qne Pe avisa & las pereonss 
<ia bcen gesto para H;I adquisición. 
C n 1116 8 30 
C- i i p o 8 t e l 5 44. Pardiñas Oompostela 44. 
Se coiocsn tnbertan pira gas y sgna. bombas calúri-
CAÓ f de mano, inodoros. Be alquilan lámparas v adornos 
a g^s. l 2« 185b 
M l ! e . C í e m e n c e 
aaodista de Bario, disclpuia de iradame Laferrlere:'28 
Smpodrailo entre Cnba y Agoi&r. 
W S 26 10 8t 
C O R O N A S 
F U N E B R E S 
P A B A E B I A DEBIFUMOS 
ülsdi «51 peso u m m , 
Bita o-sa tirne siempro un suriido asombroan deco-
ro a-<'leicdas otases y timfiíiua, de b scult con llores ar-
fir, j .in.o de abalorios. crac< s ĉ nt*̂ 1 t^usamiectns, le-
t •• V.MBT.I viK p«ra combinar nombres, coronas de 
sioi^f ¡ uviv»a, cua- 'r'tos ovalados para retratos y rahelloi 
t • u» lo tuó* nuevo st i i.fio en loe oementerios de Baiis, 
tfadrid > Nueva T»ik. 
102 O-Reilly 102 
L SSéKOK! LLEGARON! 
I n s s a l c h í ü h o o e s d e l a s C a r o l i -
n a s , á 5 0 cfcs. b i l l e t e s u n o . 
í j a m p a r i l l a 1 6 
Cn 111? G-S0a 6.30fl 
TroBes de Letrinati 
ñ i m m m aseo. 
Agenda de letrinas, pozos y snmideros, 
Sttnado Sai» Sloolás esquina & Puerta Cerrada. Sn 
dueño Tnicáa Rodritruea Hsce los trabaos en propor-
ción tTnacarreta 9 pesos billetes y llegmdo & dos IR 
J H a o s ; pasando de dos se rebaja el !0 pg con la ad-
VHrtóuoia que trabaja con toda prontitud v asco de qne 
ya tiene aureditedo Reciben órdenes en los puntos si-
ffuientes: Meroaderea i3. San fflnolás y Reina bodega. 
M ircod y Oompostela. bodega. Pe&alver 78, bodega. Bm-
p e d r » o y Coaopo-tela bodega. Corrales y Snarez bodega, 
i niirguray CompoBtsla bodega. Aguila y Virtudes bo-
d-í¿a f a s t a desinfüutant- gratis. Los hechos me iusti-
flo>»r*n. 13018 4-3 
e J L A 9 XSMS P A S A L X K P I B Z A L X L H I E I K A i , 
TOZOS ? suvm)V8oa.—l 8 as. PIPA. 
HH O E S r t T E a T A E L 19 P O R 100 
A B A W S U R U E S Q U I N A A SAN JOSB. 
D e s a í e o t u s e deuúomaaot «meno&no grltls. 
Sste aiatem* es el que más ventajas ofrece al público 
en el asc-o, prontitud en el trabajo y eoonomU en los pro-
dios dt, ¡Jiluste; recibe órdenes ca?6 L a Victoria, calle de U 
Miralla.—Paula y Damas, Agulary Xmpedrsdc bodega. 
—Obrapla y Hanane—Genio» y Consulado—Amlatad y 
Virtudes—Conoordl» y 8*n KIOOIAB—O-lotía y GArdoiuií 
—Lu» v Hipido v Ararabnru esQuln» * San JoiíS. 
if.a'8 * 30 
U n a y u d a n t e 
para ola8f 8 de insíniccion primari» se solicita en Icdus-
tria 1!>. que traiga buenas referiiioias. 
12903 i ̂  
U_Ñ AnPííNlNSUI^A I I G í í K É R A l i C O S T L U K K A BOÜoita aootnodo en casa particular, cose, cor-
ta y e-italla, tanto a capricho como por fl gurin con 
mucho austoyelegantiv tiene buenas referencias: O-
Rellly esquina á Aguiar, sedería L a lala do Cuba. 
12900 
DI 
ESlíA C«L,OCARSK UNA C O C I N E R A E X -
m̂- trapiera que habla bien el español on casa de fami-
lia ó alniaceu: ee aseada, sabe oumphr con su obligación 
v tiene personas que la garanticen: Aguacate 16 darán 
ía ion. 12987 ^3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manojóven, blanca ó parda: infermatán 
Tacón n. 2, portería. 12085 J^S 
E L H O M B R E L I B R E 
Se scllcita un mucha-ho para ensenarle el oÜcio de za-
p a d o proüriéndoloqueebté algo corriente del cholo 
para darie nn sueHo. Obrapia73. entro Aguacate y V i -
líegas. 129B2 i 3 
NA .JOVEN C R I A N D E R A D E S E A C O L , O C A R -
se 6, leche entera: lmi>ondrán Dragones 64. 
13021 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A R G O S A « O S de práctica en farmooia desea encontrar una coloca-
ción en la misma, prefiriendo fnose en el campo: de mas 
pormenores Angeles esquina á Estrella, cafó, de 11 á 3 
de U tarde. 12981 *r-B ' 
O K S O L I C I T A UNA P A R O i T A O N E l í R l T A 
Ode 10 412 afios p i n loa qmaaoer«» de un matrimonio 
se enstíl i A coser, visti, c*iza y si su serr i s io lo me-
rece s* le gr i t iÜOAri menaualmantí Sa'ad aúm. 16 de i 
4 10 do U maruna. 12997 <-3 
S ü S O L l c I Í A UNA i t l lKíUACHA «LAMI!A O le oo'or de diez á dô e sñis , vistiéndola y oalzan-
dc'a y dándole algo piraque ande con uu niíío. Lagunas 
ntlmflro 62, '.'1001 4 3 
U N A S I A T I C O t i E S E R A L , C O C i N E l i " , A S E A -do y de irr'iprenaib e conducta desea colocarse en 
eatablecimirtnto ó casa partioulor: sabe rooinar á la es-
pañola, cr olla y fi-Hioesa; Calzada del Monte 91 esquina 
a Aguila darán nzon. 12996 * 3 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E OTANO, D E color, qno salga á la calle. San Lázaro 238. 12999 4-3 
L A C O M P E T B M C I J L 
Gran tren de letrinas, pozos y samideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
trea pipotes qne hacen seis pipas coa on cinco por cien-
to de deacnento, recibe órdenes un loa puntos siguien-
tee: Aguila y Reina, café L a Diana: Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly café: San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; L u z y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Atarte 49, bar-
barla; G-aliauo y San José, Agencia de Mudadas n. 82. 
Bu dn"Bí> vive Jeaue Peregrino n. 50.—PcMo Diax y 
Valdivieso. 
Sf i s gr»«« liquido dealnfo^tunte amerioano. 
T WnmlKf l 5-28 
O t i a tren de l impie» de letrinas, poíro y eumlderot 
JOcnar la pasta deainfeotánte á 8 reales pipa y se dee-
oamxn. el 10 pg. Uecdhe ordenes en los puntos Blguien. 
tes; Oaba y Amarran, bode» , Bernaza 72, bodega, es-
('¿íuralia; Habana y Lúa, bodega, oalr»d« de ia 
B ana esqrdsa i Bayo, café el Recreo y Cuba y Telad! 
Do, -^rbaaerl*.Su drofln viveZanJallB —AnaoíetoQon 
»¡.'rt o- 12796 5 R0 
E L T R I U N F O . 
Gi-sn tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Bétvtren hace los trabajos muy baraje, pues lo que 
deaea es trebejar y gíüar poco: da Desinfectan te grátls. 
B-<cibe órdenf» en las bodegas siguientes: Campanario 
y C'-ncordla: Villegas y T^ladilio,- Habana y San Juan 
de D o*; ruba y T^olen e-Bey; Lamparilla y Mouserra-
tf; C enfueg « V Gloria: su dnuno Jesús Peregrino n. 70. 
J . Lonnzu. Ii783 5-29 
ir„-.-
c» a 
wt, t í C i T A ÜMA C H I A DA D E lUhDtAIVA 
a-i isttBa, ¡r.--a manejadora y aynd»r á los queha-
: - • •-s.^ Lnu reo. meada'-"ees. Damas 3i entre 
P-n^a. 13014 4 3 
a . n . í C l T A t'S t R r i i R O HA DETRAER 
ja^rtciarniacion. en la mi'raa casa se vende nn 
18 > ra - cr y un tinajón grande: calle de la Con-
i . i fin oro Sl¡ de ocho á ana. 
m:0 5-3 
I ) S** <Jv»i.l>C \R345 ÜNA J<|VE> PENINSC-í-.r ti.-ori»d4 de mano A manejad'ra: infunnarán en 
• h -r n. S3 esquina á Otmpanailo, b.dga. 
320:6 4 8 
SOLICITA 
'^cinn decri-tdade macoona Jóv^n peninsular San 
P ,1ro 20 impondrán. 129"4 4-3 
/^•Hl;>fcBA.—I NA P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
<—va ohüga ion deaeaeolooarae en caaa partlonlar óoo-
nereto int-Tme* los que qnierun, y nn criado de mano 
6 Dotte-o- darán raeon csliadíé del Monte 77, bodega< 
12012 4 8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P A -ra criadade mano y para ayu lar á coser, ó par* un 
motrimonin soL': tiene qnien responda por su buena 
CJÜ ' I •. Impondrán Sit.os 12. 13004 4-3 
E' N UN A CASA D E M O R A L I D A D V B U E N A S Acostumbres aesollcit1» una muahach-i de 14 álüaCos 
b'anca <•« deeo'or para ayudar á nua st ñora '-u los que 
haceras dotné»tioos venaeñtrle un oflo'o. Oom > rotiu 
ncr* i"ii aela mantoadrá, vHatlri y callará: se pr; fiera 
sea hué f*ua y so «xigen rtfarenciaa de buena conduc-
ta: oaHe de Agoto W 13003 4-3 
IÉ coviúWsSa v RKPosTtRu unn H* 
trabajado en bneraa casas '•n pata c-ipif»' y extTíin-
joro desea una casa de comercio fábridsVi h'il«-l t iene 
«i'fioiente ronnm'-n'l̂ ci'iTi A conducta y ciabuj". tx- ep 
tú-i casas chicas tarti. niales, ¿todaa hoia.i Cu»: teles 
uti 'ero 22. ' i:970 4 2 
| i r̂ A C R I A B A l'M iVMf»»» í»E OOI^OH S E « O -
' i licite para los qu> buutres de una ca>-a de poca fami-
lia v cutretoner un niño de 20 meaca que t'-nea bnenas 
referencias, pres t i nó, no f.̂  quiere. Iüdnt.tria 48 entre 
C^lon v Tro^ad^r" 1?961 . 4 8 
S E O » S E A ENCÍÍÑTHAK UNA COI Or.ACHH* de iiiadAde DMkaoii i ra una rhiqnil-a dele aCos ó de 
coet'Jrera e l ana casa partícula'-: impondrán Virtudes 
esnninii \ C^aenlado, bjdega, tratarán con su madre. 
12057 4 2 
SE WOLlíUVAtM UMA « E N E H A ! , Í>A_VAN>SE. ra y ptanehixiora que duerma en 1* colocación y una 
criada do mano jdroii 6 inteligent'en el servicio y que 
eutienda de costura y pf iuario. Ambaa han de ser pe-
nic anla^es ó de Canarias y ban de presentar buenas re* 
ferencios. Onlia 00 l?9r9 4 2 
SE S O M C I T » I N C A M A R E R O I K T R L I G E K . tey qne t^ngaanii^n responda de su conducta y no 
siendo aal es inútu qne se presente. Virtudes 10 
l?9fi8 4 2 
C D L I C i T A « «)LO<!ACION CN PE?;I>SIILAR 
"^de 19 á 20 > üos prefiiiór.dolaen bodega ó panadeiia. 
Informarán Mercaderes esquina á Empedrado, á todas 
horas, foi da. 12922 4- 2 
^ J * SOI I C I T A UNA J O V E N B L A N C A D É 13 A 
afios que haya observ-ido bu<-na conducta, se le 
viste y calza ó si no se le dsr i aneldo, tratándola cerno 
••n familia. lijfúrmaríín Znlueta n. 11 y 12, fonda E l 
Bjza- . I?9í0 4 2 
He s o l i c i t a 
una seflora blanca ó de color para icanrjar una niña de 
año v medio. Ponnordia n 89. 12925 4 2 
UN rOíIJUERo QTE « A B E S U O B L I G A C I O N ror haberlo p aoticado largos aüos y tiene quien res-
ponda por sn conduita, deaea encontrar colocación bien 
sea en esta capital ó ftóra: sirve para cnsa de comercio 
6 familia ó fonda. & Oñ -ioan. 12936 4 ~ 
SE S O L I C I T A UNÍIRÍAOO D E MANO D E C O -lor de 14 á 18 años. Je^na María n. 20, entro Cuba y 
San Ignacio 1̂ 035 4 2 
SE S O I . U Ü T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 40 á 60 años, que pea intelieente en el servicio do-
méstico, y nn criado da mano jóven. de color, entendido 
en su oficio; ámb.is con recomendacionpe. Aguacate 55, 
de 10 á 11 de la mañana. 1̂ 933 4 2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COí .OCABSE para criada d« m«nos c-n nna casa decente t!Pno per-
sonaa qno respondan por sn conducta. Escobar 49 im 
pondrán. líO'S 4 2 
NA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A COLflü 
carao de criada de manos ó manej «lora Sol 77 im-
pondrán. If927 4 2 
AVISO, 
Un matrimonio BÍD hijos soiicit*.. en esea 
do famMa respetable, tres habi aeiopea in 
dapennlentes decentemente femueb'aass, 
con 6 pin ñsiatencia. Imnondráa Conenlado 
número 17. 12923 4 2 
DBS « A C O L O C A R S E I N A P A R D I T A D E ̂ 6 sfios de edad para costurerj, servir á la mano ó ma-
nejar niños teniendo quien la recomiende: Concordia 
nrtmrnf. 130. 12914 4-2 
DE S E A E S C O N T R i R C O L O C A C I O N P A R A orc'ner» en casa patticulnr "na sofiora peninsular. 
Oblaim sn impondrán. 12939 ' 4 2 
SE SOLICITA 
nna orlada para manejar un n'.Sí de mP8?a y que en-
tienda rtelavar. Teniente Roy número 00. 
12941 4-2 
SE O F R E C E P A R A L « EDÜ* A C I O N D E V.HÚ O mía niños en la .-indad ó en el o«mpo, un hombre de 
mediana ed»d. do moralidad y buenas coatnrui-.r--a, ba-
hiiado ejnrcldo ^et» ocupación en varina de Us rapúbll-
eas á.a leí Estados-Unidos, en les ramos de inatrnocion 
primaria v los idlom*s inglés v fracoés; darán racen 
Gervsa'oSl. 129.15 4-2 
C NA P E N I N S U L A R D E S E A r o i ^ . f C A R M E D E criandera á leehe entera, de roorari^al. tiene qnien 
responda por ella, informarán Habana 9̂ , fonda !&E;0r 
de Galicia. 12958 4-2 
RE SOLICITA 
una or:»da b'anca de rBen'a'' edad na ra el coidadu de 
d*srii!lo8. S ''ese» con bueras refereno'aa y aii. p e~ 
tenslonei». EnM^nriqne 3SJ casi esquina á Viriu^ee. 
13142 4-2 
UN PKN I N S U L A R DV M ^ D Í A Ñ A ETlA D, S t R -g^iro 2? liceno'ado del ejército de esta I>la, desea 
rolooaolon par» portnro, oobra'ior ú otri cosa aráloga: 
Teniente Rey 29 inf miarán; tiene quien abone por sa 
oonduot .̂ 12110 4-2 
í^e s o l i c i t a 
una criada peninsular para el s-rvicio do una teñora, 
Hmpioxa do sua habitaolonss y qne sepa coser; snflldo 
$20 billetes y npa. iiuip'p; hade nresentar buenos infor-
me»; calza<la del Cerro-rüi. 12918 4-8 
¥TNA SEÑORA P E N I N S U L A R G E K F R * L C O -
" ' c i c r a desea roiocar.^een ra-a particular de poca fa-
milia, tt< neliTiona itftjrencia; Amargura37. 
12958 4-2 
0 N J O V B N I N T B L f O E N T E Y t )E MORA 1,1-dad. desea colócame de oamavero 6 dependiente de 
café; informarfiu O'Reillv 100; en la misma ee proporcio-
nan torta (d' se de criados y sa solicitan. 
12909 4-1 
S E SOLICITA UNA G E N K R A L C O C I N E L A Y un oiiad'idemano trabajador; qne tengan buenas re-
ferencia»: se alquilan los }nrrao,>OB v frescos bajos: pre-
cios mó Hons: informarán de 8 á 1 Villegas P9. 
IPOOO 4-1 
B a r b a r í a M o n t e 9 5 
Se solicita un medio efleial nne pepa afeitar bien. 
12803 4-1 
S e s o l i c i t a 
un carpintero que tiabaj" por megee: Zulueta 8, esqui-
na á Animan WOZ 4-1 
B a r b e r o 
Se Eolioita on aprendiz adelantado ó nn medio oficial: 
calle de la Concordia n. 181, esquina á Eapada. 
12808 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA ENCON. trar nna nasa para cocinar, de pTaonse decentes. 
Bernaza 29 darán ra7on 12906 4 1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae en nna casa particular par» coserá mano y má-
quina y servir 6 la mano tiene persones qne respondan 
de sn conducta: calzada déla Usina n. 42 darán razón. 
129 8 4-1 
B a r b e r o s 
Se Bolic'+a uno Animas y Monserrate, portales. 
12860 l-30a 3-1d 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O , formal y de buena conducta, d^sra colocarse, ya tea 
en casa particular ó estableoimierto: en Ja calzada de 
Galiano 22. puesto de frutas, darán razón. 
12859 4-1 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S E O F R E -_ ce para lavar, planchar y rizar on nna casa decente, 
duerme en el acomodo, ó bien para los qnehaoeres de 
nna casa sabe su obligación: impondrán calle do la Glo-
ria n . l . 12865 4-1 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A - colocarse para acompañar á nna aetiora, señoritas ó 
niñas, ayudando también á coser: dá todos los informes 
qne pidan y no tiene inoonveniente en ir A los puabloa 
inmed''Rtos do la Habana: calle del Sol 54. 
128S3 4-1 
U N P E N I N S U L A R F O R M A L Y D E I N T A C R A -ble ooondocta desea colocarse de cocinero ó criado de 
rnsno: sabe cumplir con vn onllgaoion y tiene personas 
qu« respondan de su condecta: calle de Chacón 19 darán 
racon. 12881 4-1 
UN A S I A T I C O J O V E N , A S E A D O Y E X C E L E N , te cocinero, desea colocarse, bien sea en caaa parti-
cular ó establecimiento, es formal y de muy bnena con-
ducta: oni'e del Aguacate n. 74 darán razón. 
12867 4.1 
tkévHtCA C O L O C A R S E UNA S E Ñ « t R 4 D E DIA-
r ' . i.ui"ra •'« n ü s o da oí luda de mano calz&dadel 
H-. -i 'it-Z i; fo-marin: tlane quien ressoada por ella. 
11977 4 3 
f S A P i K O A DE MORAL¿B«D Y C Ó N BEFE» 
' rancias deaea r-o'n^arae de criada de mano ó Danelft» 
E S E A COL.OCA'íSE UN B U E N C O C I N E R O 
blanco, sabe cumplir con su obligación ytleneper-
Bona» que lo garanticen: impondrán Reina esqnina & 
San Kicolás n. 33. 12879 4-1 
SE SOLICITA UNA I AVANDEHA Y CRIADA de mano que sea formal y que tenga personas que 
respondan por ella, Manrique 131. 
12894 4-T 
PA R A C R I A DA D E MANO D E UNA S E N O R A Y cuidar dos niñas se solicita nna criada que sea cari-
ñosa y de buena» costumbres. Lombíllo n. 20 Cerro. 
1290B 4-1 
Q E S O L I C I T A N DOS C A M A R E R O S , UNO P A R A 
O e l comedor y otro para habitaciones, que traigan hue-
nas referencias v hayan servido en buenos hoteles de la 
Habana. Hotel Saratoga Galiano 103. 
12886 4-1 
A p r e n d i c e s 
Se necesitan dos ó tres en la calle de Bernaza 0, Ubre-
ría v que tengan quien responda por su conducta v mo-
ralidad, se prefieren los que sepan algo de imprenta. 
1̂ 881 4-1 
E M O M C l T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O D E 
.'color para rooinar y limpieza de casa á nn matrimo-
nio: an<í duermo «n el acom'>doy tenga buenas referon-
ol»B Manrlquo185. I >8fi9 4 1 
S e s o l i c i t a 
un profesor de primera enseñanza con título de maes-
tro. Bn la papelería L a Principal, plaza del Vapor im' 
pondrán. 12880 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S E C H E R A Q U E sepa cortar y entallar bien y que aepa algo de peinar 
durmiendo en el acomodo y tenga quien respor da por 
ella: también se solicita nna buena lavandera de hombre 
y demnjtr, Virtudes n. 8 A . esquina & Industria. 
12>»7a 4_i 
SOLICITA COLOCARSE UNA CRIANDÍÍRA A media leche ó leche entera. Impondrán calzada de 
San Lázaro 25. altos de la bodega. 
12870 4el 
S a n I g n a c i o 1 2 4 
Se solicita nna cocinera blanca ó de color qne sea for-
mal, tenga qnien informe y duerma en el acomodo. 
12871 4-1 
^ E n O L i c i T A UNA COCINERA, UNA CRIADA 
3de mano y nn arlado do mano peninsulares de medin-
• edad qne tenga buenas referencias y moralidad. 
Arlos 111209. 12a7S B-l 
D~B*13¡A C O L O C A R S E UN J o V E N PEN1NSU> lar de 18 años de edad para criado de mano ú otra 
cosa análoga, tiene personas qne respondan de sn con-
ducta: informarán San Ignacio ntimero 33. 
VSQ r é-89 
S e s o l i c i t a 
nna criad» para los quehaceres de la cas» y cuidar de un 
niño, Industria 51. 12'62 4-1 
DE S E O MABKR L A R E S I D E N C I A D E M I hermano D Bernardo Montenegro y A l fara, natu-
ral de Corral Falso de Macurigea su hermana Aurora 
Montenegro, dirigirse cataada lleal de Marlanao n9 
226 12823 4 30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para acompañar á una 
sefeora y la limpieza de la casa y costura por nn corto 
sueldo y manejar nlfios: tiene buenaa recomendaciones 
no tiene inconveniente en ir fuera: Habana 5, darán ra-
zón. 12809 4 30 
D e s e a c o l o c a r s e 
un regular cocinero: tiene personas que respondan por 
su conducta. Informarán Villegas n. 9. 
12505 4-30 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A edad, inteligente en sn oficio, qne duerma en el aco-
modo, y nn criado de mano qne sepa su obligación, ára-
bos de moralidad y que tengan buenas referencias. San 
Lázaro 95 B. "12802 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cortar y coser y tenga per-
sonas que abonen por su conducta. Gervasio 142. 
12̂ 42 4 30 
SE S O L I C I T A UN M U L H A C D O P E N I N S U L A R de 12 á 14 años para el servicio doméstico y manda-
dos. .Teans del Monte Santo Snarez 46. 
12818 4-30 
ITNA'SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A -) clon para el cuidado de niños, tiendas mejores re-
comendaciones: calle Inquisidor n. 21. 
12820 4̂ 30 
ÜN M A T K I M O N lO S)N H I J O S D E S E A ENCON-trar una muchaohita de 10 á 12 años bien sea blanca 
ó de color para enseñarla y que ayude á los quehaceres 
domésticos: la que se presente podrá optar entre nn mó-
dico sueldo ó vestirla y calzarla: darán razón en los al-
tos de la casa calle dnl Obispo 104 12795 4-30 
13 NA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E para muneiadora, Aramburo número 34. 
12797 4-30 
DE S E * C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color á mrtdia leche ó á leche entera: tiene perdonas 
que reeip mdan de su conducta. Informarán S»n Isidro 
núme'-o «S. 12822 4-30 
tfíi S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MANO D E C O -
¿5lor y uu mnctucho blanco «lo 15 á 18 años también 
para criado de mano. Agolar 49. 
12830 4 30 
S e s o l i c i t a 
Prado 80, altos, un criad» de mano qne tenga personas 
qü» !» earantieen 12S26 3-30 
S e s o l i c i t a 
trnru lavar v criad* de mano una morena ó nna negrita 
de in á 15 años para criada de mano Cárdenas 58. 
12819 4 30 
J J ^ E A « O L * ' C A K M E U N A E X C E L E N T E criada 
t 'de mano ceninanlar aoos'nmbrada á este pervioio. 
activa é inteligente y con poreonas que garanticen sn 
condurta: calle du Comptstela n. 39 darán razón. 
12R46 4 33 
11NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carse en una caea de corla faicllia para loa queha-
ceres dnroósticos: vive San ííico'ás número 161. 
12791 4 30 
D feSEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O P E -ninsular recién llegado, jóven sin hij!>s él para co-
cinero y sn señora para los quehaceres de la casa. Sen 
Pedro 13 f mía L a Machina informarán. 
12856 4-30 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca Agnila número 98. 
12R57 4-30 
S E S O L I C I T A 
una gsneral criada de mano qne entienda el repaso de 
ropa y terga quien informe de sn conducta Lealtad 08. 
12836 4-30 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de cocinera para nna corta familia ó acom-
pañar á una ó des señoras, calle d") A rsenal n. 4, darán 
razón do 9 á 3 de la larde 12843 30 
D E S E A A C O M O D A R S E D E C H I A DA D E M ' . -no ó dei manejadora de niño, es jóven y cariñena. 
Cárdenas 77 impondrán 12851 4-30 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
' ^ caree de mar ejadora de niños ó criada de mano. 
Vive S»n Jocó 101, solar. 
12*03 4 ?0 
SE N E C E S I T A N N I Ñ A S D E O N C E O M A S A-ños de edad y señoritas para hacer un trabajo lim-
pio, fácil, ménos penoso v más productivo qne la coatu-
ra Reina 105- 12753 15 29 
SE SOLICITA 
una señora qne pueda dar muy buenas refereuciaey que 
sepa leer y escribir bastante bien para hacerse cargo del 
cuidado de una casa y de un caballero qu" está imposi-
bilitado: informarán'Tejadillo 21, 127i8 8-29 
Al Ldo. D. Rsfael Pérez Martínez, 
farmacéaüco, se le solicita para asuntos qne le intere-
san en la botica de Pinelo, en Paso Real de Sao Diego. 
12G62 8 26 
O R O Y P I 4 4 T A 
Se compra prnoo lente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolo á los precios más altos Obispo 60 en-
tro CoiuDoecela y Aguacate, Joyería de Vallés. 
ISüli 4-3 
^<E D E S E A N C O M P R A R D E 15 A 2 0 M I L P E -
V-íeos de censos radicados en casas en esta capital y se 
venden 2 casitas bien eltnadss de á $2,500 nna y $2,800 
la otra; Informarán Campanario 113, de 7 á 8 déla maña 
na y < j á Oj tarde. 12047 4-2 
T r a p o s , t r a p o s 
Se compran trapos de todas clases, papel viejo, maja-
gua, carraza, crin, huesos, pezuñas, tarros, hierro dul-
ce y fundido, cobre, bronce, cinc y metal vi^jo v pipas 
vacias. San Lázaro 311. 12874 8-1 
P i p a s v a c í a s 
Se venden y compran pipos vacías en todas cantida 
üos por mayor v menor, San Lázaro 311. 
1287.? 8 1 
S B C O M P R A D M U K H i . E S * t I A M N O S . B I E N por piezas ó por lotes, esta oaaa siguí) pagando ábue 
nos precios: también prenHaí de oro y bnJlantes en Ja 
cade do los Anarelos trente al número S6 el Vizcaíno, 
estre Sitios y Maloja. 12839 4-30 
SE C O M P R A N 
toda clase de libros y estnohoa de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monte nútiero 61 librería. 
12814 10- 30 
^ I M ISiTBBVENCIOÑ DK C O K K E D O R e>E DE-
O s r a comprar nna ca^a en >A barrio del Angel ó Colon 
que su precio no escoda de 2,000 á 2..''0ü pesos oro: im-
pondrán «n los Japoneses. Aguiar 47* de 3 á 4. 
12759 8-29 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
sn peqnenaa y grandes partidaa, pagando 
ín<is qu» otrosj igaaltnooto hac<m ;á con 
pteniííis de oro, plata y brillances á otras 
oledi-fis finas. Compostela 42, eeonina U 
Obispo. 12641 8 26 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de toda; clases 6 idiomas, métodos do música, estuches 
de matemáticas y cirujia. las obras buenas y de textos 
se pagan bien, Salud 23 libreiia. 12549 10-21 
S e d e s e a c o m p r a r 
un alambique grande en buenas condiciones: se oyen 
propoalcionos Amargura 21, entresuelos, Juan Reyna. 
12449 15-233 
Oasas de salud, Hoteles 
íUEVA CASA DE Í O Í S P I D f S 
hojo la dirección de las señoras 
GABGIá Y MSECÁNT, 
CUBA a ° 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amneb'adas, á propósito para famüilas, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
Mi lo desee. Pnpilsjes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios móalcos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
C u b a S1?, esqnina á O ' R e i l l y . 
12896 5-1 
H O T E L SARATOGA 
G a l i a n o 1 0 2 . 
Esta casa conocida pn- Palacio de Mendizabal, reúne 
á sus espaciosas v ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensnaíes de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
Da 2} onzas, 3, 4 y 5 oro: advirtiéndose que el trato da 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y d e s a ? . 12885 5-1 
LLEGARON! L L E G I R O i ! 
l o s s a l c h i c h o n e s d e l a s C a r o l i -
n a s , á 5 0 cts . b i l l e t e s u n o . 
L a m p a r i l l a 16 . 
C n l U T 6-30a 6 30d 
Alquileres. 
Se alquila uu local con pii-os de marmol, propio para cualquiera o'ase de establecimiento y en módico al-
qui'er: calzada de Jeaus del Monte 263. taller de lavado 
E l Brillante á todas horas. 13013 4 3 
A ma'rimonio y & pocos pasca del mercado de Tacón se alquila una sala con ventana á la calle y dos pie-
zas más: en la misma se venden varias hojas de puertas 
y una persiana para fonda ó café v también nn hermoso 
billar. Aguila 149 13009 4-3 
S e a r r i e n d a 
la estancia Purísima Concepción, con su tejar anexo y 
árboles fmtaleo, situada en la calzada de Luyanó: in-
formarán Prado 25. l?01l 8-3 
S e a l q u i l a 
la casa Cuarteles 7: la llave en el número 9: informarán 
Prado 25 13010 8-3 
Por ausentarse su dueño á Ultramar se alquilan loa espaciosos altas de la casa Tacón n. 2 que ocuparon 
durante muchos años y sucesivamente el Consulado a-
merieano, la Saciedad de PardqJ Infante y Cí: en la mie-
mainformarán. 12083 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle deObrapla número 19 que han 
ocupado los Sras. Bidla y O con su almacén y escrito-
rio: en la misma darán razón. 130r.7 8 3 
SE A L Q U I L A N 
los bi-jos de la casa calle de Obrapla número 19, que han 
oonpado los Sres. Badia y G'.L con su almacén y escrUo-
rlo: en la misma darán razón. l 'OOT 8 3 
Me a'quüan con toda aiibtencia entre familia respeta-
^ b l e unas habitaciones altas y bajas muy decentes y 
en precio moderado. Chacón 31. 12972 4 2 
Se a'quiia uua bonita y cómoda casa en el Vedado ca-l le5?n 16 la qne sedará en módico alquiler: impon-
drán Concordia 39. 12973 i 2 
HABITACIONES 
Se alquilan hermosas y frescas con balcón & la calle— 
con asistencia ó sin ella—Keptnno 42 esquina á Amis-
tad. 12962 8 2 
En pree o módico se alquilan las nasas calle de San 'osé 81 y Calzada de Jesús del Monte 82 esta com-
puesta de sala, saleta, 4 espaciosos cuartos y baño, pa-
tio y traspatio, situada éntrela línea de los carritos del 
Ceno y Jesús del Monte, los papeles qne tienen pues-
to dicen donde están las llaves. 12-C1 8 2 
B e g l a . 
Se alquila en 25 pesos billetes mensuales nna da las 
tres casitas situada en la cade de San Agustín entre 
Santuario y Mamey y cerca de los vapores de la Empre-
sa Vieja, en el número 3, altos, está la llave ó Impon-
drán. 129<2 4 2 
En casa de familia decente, donde no hay inqnüiño ninguno, se a'qulUn dos hermosas habitaciones al-
tas con balcón & la calle, á uno ó dos caballeros solos: 
se prefieren de edad y moralidad: reuniendo esas condi-
ciones se dan baratas,- qnedan frente 6 todos los teatros 
y parquee: Indti8trtftI«lroP0níito. 
I2m 4-2 
LA FILOSOFIA LA FILOSOF! 
LA CELEBRE FILOSOFIA 
ae propone m todo el presente mea liquidar toda la ropa para dar cabida á las grandes 
remesas qae te está para recibir para la próxima estación, 100,000 anunoioa se están re-
partiendo á domicilio con precios nunca vistos en la Habana. En toda la ropa se rebajó 
un cincuenta por ciento para realizarla pronto. Todo barato, todo bueno, todo fl amante. 
Gangas nunca vistas. 
DONDE HA L L E 6 I D 0 "LA FILOSOFIá" NADIE HA PODIDO LLEGAR. 
I D O Í D 
Olanea de colores y cretonas para adorno, á 
real vara. 
Pjplinea para luto, á real vara. 
Cutró crea chaconá, muselina platilla rúan 
para forroa, á real vara todo. 
T o d o l o d e m á s p o r e l e s t i l o . 
Chalinas de punto, á 2 ra.—Pañuelos de 
seda para bolsillo, á 2 rs.—Fias trenes, á 
2 y 4 ra. uno —Camiaetaa para niñea, á 2 
reales una.—Coreéa para señora, á peso. 
—Pañoietaa do felpa grandea, á 60 cta. y 
á paso.—Mantas grandes de estambre, & 
peso.—Otras de espumilla grandes, á 10 
reales. —Póñcs de sillón, á 4 rs. uno.— 
Meáiss para caballero, á real par. 
T o d o se d a r á s i n r e p a r a r e n l o q u e c u e s t a . V e n t a s e n b i l l e t e s . 
A LA FILOSOFIA, A LA FILOSOFIA, 
A Lá REINA DE LAS T I E i D á S . 
N E P f U N O 73 y 75. Habana. 
Listados de hilo de todos colores, & real vara. 
Yerbillas crudas, oscuras, ántes á real vara. 
Muselina blanca bordada, á real vara. 
NanMi blanco listas arrasadas, á real vara. 
Pojilines brochados de todos colores, á real 
vara. 
Poplines color entere, á real vara. 
Olíiües y cretonas para luto, á real vara. 
Granadina tropical, á real vara. 
Tiras de olán de colores y blancas, á real 
vara. 
Pannelos bordados, á real uno. 
P. ñaelos para olñoo y niñas, á 6 reales do 
ceca. 
Servilletas de hilo y toballas de granito, á 
real una. 
On 1127 4 1» 2-2d 
• TENIA 0 SOLITARIA 
^ Se expulsa en dos ó f res horas 
i tomando las Cápsulas tenifu-
D E V E N T A al P O R M A Y O R 
FAKKAC1A r DUOGUKBÍA 
" X i A E S - C T W I O N , " 
Teniente-Bey 41.~Habana, 
r AI. roa MKJIOB 
EIÍ TODAS L A S B O T I C A S 
X > X S X a . ^ X » X a A . . 
jas rfc MOKENO M1QÜEL 
MEDICAMENTO 
Han llegado los do 
de última novedad 
A L V A R E Z T B I N B . 
i Dnmorest y patrones 
ra o t o ñ o é invier 
O B I S P O 123. 
!ü 28My 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Nueva máquina ds coser premiada oon 
M E D A L L A B E O R O . 
B A R A T I S I M A A L OOPíTABO. 
Se venden máquinas «le COBU- do SicKer, Americanaa, Doraestio, New Homu, eto. A pa-
gar) na oon S'í B I L L E T E S CADA S E V A N A . So compran máquinas de coser. 
106 m u m 
S E A L a ü í L A N PIANOS 
l-28a <-2S)d 
PARQUE C E N T R A L 
AUOB de Helados de Piris se alquilan dos hermosa? y 
frescas hahitaoionos juntas ó separadas con toda nsie-
tencl» en famllift icspeUb oíl «erBonaa decentes, prea o 
medico, Prado 11B. 12938 4_2 
ea'qnllala casa Animas n. 151 oon sala, comedor. S 
cuartos bslos y dos altos; patio, cocina, Hsua y toda 
de azotea en 34 posos al me': otra Esfr? lia 107 en EO pe-
ana billetes al mo»; otra en J^í-ua dol Monte, Pampina 
n. 1 esquina áS^n Luii", con s»la, salyta Iros hermoioa 
cuartos, toda do azotea y pozo do agua en $17 oro al mes 
un hermoso saloa Lamparilla 22 eaquiaa 4 Cuba, propio 
para eítableolmient > y con encrcau-lo «n 102 pesos oro 
al mea: para m&s pormenores San II i fiel 50 ó Bernaz.* 
afftincla de mnrtadsa E l Vapor á todas horas. 
12fi4t 
Se alqui'a la casa calle deDomingnez n 15, Otrro. E n la casa del lido osti la llave é informarán. 
129 ¡4 * 2 
Se a'qnilañen uroporoion las casas Aeinar 11 entre Peña Pobre v Gnartelea. Compoatela 129 oat.i esqui-
n a * Luz y la hermosa cass-TJuintí» Cerro 719 esquina & 
Tuiipan.—IJe tooui impondrán Znlneta 73, entre Monte 
y Dr.iEonea. altos derecha. 12967 4-2 
Se alquilan loa hormonos y ventilados altoa de la casa calle de Neptuno n. 38 compuestos de sala, conedor 
cuatro cuaitos. roMra y azotea, tienen agu»: de 10 de la 
mafiana á 4 de la tarde en loa bsjoa darán raz^n. 
12n(;o 4 2 
S e a l q u i í a n 
unos hermoaos frescos y ventilados entresuelos con 
vista á la calle: irapondrín tn Aguiar n. 17. 
12920 4-2 
Qealqnilan los eupiciosoa v ventilados nltf s<1«la c.iea 
t7AgtiUal2t. ent'-ú -an Knfail y S*n Joté. inde^on-
dientes del bs.jo Ef.tiin construidos á la moderna. Tie-
nen sala y saleta separadas por colnmi;as y nmmparaa 
góticao, oon snelo de luávmol y cielo raío-. CÍHÜO c uartos 
soauidoa, hermoso lavadero con vista al mar. sobro el 
último coarto tiene otro (segundo piso) y sobre la sálela 
uu espacioso aalon Tiene cocina y demás servidumbre; 
varias llaves do s^na y oafiería de gaa en todas las habi-
taciones Ku la oijüarreTlr. do! frente «atá 1» l:ave, é In-
formarii" T.amparilla 60, entro Aguacate y Villegna. 
12916 4 2 
S e a l q u i s a n 
f n 5 onzas oro los sitos í e la c.-sa cftüo del Aguila D. 
esquina á Piincipe A'f.r.ao. L a llave en la f«rreteiía 
do !a e^inina, IVflSS 
X¡, ñ $.'5 billetes í l mes ee «Iquilan doa habitacionaa al-
Pitas v un cuarto bajo en $17: ! nba n. 142, al lado de 
la igl»flia dn la Wero»id 1?9"2 5-2 
ti'a iresdooionoH se alquil» la aooOSOria o. n *u alto da J¡a calle del Sol letraG- entre Sun Ignacio é Inquisi-
dor: eu la sastrería del lado eatí la llave, Prado SS tra-
tarán. 12861 4-1 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a ? , 
Hospedage con babitacionea á la ralle para familias y 
catialÍHroíí: prei ios m^dî os. Zuluet» 3 esqnina á Animas 
á media f tiadra d.'l parque. 1' 901 4 1 
Wjo alquila t-n «ios ODZ .S y mediaoro ja casa cslzifiade 
•^Beiascoftin n. 77. compuesta de soportal, sala, come-
dor. 4 coartos bajos, espacinaa coolna. patio oon rea^a 
magnifica barbacoa, dos posesiones altas, azotea en to 
da i» cas» aaua y demás sei vioio. LÉ llave está en el 
número 79 tienda de ropas, y para co di dones informa-
rán PrlnMpe Alfonao !'42. 12877 4-1 
S - da en arrenonmient" á omco legaas do eeta ciudad un buen potrero d'» veinte y cuatro caballerías de tierra 
de fondo, con agua cerrión to tolo el año. un inmenso 
p»lmar, cercas, fábricas y demás, ileaus del Monto 5l« 
de siete á dleede la mahsna y de cinoo de la lardeen 
ada'ante. 1̂ 889 i 1 
CoijVi53iienT« á un matrimonio sin fami;ia 6 á dos ó tres caballeros. Se alqoila uno de los mejores altos que 
rueda haber en ostaciudad Principe Alfonso núm. S4Í. 
No so alquilan á rieraonos que no sean realmente dpcen-
tes. 12876 4 1 
CJe slqut an las casas, K^fngio n. 34, próxim» fi los 
íSbaSos de Romaguerasy en $30 billetes la de Jesús Pe-
regrino n. 61 la cual está aitanda & dos cuadras del Pa-
seo de Cárlos I I I : impondrán Vlrtadea 35. 
12815 4-30 
V i r t u d e s 1 0 7 . 
Se alquila esta elegante casa de esquina muv fresca 
y propia para una familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puede quedar completamente separado del 
bajo: ha rentado doce onzas, se dkrá en proporción. 
12630 15-26 
E s q u i n a R e i n a y C h a v e z 1 2 6 
E n casa de familia particular so alquilan á dos ó tres 
matrimouioa sm bijoa ó á unos cuantos caballeros ha-
bitaciones b^jas y altas, Injosamento amuebladas, en 
extremo frescas y con to ío servicio. Hay buena laess 
y se sirve (i la europea: almuerzo de 9 á 11: comida de 4 J 
á 6*.—Prcioa sumamente módicos. 
12853 5-39 
H A B I T á C M E S AMUEBLáDáS 
Se alquilan A caballeros ó matrimonio. Bernaza 60. 
12833 4-30 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto Amargara 47, en ocho onzas 
impondrán Candelaria 19. Oaanabacoa. 
12832 4-30 
O o alquilan: uua cnsta Conuordit 145, con tres cuartos 
kJsal», comedor v buen patio: otra oon cuat o cuartos, 
sala, comedor y buen patio con agua, en Escobar 31; 
otra ComposteU 181, propia para uu matrimonio sólo; 
sedan por módioo alquiler: informarán Anoba del Nor-
te osqulnu á Campanario, almaocn. 
12801 «-30 
Se alquilan eu precio módico dos habitaciones altas, muy frescas y oon pavimento de minuol, también se 
vendeun piano do bastante uso y varias conii as-per-
aianaa. Informarán Habana m'mero 158. 
12812 4-30 
Realquilan loa entresuelos y bajos de la casa San Igna-
Oclo 96 entre Luz y Santa Clora, á propósito para toda 
clase de establecimieutos 6 iiimejorablrs para una fá-
brica de cigarros, pues en k s bajos los salones pon co-
rridos y espaciosos. Impondrán de an a j a s e Inquisi-
d o r ^ 128 U 4-30 
E'n£i<> pesos oro se alquila la hermosa casa calle do 'Escobar u 150, entre Dragones y Salud, de zagnan, 
doa ventanas, capaz para una dilatada familia, con e n -
trada á dos callea: la llave en frente. 
12792 4 M 
CIARMELO.—So alqnilau las cssas númeres 5 y 7, si-ytuadas en uno <1« los mejores puntos de aquella lo-
calidad, frente al hotel "Almendares" donde se e n c u e n -
tran las llaves do ambas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartea y uno para eriales y demás s e r v i d u m -
bres necesarias. Se darán en alquiler en p r o p o r c i ó n con 
buena garantía, y de los demás particTU^res ioformo-
rán D. Agustín Arana, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó en la calle de las Animas núm. 32. 
12844 8-30 
S e a l q u i l a 
una OKHU en Regía da tnamposteiia y teja con diez y 
siete varas de frente y Beseuta y tros do f.;ndo: hernicaa 
sala con tres ventanas, reja de hierro á Ja calle, zagnan 
coa Qütrada de carruaje, gran comedor, ocho espatioscs 
cuartos patio y traspat'o con un gran almacén en este 
para lo qua quieran aniio<irlo, hermoso a!g b?, á unoa 
cuantos pasos dol muelle de los vapores du Rugla. pu-
diendo llegar á estos sin mojarse aunque esté lloviendo 
ae aiqnila ñor dos onzas y m-dla cn oro al inos, la misma 
que en la Habana no se tanlría por diez onzío mensua-
les: dará.i razón ea la aaoriatía dr.l fantuailoen dicho 
pueblo á todaí horas. JVota.—Hay capacidad pa'-anna 
fábrica ds tabacos ú otras 12701 R 27 
Se alquila la ca^a cal U d^ Comp- stela 19 entre las callea de Empadrado y Tejadillo, pr.-ip'a para una extensa 
familia por su extensión y comodidades, compuesta de 
zagasn, sal», saleta y ci mador, nieto cuartos bajos y 
uno rdtó. dos azoteas corridas, abundante agua y otras 
comodidades: informan en la misma á todas horas. 
12674 8-27 
Se ftlq ii!a la parte alta de la hermosa caea Pradon. 118 frent* a! Parque Central: titns hermosos stlones y 
es uropia para nua Rociedad de recreo, á lo qua ha es-
tado destinada hasta ahora: en >a barbería q o « está do-
bajo impondrán. 121I.SÍÍ 10-26 
Se aiquilati las casa^ Empedrado rúmera 71 en $12 50 ota. oro; Tejadillo 24 en $51 oro; Aguiar 58, esqnina, 
$i2-50 cts. oro; aocesoria do la casa Cuba 44 en $17 oro; 
de más pormenores informarán Cuba 119 
12855 10- 26 
S E A L a ü I L A 
lacasacallodeli»Habana79, osqninaá Obrapia para su 
iijuete: Ofloios 28 infomiaián bajos. 
12.M6 27 24 St. 
B « 3 4 $ o r o 
as alquila iaca 'a OKIO do las Virtudes n. 116 tiene sala, 
comedor, cuatro cua tos. l:u"n patio, hermosa cocina y 
pluma da a^ua. Iiupondrán Cuba 52. '4173 11-23 
E u ¡a calle do la Lealtad 110 entra Dragonea y Salud 
se alquila nn aimaoen bien entanmfido para poner hatta 
md tercios de tabaco en rama en la misma Impondrán á 
tolas horas. 123fi0 16-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un eut:esuelo propio para familia: entrada á todas 
horas do la noche, San Pedro 2 esquina O'Eeillv. 
12348 27-198 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina á Oompontela. propia para 
nn establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio t ú -
mero 70 ^aránrgz'-n- 1!965 21-12 
'T^iouadero 17.—.'-ie nlquüau j;»ra hombres aolos tres 
A habitaciones altas corridas, olegantomonto amue-
b!a-iaa, propiaa para trea ó cuatro amigos, con esmerada 
aaist-ncia, á precios mnv- módioosy Ubre entrada á to-
das horas. 1156t 27-3Sb 
Bafios de Belén, 
Se alquilan onartoa altoa y entrespe)o.< oon Uavln y 
abitada V«uto. Ce 1067 27 15 St. 
ü i q i d i t i r e s de criados. 
So alquil* un buen co imero de uui'na aazun y aseado y muy ligero en H4 peaoa billetes al mus y uu negrito 
de 20 afios rto ¡i.ifio de mino en 22 poaoa al mes; calle 
de !»a Animas 12í impondrán. 12010 4 1 
B e a l q u i l a 
un cachero patrocinado jóven Informarán Neptuno 6, 
de 9 do la manaría á 5 do la tarde. 
120o4 4-1 
Etf L A NOCUE OK A Y K K 8 £ H A r X T R A -viado una pulsera de oro en el barrio de Paula, se 
gratificará al quo la entregue Paula n. 73. 
1296 5 4 2 
H ABlt íMUO-K E X T I l A V l A U O D O S F R A C -cienes de billttej n. 11.150, once mil ciento cincuen-
ta, fóllos 19 y 21. para el sorteo del 3 de octubre, el qne 
los haya encontrado puedo entregarlos á Muralla : 4¿ 
aombrereiía, donde le gratificará caso do salir premia-
do. Todas las medidas están tomadas para que no se le 
abonen sino á su lagitimo duefio. 
12895 4-1 
S li HAN UNO* K H L ' Ü J U E L O S DE 
oro de doble puente en sncaja vieja, sin tapa, se su-
plica & la persona qua los haya encontrado lo» entregue 
en la calle de Cuba 151, y se gratificará generosamente, 
por ser un recuerde de familia. 
12808 4-30 
D I m ü k B Y ESTABLEOIMIENTOS. 
SE VfiNDt N T R E S C A S A S D E N T R O D K L A ciudad de cuatro ácinco mil pesos cada una: informa-
r ín Ta on n. 2. 12984 4 3 
EN P R K C I O Í R R C Í Í Í A I I O A L A E P O C A S E venda una casaca mcnllo dsl Sol con nn terreno in-
menso, tiene 18 varas de frente por 40 do fondo, 2 ven̂  
tanas y zagnen en 7.500 peeoa oro, Virtudes 125 
18028 4 3 
Ẑ 1 A f U J A — v e n d o un» casa de vecindad oon 28 po-
' ' s e s oaes y doa aoceaorias, tolr) de manipostería — 
Product un buen a'quíier y se dá muy barata. Impon-
drán Vi llsgss 60 <lo uueve á once de la mañina y de 
cu i t roác inoode la tarile. 13008 15-3 
JUNTAS 0 SBPáRÁDAS 
Sa venae en Jeaus del Monte, barrio de Santo Snarez, 
calle de San Benigno, ea¡iuiiia é Santa Emilia, dos her-
mosas casas do portales y oclnmnaa, recién fabricadas, 
se componen la n. 11 de sala, saleta, trea cuartos y un 
cuarto alto, patio y traspatio: la n. 10 de sala, doa ven-
tanas á la calle, cuatro cuartos y un cuarto al tordo, 
patio, traapati'», son todas do mampoatería, ladrillo y 
azotea, están en punto muy vistoso y BOU muy frescas y 
se dan muy baratas, en el n. 1C informarán y tratarán 
de su ajuste calle de San Pedro n. 6. esqnina á Sol de 9 á 
10 de la mafiana, la entrada por la barbería. 
12633 8-96 
U NA i . < A t ; V O S »M l ' A U . A A O J U R T A , de un caballo de fuerza, ao&bada de llegar de L iver -
pool y sin uso, enteramente nueva; tndaviu no pe ha sa-
cado do su envasa: en el café Fornoa, San Miguel es-
quina á Neptuno darán razón: 12891 4-1 
BA R B E R I A . — E » PUNTO C E N T R I C O » E V E N -do una antigua y acreditada, por tener que dedicarle 
su duefio á otro negocio: se dá en precio módioo: Cuba 
entre Lamparilla v Amargura, barbería, do 5 á 6 do la 
tarde. 12021 4-2 
Se vondouna ca^a recien construida domamposteria 
y azotea, de esquina, ocupada por una bodega y dos 
accesorias y uu solar al lado con 7 cuartos, una caba-
lleriza y uu colgadizo para lavar, un pozo con dos bom-
bas con buena y atiundaota agua: todo muy barato casi 
por la mitid do su vítor: informaráa San Rafael 172 á 
todas horas, su dueño. 1V971 4 2 
Se alquila una espaciosa casa calle de los Ofíeios nú-mero 82 frente al Hotel San lories, y dos hermosas 
accesorias juntas ó separadas propias para eetableci-
mieuto, depósito ó familia. Luz entre Inquisidor y Ofl-
oios, oasa de baños. 12817 4- 30 
Se alquilan las casas San Isidro 63, San Kico áa 1Í5; Beviliagigado 110, otra en Regla San José 20 todas 
con agua y demás comodidades, y en precios muy módi-
cos, en los papeles dice dónde dan razón. 
12798 4-30 
Se alquilan anos maei lficoa entresuelos muy eapaoio-803 y frescos, Trocadero 68 esquina á Galiano. Tam-
bién se alquilan buenas accesorias con agua. Informa-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
128000 8-30 
Se alquilan unos espaciosos altos en la calle de Con-cordia 07 esquina á Escobar; tienen entrada de ca-
rénalo y cuantas comodidades puedan desearse, entre 
ellas desmagnífi âs salas. Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén. 12790 8-30 
Se alquila la oasa Concordia 59, entre Campanario y Perseverancia, oon zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tos, saleta, caballerza, eto. y pluma de agua. L a llave 
eu la bodega, esquina á Campanario 55, é informaráu 
Obispo 100, esquina á Villegas, altos dé la sedería''El 
Oorreo de París". 1>8 5 4-30 
Se alquila en proporción la muy cómoda oasa de a to y bajo Tejadillo n. 37, entre Habana y Compostnla, oon 
agua de Vento y oafio á la cloaca, impondrá San Ignacio 
esquina á Muralla, sedería L a Estrella: la llave en la 
tieuda de ropas L a Montañesa, esquina á Habana y Te-
Jad lio. 12789 8-20 
S E A L Q U I L A N 
loa entresuelos y una oooesoria de la oasa número! 
Bernaza. E n dicha casa impondrán. 
12709 0-39 
^e v e n d e 
la casa calle de loa Sitios n. 158 con 9 varas de frente, 45 
de fondo, libre de gravamen, con aala, comedor, 6 cuar-
tos, de azotea corrida, f íbr ioaála moderna. Impondrán 
B;aucon. fiO. 12959 4 2 
M VKíiDE V>A C A S A D E JW AMPUHÍ'ERIA, 
i3azotea y tejaa, 8 v a r a s do frente, 41 de fondo y 15 de 
frente a l fonao. sala, comedor. 9 cuartos y demás como-
didades, libre de gravamen en la callo de laEitrella en-
tro Campanario y Loa l ted , á una cua ira d é l a calzada 
de la Sema, sa da en $4 000 oro, libres para el vendedor 
y sin interven c'ou do cnnodorüs. De más pormenores 
informarla en la calle de Escobar n. 78. 
12897 4-1 
POTRERO 
E n $1,000 oro se vende uno de 24 caballerías á un cuar-
to de legua de Paso Rs»! de San Diego, sin fabricas, 
con lagunas fértiles, cercas do alambre, bu .no para ga-
nado y siembras libre do griviraan Centro de Nagooios 
Obispo 30. d» 11 A 4. 12607 4 1 
AVISO.—KN P R E C I O H A R A T I S I i V l O S E VEN-de nna nueva y hermosa vidriera con un buen aurti-
do de tabacos, fósforos y cigarros da todas marcas. H -
tel L a Vascongada darán ivz.ni Mercaderes esquina á 
Obispo. 12838 4-30 
EN $ i .900 L A H K U rjOSA C A S A D E D O S V B N -tinae, oon sala, saleta, tres cuartos baios y un gran 
salón alto, toda de azotea entra Reina v Salud: otras des 
oon sala, comedor y tre-i ousrtos en $3,50»; otra en $4 OfcO; 
otra Escobar en $2,200, estas en oro; otra Gloria con dos 
cuartos en $1,700; otra en Lealtad en $1,000 en billetes. 
Estrella 115. 12'31 4 30 
VEM'Aa—UNA B O D k t í A V ÜN P U E S T O k osoo. L a bodega en $1300 bil etes y el kiosco en loque con-
venga, todo por ksantos de fomilia: impondrán sin co-
rredores Someiuelosn. 10 & todas horas informarán. 
12:52 4-30 
EN E L CARMELO 
ee vende una pintoreaoay bien situada casita próxima á 
la linea. Informarán en el puesto de frutas, frente al 
paradero dsl miemo. 12731 (WQ 
EN $6 ,000 O R O S E V E N D E L A C A S A V I L L E -gas u. 71, entre Obrapia y Lamparilla, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos v uno alto. O'Eeilly 61 darán razón. 
12505 13-24S 
SE VENDE 
ó se alquila la casa Monserrate n. 129: informarán A -
marguran. 2. 12584 15-243 
GANOA. 
E n $5,000 oro libres para su duefio se venden las si-
guientes propiedades: cinco casas recientemente res-
tauradas á dos cuadras de la calzada d é l a Reina, otra 
en Q-uanabaooa, punto muy céntrico y una vega de dos 
caballerías de tierra á la salida del pueblo de Paso Real 
de San Diego, es uu verdadero regalo, aprovechad; in-
formes Monte 3 juzgado. 12499 15-23 
De animales. 
la m m v i l . 
ALMACEN DK VINOS, VIVERES, AZÜCÁ IT Y 
CAFÍ;. 
Aguila 104 esquina á Barcelona. 
Este establecimiento montado como el primero de su 
clase, es el que más barato vende sua vinos, son de las 
mejores marcas sin adulteración; estes vinos no se avi-
nagran jamás; los viveras superiores y frescos; el cafó 
sunerlor, probarloa. 
Los pedidos á esta casa se remiten con toda prontitud 
y bien pecados. 
Hay manteca del país en latas de cinco y diez libras y 
al menudo á cuarenta cta. libra. 
Garrafón alcohol $4 50; botella 20 cta. 
Idem aguardiente cafia $2: botella 10 cts. 
Lecho condensada 70 cts, lata. 
Yucahina paquete 35 cts, 
Luz diamante 25 cts. botella; aceite carbón 15 cts. bo-
tella. 
Gran existencia de aceite Florencia, escobas de todas 
clases, esponjas. 
¡Pueblo! acudid á esta casa q ue ea'drá complacidc! 
Se compran botellas y garrafones que estén limpios. 
12953 6-2 
S e v e n d e 
una hermosa pareja de caballos americanos nuevos, pa-
nos, de color alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Ceiro n. 6̂9. bodega, informarán. 
1291S 8-2 
S e v e n d e 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro. Prado n. 99. 12810 6-30 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: sa expenden por mayor y menor, A 
guiar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
11403 30-30A 
De carruajes» 
^ J E V E N D E l)N F L A M A N T E Q U I T R I N P R O P I O 
»3para el campo, ancho, coa sus estribos de vaivén 
una «legante dnqaeaita muy ligera y un flamante fae-
tot>, otro de medio uso: todo seda en proporción. San 
Joí-é «6. I'OIS 4-2 
S E V E N D E N S 1 E T K C A R R E T A S E N M U Y buen estado de uso: pueden verso á cualquier hora en el 
torraplen conoiddo por de O Mva. eu la p'aya del Sud 
del pueblo da Regla, y para tratar de su ajusto informa 
rá ea e! mnolio de oaballéiiá D. José Moat ilo 
1 917 5 2 
WJE VI-^Dií U^ M A U J i l F Í C O F A K ' f DE B U 
CJiion Guet, de P-r i . , casi nuevo; uu magnífloo caballo 
amer cano de la mejor figura braceador y elegante on el 
tiro, lo mismo trubija en pareja que solo, es dorurio. oa 
boa negros: se da á prueba A todas horas, Belasroain 67 
13022 6-1 
S E V E N D E 
un fneton en buen estado, darán razón calzada del Mon 
t-i^Ol 12887 9-1 
S E V E N D E 
calle del Morro n. 9 una duquesa y cuatro caballos, muy 
barato, pregunten por el Sr. de Mardnez, Morro n. 9. 
12872 4 1 
SE V E N D E ON Q U I T R I N E U E R T E V CASI nue-vo y un magcífioo tíibari con su asiento trasero 
Monto 268 esquina á Matadero. 
12828 4-30 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S 
O b r a p i a 6 1 . 
So venden dos duquesas en buen estado propias para 
el campo ó para la ciudad de dos y cuatro alientos; un 
milcrcito muy ligero y cóaiolo de dos y cuatro asientos 
una hermosa caireteiay ui a '-trafia de carrera, un caba-
llo de tiro y monta; uña limmera de medio uso, todo 
muy barato. 
SEÑORES, 61 O B R á H á 61. 
12817 4-:i0 
SE V K N D E UN F A r . T O N D E D O S R U E O A S propio para el campo ó para rua-quier industria, con 
su limonera, en el íulimo precio do 100 pesos billetes, se 
puede ver Obrani* entre Ber iaza y Villegas, establo de 
carraaies. 
12S24 8 30 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruajes; Dos duquesas de medio 
uso; dos coupéa uno casi nuevo, el otro Clarena; uu 
hermoso landan: un via-a via de des fuelles, moderno 
un faetón nuevo; un rronro ó arreos de pareja en mau 
nlfloo estado. Hacemos oomposioiones con la perfección 
qno e^tacasa tioje aoroditado, y los precios en lelac on 
al estndo --ictuil. S^lud 17 casi esquina á S :n Nicolás. 
12757 5 29 
le mueblen 
O J O A L A « A N « A : E N I N F I M O P R E C I O SE da una cama media-ramera, nueva, de hierro con 
preciosos adornos d-i metal, sua columnas son gruseas 
con dorados y bonita pintura á propósito para un ma-
trimonio, nr a llndíaima mesa de relojero y varios mue-
bles, San Miguel P9. 13021 4-? 
PIANINO PLEYEL 
Por ausentarse la familia se vende uno nuevo por la 
mitad de lo que ha cuitado, ea una ganga: puede verse 
Villegas 79 entre Obrapia y Lamparilla. 
13025 4 3 
FTN E S C A P A R A T E DK CAOBA P A R A HOM 
bre $10 billetes 1 <;*na>t-liaro$2>, 1 ticador caoba 
con piedra do mármol $ 3, uta cortina de madera, gran 
d* p ira comedor $ 0 uo par m^oedorea $ ', 2 sillones $1 
4 cámaras rara v^tss. D'.ancli i seca y varios aparatos de 
f itrtgr^f : Aguaeatc 51' 1;!020 4-8 
Q E V E N D E P O R SO N E C E S I T A R L ' l SU D L ' E 
ORO un esoaparata en 31 uesos billetia, na tocador en 
10 v nna rama caaitri en 20. Industria 30. 
13002 4 3 
G A N G A . 
Sa vende un piano propio para aprendor, sumamente 
Inrato, pnss sa quisre salir de él á causado que estorba 
E -peranza 4 entre Factoría y Snarez, 
1 006 4 3 
U n p i i i n i n o 
f ancéí da may poco uso, so voada bvratisimo ñor ha-
berse mar;'ludo sa duefio para la Península. l íeptuno 
8 1 entre Minrique y San JficoUj; Imprent». 
13005 4-3 
S e vend*5» 
na msgr.lfioo pianino casi nuevo «n $200 billetes: en Vir-
tudes 90 darán ra'on. 12913 4 2 
D CAYOS 
G A L I A N O G3. A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, nuevoa 
y usados, así el comprador tenga cuidado de no cerrar 
trato on otra parte ántea do verse conmigo. Se cambian 
por otros v se compran pagándolos mny bien. 
12919 6-2 
AVISO. 
A los quo tienen toda c'aso de objetos empeñados y 
cumplido el término p rque ¡o fueren en ia caaa do prés-
tamos E l Auxilio qu-> estuvo en I» c->lle de Sm Nicolás 
n. 65 y hoy en la de -í.-.n Migue! 57, ocurran á rescatar-
los dentro de ooho dias puea que pasado este p1sz>, ss 
proi ederá á la venta de aquellos y sin acción los que 
fueron i ua duefios ; nicgnua reclamación. E n dicho 
eatablecimisnto ee ericn ntran muebles y otros efecto.-i 
de gm-.to, para su rpalizacion equitativa.—Oolubre l?<)e 
1885. 72"5t 4-2 
G A T O A , 
Se vt-nde un mostrador con una barra bruBida con 25 
ganchos y demás enseres de una carnicería, todo nuevo. 
Olavel entra Eomay y Pilaseca. 128(10 4-1 
C A S A D E P R E S T A M O S L A E S P E R A N Z A . 
SAN M I G U E L N I J E R O 60. 
Se avisa á todos los que tengan empefioo en esta casa 
vengan á sacarlos en todo el présenle mea si les convie-
ne, ue lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier pre.do, pues voy a realizar. 
Habana, octubre 1? 1885 —Antonio Salas. 
12S90 30-1 Ot. 
M ÜEBUtH.—SAN N t C U l i A S V SAN R A F A E L camas chinescas con bastidor de alambre á $«0 y 60. 
Escaparates sillas y sillones, un escaparate de espejo 
doni&a $35. Tocadores $'6 y 20. No equivocarse. Se ba-
cán toda clase de composiciones en mneblesl se doran 
camas y se pintan. 12836 8-30 
16 NEPTUNO 
S E V E N D E N 
16. 
uu escaparate corona imitación & palisandro; uu espejo 
medallón doble óvalo, luna de Venecia y una urna con 
sn Virgen de R'ígla, tamaño grande, y todo muy barato 
por la mitad de su valor^ 12834 6 -30 
Ca i I f i n O A N G A . — Ü N J U E G O D E V I E N A T S N $125 BiB.; otro de caoba eseultado en $10; otro de no-
gal en $200, vale 400; escaparates de espales á 125 y 140 
sinos y en 15,15.; espejos hasta 3 varas por la cuarta de 
sa valor; camas y escaparates á como quieran; sillas 
amarillas y do medio brazo; estantes bufets y piano de 
mesa, pero bueno: calle de los Angeles frente afn. 36, el 
vizcaíno. 12840 4-30 
LLEGARON! LLEGARON! 
l o s s a l c h i c h o n e s d e l a s C a r o l i -
n a s , á 5 0 c t s . b i l l e t e s u n o . 
RE A L I Z A C I O N P O S I T I V A D E L A M U E R L E -R I A G A L I A N O 52, F R E N T E A L A C O L L A . 
Quedando muy pocos dias para dejar esta casa, se 
aviaa al público en general, aunque sean especuladores, 
quo aprovechen ef-ta ocasión que ahora no miramos á 
ganar: tenemos ua surtido de todo, como son juegos sa-
la de varios dibujos y de cuarto, finas maderas, y de 
comedor, todo hermanado, y de piezas sueltas surtido 
de nuevo y usado; escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, escritorios, camas bronce, hierro y nogal, ai-
lleria; un gran piano francés: no ee detalla más por no 
hacer extenso el anuncio: no hay más que pedir que sal-
drán bien servidos, y si alguno tiene que enugenar ó 
cambiar no dejamos de entrar en todo: hay una lámpara 
cristal. 4 luces, en $17 oro. 12723 K-29 
Se alquilan sillas para f andones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta oasa mil quinientas, y estas 
mismas ae dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, vendan y cambian teda clase de 
muebles del pais y extranieros. Hay juegos de Viens 
que se venden, asi como los demás efectos 4 precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
nace muchos afios. Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la ig'csia del mismo nom-
bro. 12259 15-18S 
L a m p a r i l l a 16 . 
On 1117 6-30a 6-30d 
Droguer ía * Perfnmeiia 
d e C A T I L I - O N 
Recelada con i-l niejor éxito contra ia-
ENFEP.MEDADES del PECT'O, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, ele. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo principio activo » 
ia Creoxota. Reemplaza el Aceite de mgado detaOJ-
lao con la ventaja do que lo toleran todos los este-
magos aün duranle los calores. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-Paul. 23 
_ UeposiUu io en í « Habana : 
J o s é B A H U f l 
DIOIOIOIOXXC 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones de 1S65 y 1879 en Parí». 
DE LAS 
bconíinenciaSdeiaOrína 
T j f i f ü **e <lulta 0011 ĉ  espeotorante de polígala ae 
X %PS9 Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común en los cam-
pos de Cuba.—Miles deenfer-
mos curados con el Oonri" Jie-
/Wgcran'edela botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
I A2 P ATAQftnfi de 'avc.iiga. en ámbos sexos, 
l i v d v A 1 ClEel l iUO se curan usando licor de L i -
tina y la solución de Breada Hernández. Con su uso ce-
san los dolores de ríñones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda olaae de flujos crónicos hasta conseguir la 
onracinn. aun en los casos más 'leseaperados. 
B O T I C A S A N T A ANA, M U R A L L A 6Ss H A B A N A . 
12310 15-1fiS 
AGUA MINERAL VICTORIA 
DE LAS PDENTSá HERLAHNSTSIN, 
C E B C A DS E M S ( A L E M A N I A ) 
A g u a d e m e s a i n m e j o r a b l e . 
L a que se emplea con mejores resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas afdcciones catarra'es de los 
órganos respiratorios y enfermedalea de las vías uri-
narias. 
Se baila de venta en la botica L a Reunión de José Sa-
rrá; casa Duaaq y Compañía, San Pedro 4). 
12J07 15 17 
n i i s í B é l á J i e a . 
R e a l i z a c i ó n . 
1000 doeenas esponjas á 2 rs. fuertes docena en bille 
lletas tomando diez docenas para arriba: Luz esquina á 
Inquisidor n. 24. 12094 4-3 
4 T I 8 0 . 
Se vende una gran partida de esnonjas: calle de San 
Pedro n. 20 impondrán. 12854 4-1 
CUESTO PORTLAM SUPERIOR 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios mny convenientes en la calle 
Obispo n. 21. escritorio de J . A . Sanees. 
Cn. 1027 30-SS LLEGARON! LLEGARON! 
1o8 s a l c h i c h o n e s d e l a s C a r o l i -
n a s , á 5 0 c t s . b i l l e t e s u n o . 
l i a m p a r i l l a 16 . 
Cn 1117 0-30a 6-30d 
g e m a c i ó n «xtraajeros. 
PILDORAS J'CROHIEB19 
oon YODURO de HIERRO y QUININA |! 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o ban demostrado 
la indisputable efloacia do estas Pildoras que con-
tienen lodos los elementos de la regeneración de la sangre 
£1 Y O D U R O de H X E B X t O y de QUHVriTTÜ. 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
D o l o r e s dei E s t ó m a g o , /a C l o r o s i s , ta A n e m i a , 
l a P é r d i d a d e l A p e t i í o , l a E x t e n u a c i ó n , 
e l E m p o b r e c i m i e n t o d e l a S a n g r e , 
l a s E n f e r m e d a d e s e s c r o f u l o s a s , e t c . 
Depósito General: 9,r. (eiUd Gronel'.e-St-Cermain, París. 
Eu la Habana ; JOSÉ S A R H A ; — LOBÉ y C». 
c a o F * o ± - t ± e x ' & 
Ferro-Ergotadas 
Aprobadas por varias Sociedades de Mediciná 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 3 0 a ñ o s txik 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penilencianas con buen éx i to constante, 
contra las Enfermedudes cloroCicas y 
Anémicas de todas clases. 
F a l i d é z do los C o l o r e s de l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEC1CINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PASA LA CCHAC10H DK LAS 
1 INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
' Venta por mayor, en Poitlers ;Francia), 
) en la Casa de MV.. CBIP/I A U D Fu.» v C», 
. ruó (calle) Boncenne, 19 
' Depósttario en LA HABANA ¡ 
) J O S É S A T I R A 
) Y EN T O D A S L A S B D B N A B f A K If A C 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS U0NS-SA1NT-PAUL, N«2 
O JPAKÍS 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
nemedio infalibie contra las Afecciones es-
crofulosas,, tuberculosas, cancerosas y reu-
m á t i c a s , los tumores f r i o s , las g lándulas 
del pecho, los accidentes siftliticos secunda-
r ios v terciarios, etc. 
J a r a b e L a r o z e 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como regulador perfecto de 
todas las funciones del estómago y loa 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
El estado liquido es íiqnel que mas facilita 
la inoculación dol hierro en los casos de 
colores p á l i d o s , pujos blancos, irregulari-
dades y faltas do m e n s t r u a c i ó n , anémia y 
raquit ismo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Químicamente puro. Es el mas enérgico é 
infalible de todos los calmantes para las 
afecciones del c o r a z ó n , de las vias digestivas 
y respiratorias, pnra las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ge-
nera/ y el insomnio tan c o m ú n en los n iños 
durante la d e n t i c i ó n . 
Se hallan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de América . 
I^T^I p r:?'-'? 0 H ^ i T O f l V W VB HEHIOSTÁTICA, se receta contr» 
H J Sa H § I SS § B M B | I • fa 103 flujos, la Clorosis, la Anetnia, la PffUli 11T Í B Í ^ i fli» I B H B Í B Í I I Í>CÍ',F'RFÍ'RF' Jtjuferincdaaes del 
JtaBfnwr EJ*A mMaA^BsAmASAm&SiM peelio v de los Intestinos, los Esputos 
de Sangre, los Catarros, la Disenteria, e tc . - Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
EJ D o c t o r ixsURTSZiOUP, Medico de ios Hospitales de Paris. ha comprobado las propiedades 
íurat ivas del AG-XTA. I > s Í.¿;GÍ3:53X.I,JS, en varlus casos de Flojos uterinos y 
Miemorragias en la Iletnofisls ttthercnlosas. 
Depósito general : rarmaoia G. SSGUÍJÍ". caile Saint-ilonore. 578. en p /UUCa- « 
Era UA HABANA I i KF.A. Cui< atío con las Falsiticaciones. DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
H P ^ I R - L S , 143:, 
Contra la Apoplej ía , el Cólsrá, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
(Fiebre amaril la, ele. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra' que deben llevar pegadalos 
frasees de todos tamaños. — Exíjase la firma de : 
Cepós i los on todas las Farmacias de las Américas . 
y U n i c o s u c c e s o r c i é l o s C a r m e l i t a s 
C a l l e ' d e i 'Abbaye , 1 4 , I P ^ I R I S . 
u r n i A T i s m o s 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r 3 L - . ^ V ± l l 0 
Estos Medicamentos son los tínicos Antigctosos analizados y aprobados por el 
¿) Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de París 
Son los tbicus que se emplean cea ixita inccñtestaMe, de-de ¿i aüos, centra los staipies y las recaídas de estas dolencias. 
El LICOR LAVILLE se Coma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas baslan para hacer desaparecer inslanlanearaento los dolores mas agndos). 
Eas PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de\ 
£| los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exijáse el —-/^B «"Sí— 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma { Q S ^ i ^ / y ^ s ^ S -
Tenta por mayor: GOMAR, Farm00, calle St-Claude, 28, en Parla. ^ : ~ \ ^ f ^ r ^ j r ^ r 
S Depósito en la Habana : J O S E S A R R A de la Facultad de Parit. 
A Q A B S K I A BSi OBBICXBA D B P A R I S 
a l a a r a l SnrreslBvsa asldalada, l« ato r i c a w hitrr» y Uíé* MT! 
Bet» J W O A . ae ú « a a tmi »an tas ear&olonM « t ta* 
Q A 8 T R A U H A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todM tas «a fenocáadca tafrrfu A* 
E L E M P O B R E C I M I E N T O os LA S A N G R E 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la ATECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(dei Alquitrán de haya) y de Ü - C B I T E de H I G A B G de P U K O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0URGEAUD, Fanuacéatico de 1" clase, Fabricante do capsnlas blandas. Proveedor dos Hospitales de Paris 
I-ASIS. 2 0 , CALLE EAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Capsulas {Vino y Aceite) creosolizados, las solas exporimonladas y empleadas on los Hospitales de Paris 
por los Doct™ y IVof"1 BOUCBARD. ViLriAN, POTÁIS, BODCHDT, etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tralaraicnlo de las enfermedades del pecho y do los Bronquios, Tos , Catarros, ele, que los Médicos de l rancia 
V del Estrangero las prescriben ixclusivameiite. VIOASE E L PROSPECTO. 
Como ¿ a r a n t l a 53 d e b e r á exigir sobre cada caja la f y a con medallas y la firma del D' B0URGEAUD, e x - f d e los Hospitalesde Parit 
Dépósito en la Habana: J O S E S A R R A ' . 
o o u d b o n m m g u t o t 
A L Q U I T R A N D E G U T O T 
Si A l^aStpaa de G a y o t sirve para preparar instantáneamente el agua de aiqultran mzs 
eficá? y agradable para los estómagos delicados KlJg puriftes la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacisima en todas las enfermedades de ios pulmones, en los catarros 
de la vegiga y eo las afecciones de las mucosas. 
Bl A l q u i t r á n de G n y e t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. Un solo frasco sirve^ 
para preparar doce litros de la mas saludable? de 
fas bebidas. 
B¿ A l q s a i t p a B S de G n y o t AftJTEfe 
T I C © se vende en frascos que llevan, 
en sus etiqueta». la urina escrita eon 
tve» eeíoret. ¿ ¿ 9 ^ Í ^ J 
Venta por menor en la mayor parte á* 
as JPenn&eias. 
c ^ . "wmakcmvm, a » , «•«• 
( • • M i l Jmmmh* • « Partí».. 
